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Пермь, уг. ул К -Маркса и Советской, 28 Телегр : Пермь— «Промкомбинат- .
Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : Т Е К У Щ И Е  С Ч Е Т А :
1) Л» 2-74 (общий). в Госбанке .V» 321.
2) А» 2-08 (К ом м ерч. ч .). „ П ромбанке .V» 208.
8) Л» 2-72  (каб . управл.). .  С ельхозбанке Л» 165.
0 5 ‘единяет  предприятия:
ОЧЕРСКИИ ЗАВОД с.-х. машиностроения (зав. Очер, 
Пермского округа).
ЗЮКАЙСКИЙ МАСЛОБОЙНЫЙ ЗАВОД (ст. Верещ а­
гине П. ж. д.).
Пермский гвоздарный завод „КОММУНИСТ". 
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Государственный
МА Г А З И Н$ П Р Е Д Л А Г А Е Т  В С Е М :
мануфактуру, галантерею, обувь кожаную 
и валяную, галоши, шапки, сахар, 
чай, конфекты, сухо-фрукты, 





ПРИЕМ  ЗАКАЗОВ НА
РАЗНУЮ МЕБЕЛЬ
По самым низшим и доступным 
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Уршяш Ш'ерн. 1истриых фабрвк
У Р И Т Е К С Т И Л Ь
Пермь. К оммунистическая, 55.
С» О  ф  С* С» О  '5*
ПРО Д АЕТ ОПТОМ и в РОЗНИЦУ 
изделия своих У ральских фабрик на 
весьма льготных условиях для коопе­
рации и госорганов.
ВС ЕГДА  ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ:
злоцазоВсцие разные
льняные нолоп)на, брезенты, 
суроВая нип>ца, шнагап), Ве- 
реВ^ а, Валенки, Вап)а и прочие 
дешеВые п)оВары.
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В М А Г А З И Н А Х
П А Е В О Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А
. Ш Ь и м Н г и г Г
В П Е Р  М И: I В МОТОВИЛИХЕ:
по Коасноуфимской улице, 16, Д1/» _  „J J ’ У /  по Советской ул., 3,
.  Коммунистической ул., 60, <^ р
.  ул. Карла Маркса, 17, сН» < томило ■ской, 71,
уг. ул. К. Маркса и Тимирязев. V™
по Казанской ул., 12. | уг. Советской и Томиловской.
ИМЕЮТСЯ НОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРЫ: 
кондитерские, парфюмерные, винно-ггстрономические и бакалейные. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОДБОР МАНУФАКТУРЫ =—  
=====--------  НОВОСТЕЙ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.
Большой разнообразный ассортимент трикотажных изде­
лий, перчаток, чулок, также шапки, галоши и обувь.
Сахар, чай, сухо-фрукты, мыло, папиросы, махорка и спички.
РАЗНЫХ СОРТОВ НОНФЕКТЫ И ПРЯНИКИ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА.
МУКА, КРУПЧАТКА, КРУПЫ  И СОЛЬ.
Эмалированная посуда ножи, вилки и др. металлические изделия.
Щ1НЫ В ОПТОВОЙ М РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖ Е  
=  САМЫЕ НИЗКИЕ И ДОСТУПНЫЕ. =====
Организациям льготные условия и кредит.
-....   ^ Уралотделение „СЕЛЬПРОМТОРГ". =
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П Е Р М С К А Я
ТОВАРНАЯ БИРЖА
Гор. Пермь, Черный рынок, л
Биржевые собрания: ежедневно 
4 -х  ч. дня.
Ш 102 н
10 ч у т р а  до
Канцелярия Биржи открыта с 10 час. утра до 
4-х ч. дня. Регистрация сделок и выдача спра­
вок с 10 ч. утра до 3 час дня.
Заседания Регистрационного §юро Оба раза 6 не­
делю по вторникам  и пятницам .
Заседания Котировальной Комиссии два раза 
в неделю: по понедельникам и четвергам.
В постоянном предложении товары: уральские металлы 
(железо всех сортов, чугун литейный и переделочный, 
эмалированная посуда), лесные материалы и топливо, 
соль поваренная (пермянка), металлизделия заводские 
и кустарные, молотилки, гвозди резные, глина, кирпич, 
сода каустическая и кальцинированная, мочало (сырье 
в изделиях), смазочные масла, керосин, химические 
товары и рыба.
В постоянном спросе: хлебо фураж.
Председатель Бир. Комит. Соломянский.
И. о. Старш. .Маклера Сутырин 
Управляющий Делами Рыболовский.
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Т Р А Н С П О Р Т Н О Е
Потребительное „Общеетво
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
Пермской железной дороги.
С у щ е с т в у е т  с  I и ю л я  1896 го д а  
и я в л я е тс я  С Т А Р Е Й Ш И М  на  У Р А Л Е .
Имеет до 50 магазинов по линии Пермской желез­
ной дороги и несколько предприятий, в том числе 
два завода в Перми: Фруктово-Пивоваренный и 
на ст. Кукуштан Пермской железной дороги 
Дрожжево-Винокуренный.
ИМ ЕЕТ на СВОИХ СКЛАДАХ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТОВАРЫ:
М а н у ф а к т у р у ,  Г а л а н т е р е ю .  Б а к а л е ю ,  
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ,
также и прессованные дрожжи высшего качества своих заводов.
С 1-го января 1923 года нашим Пиво­
варен' ым заводом в Перми (бывш. бр 
Александровых) выпущено в ОПТО­
ВУЮ ПРОДАЖУ ПИВО
ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ находится в Сверд­
ловске и ДВА ОТДЕЛЕНИЯ, каждое с правлением 
во главе: в Перми и Вятке.
Письменный адрес Центрального Правления: Сверд­
ловск, Л ен-нск  № 25, для телеграмм— Свердловск, ТПО.
Письменный адрес Правления Пермского Отделе­
ния: Пермь, Советская (бывш Торговая), 16— 18, для те­
леграмм:— Пермь, ОТПО.
Письменный адрес Правления Вятского Отделения:
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УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕСКЛАДАМИ 
У р а л ь с к о г о  р а й о н а
Н Е Ф Т Е С И В Д И К А Т А
е. е. е. v ,
ПЕРМЬ, Советская, 2 6 -  2  Телеф. № 1-63.
( У ш н ш ш и ы !  в Б>ердловске— Нефтесклад) -
CD Ж . Л  Ж  Д]^ Ы |
в Перми, Сарапуле, Галеве, Елове, Частых, Осе, 
Оханске, Таборах, Слудке, Усолье, Серегове, Сверд­
ловске, Шадринске, Камышлове, Ирбите, Красноуфим- 
ске, Надеждинске, Невьянске, Н.-Тагиле, Кыштыме, 
Челябинске, Троицке, Мишкине, Миассе, Тюмени, 
Ишиме, Кустанае, Ялуторовске, Кунгуре, Глазове.
л  ж  Iт ж  т
=  в Перми, Свердловске, Челябинске и Тюмени. =
К е р о с и н ,  м а ш и н н о е  м а с л о  ( о л е о н а ф т ) ,  
к о л е с н а я  м а з ь ,  п о л у г у д р о н ,  г у д р о н  а с ­
ф а л ь т о в ы й ,  б е н з и н ,  н е ф т ь ,  м а з у т  т о ­
п о ч н ы й  и с м а з о ч н ы й  и д р у г и е  н е ф т е ­
п р о д у к т ы  и м а с л а .
КРЕДИТ И СКИДКА. —
I I
Государственного Банка
П Ш Ч Ь ,  У Л -  л е м и м д ,  32- Т Е Л Е Ф -  № 45.
В  Ш  19 О JI Н  Я  Б  т ;
товаро-комиссионные поручения на всевозможные 
ТОВАРЫ и ПРОДУКТЫ первой необходимости, 
давая таковые ИЗ ПЕРВЫХ РУК производителя.
I I  Р  О  И  3  В  О Д  Ш TS 
операции по АККРЕДИТИВАМ  и ИНКАССО.
II  Р  И  Н  И  М  А  К  Т1
НАЛОГИ и СБОРЫ: подоходно-поимуществен., 
уравнительный сбор, все акцизы, гербовый сбор 
по векселям, актам и документам, налоги со 
строений в городских поселениях, налоги с фаб­
рично-заводских, торговых, промышленных и дач­
ных помещений вне городских поселениях и ос­
новную дополнительную ренту с городских земель, 
а также ПРОДАЕТ герб, знаки и вексел. бумагу.
П Р И Н И М А Е Т  В К Л А Д  Ы 2
бессрочные из 6°.о годовых, срочные на 1 м-ц — 
6°/о, срочные от I до 3 мес — 6 '/в°/о, от 3 до 
6 мес.— 7°/о, от 6 до 9 мес.— 7 ' /г0/о, годовые 8°/°-
Дни Я Н В А Р Ь Ф Е В Р А Л Ь м р т А П Р Е Л Ь HI А л и ю н ь
Вс. 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 1926 3 10
1
1724 31 7 14 21 28
Пн. 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 1825 1 8 15 22 29
Вт. 6 13 20 27 3 10 17 24 3 Ю 17 24 31 ( 14 21 28 5 12 19.26 2 9 16 23 30
Ср. 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 0 0 — -J 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Чт. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 гм( 14 21 28 4 11 18 25
Пт. 0mJ 9 16 2330 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Сб. 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Дни и ю л ь А В Г У С Т С Е Н Т Я Б Р Ь О К Т Я Б Р Ь Н О Я Б РЬ Д Е К А Б Р Ь
Вс.
j I
512 1 9 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 411 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пн. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 0md 9 16 23 30 7 14 21 28
Вт. гм1 14 21 28 4 11 18 25 I 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Ср. 1 ■ 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 1825 2 9 16 23 30
Чт. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пт. 3 1017 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Сб. 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 J 2 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Обязательное постановление
Президиума Пермского Окр. Исполнит. К -п и  Собета p . X и X. S.
Г. Пермь. Л» 289. 31 декабря 1925 г.
О праздничных н особых дн ях отды ха в 1925 г.
(По Камере Инспекции Труда).
Президиум Пермского Горисполкома постановил: установить следующий поря­
док применения ст.ст. 110— 113 Кодекса Законов о Труде и дополнительных постано­
влений по вопросу о революционных праздниках и особых днях отдыха.
1. На основании ст. 111 Кодекса Законов о труде, в 1925 г. восоретить произ­
водство работ в следующие революционно-праздничные дни:
1-е января............................ Новый год.
22-е января.....................................День 9 января 1905 года.
12-е марта . . .  . . День низвержения самодержавия.
18 е марта . .......................День Парижской Коммуны.
1-е м а я .....................................Дсиь Интернационала.
7-е н о я б р я ............................• . День Пролетарской Революции.
2. На основании ст. 112 Кодекса Законов о труде, в 1925 году устанавли­
ваются следующие дополнительные дни отдыха
18-е апреля . . ...........................  Страстная суббота.
20 е апреля................................ Второй день Пасхи.
2 е м а я ................................  День Труда.
28-е мая . . . . . .  Вознесение.
15-е июля .  ..................  День освобожд. Урала от Колчака.
8-е ноября ................................ 2-й день Октябрьской революции.
25 и 26 декабря . . Рождество.
Примечание. С января—Крещение, 25 марта—Благовещение, 6 августа—
Преображение и 15 августа -  Успение заменяются революционными днями отдыха
и считаются рабочими днями.
3. Согласно раз‘яснения Президиума ЦИК СССР от 19 сентября ^924 г. день 
кончины В. И. Ульянова-Ленина (21 января) считать рабочим днем, а нерабочий день 
22 го января, посвященный памяти 9-го января 1905 года—одновременно посвящается 
памяти В. И. Ульянова-Ленина
Согласно постановления ЦИК СССР от того же числа, день принятия основного 
закона (Конституции) Союза ССР (6 июля) праздновать в первое воскресенье июля 
месяца (5 июля).
_  1 2  —
4. Накануне праздников, перечисленных в ст. 1 настоящего постановления, 
рабочий день не должен превышать 6 ти часов, а накануне особых дней отдыха, 
перечисленных в ст. 2 й, рабочий день должен быть нормальным.
6 Работа в праздничные дни и особые дни отдыха (ст. 1 и 2 настоящего 
постановления) должна производиться в следующих предприятиях: водопровод, ллектрв- 
станция, больница, аптеки, телефон, телеграф, а также в тех, которые не могут 
быть остановлены по условиям производства
6. В тех предпрцятиях и учреждениях, где работа в праздники и в особые дни 
отдыха будет производиться в соответствии со ст. 5 настоящего постановления, плата 
производится в двойном размере.
7. Вычеты за праздники и особые дни отдыха с рабочих и служащих, полу­
чающих месячную оплату, не производится; рабочим и служащим, работающим сдельно 
или поденно, если сдельные расценки пли поденная плата установлены из расчета 24 
рабочих дней в месяц, указанные праздники и особые дни отдыха, дополнительно не 
оплачиваются.
8. В отношении работников яскусств устанавливается следующий порядок: 
работа в праздники или особые дни отдыха, совпадающие с выходным днем для ра­
ботников искусств (понедельник), может производиться, но взамен их в качестве вы­
ходного предоставляется следующий день.
9. Контроль и наблюдение за выполнением настоящего ббязательного поста­
новления возлагается на Окружную Камеру Инспекции Труда и ее местные органы.
10. Наниматели, виновные в нарушении сего постановления, привлекаются к 
ответственности, согласно ст. 132 Угол. Кодекса.
Предокрисиолкома Борчанинов. 
Секретарь Яковлев.
На самолетах можно защищать Рабоче-Крестьянское Го­
сударство, на них можно возить почту и пассажиров, с 
них можно делать земельные с'емки и охранять леса 
  - "Г| -------  от пожаров,—.............. . .......  ........
Вступайте в О Д ВФ , вербуйте новых чле- 
  нов, собирайте отчисления! ~
Первая экстренная медпомощь
В экстренных (в ночное время с 8 час. вечера 
до 7 час. утра) не терпящих отлагательства для ока­
зания первой помощи случаях, надлежит обращаться  
к дежурному врачу по городу - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОД­
СКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, улица Ленина № 8 9 , Т8Л8фОН № 179 
Дежурный врач оказывает первую неотлагатель­
ную помощь, как на месте в амбулатории, так и на 
дому у больного в районе всего города Перми с при­
городами. Кроме врача помощь оказывает дежурный  
фельдшер 4-й городской амбулатории — КОММУНИ 
СТИЧЕСКАЯ № 172, ТвЛбфОИ № 78,-  с 8 утра до 1 часу 
ночи, специально для Заимского района.
В Мотовилихе надлежит обращаться к дежурному  
врачу по адресу: ГОМИЛОВСКАЯ улица (помещение  
бывш. Почтово-Телеграфной Конторы).
Телефоны Пожарных Команд.
ИИЛИЦИЛ: ^ел. №  2 2 - 1  й участок Гормилиции.
.  № 19 —2-й „
—  „ №  5 —Окрмилиции.
„ №  26— 1 я пожарная часть.
* №  27—2 я „ „
Переименованные улицы.
Ул. Трудовая .................... Быв Монастырская . .
п Советская ................ п Торговая . . . .
п Коммунистическая п Петропавловская
» Ленина ................ ■J Покровская . .
У> Троцкого . . . . W Екатерининская .
п Луначарского . . п Вознесенская . .
*» Свободная . . . п Ильинская .
4 Тимирязева . . . . 4 Спасская . ,
п Красноармейская . . п Солдатская . . .
п Пролетарская . . . п Мещанская . .
п Толмачева . . . п Брюхановская . .
п Плеханова . . . п Биармская . . .
я Тургенева ................ »» Семеновская . .
• Добротюбова . . . . V Алексеевская . .
п Белинского . . . п 1-я Загородная
п Чернышевского . . п 2-я Загородная .
г> Карла Маркса . . . п Сибирская . . .
» 25 О ктября................ п Обвинская . . .
н Решетникова . . . . п Ермаковская
п Малышева . . . п Офицерская . .
п Красный проспект . Г) Кунгурская . . •
п Зиновьева . . . . п Больш.-Ямская
Сад Максима Горького . п Любимовский сад
V Декабристов . . . \ п Петровский сад .
Площадь Коммуны • . . я Слудская площадь
Красный с а д .................... » Загородный сад .
Площадь Октябр. Револ. . * Сенная площадь
r \  Х Х з р х ^ ъ
( И  с  т о р и ч е с к а я  с п р а в к а ) .
В 1724 году был основан Ягошихинский казенный 
завод, выплавлявший ежегодно от 1500 до 2500  пуд. меди. 
Самое местоположение завода способствовало его развитию 
и промышленности.
Сюда всего чаще приставали торговые суда, с произ­
ведениями Уральских заводов и горных промыслов; впо­
следствии поселились здесь купцы, которые построили свои 
торговые помещения и таким образом Ягошихинский завод 
в 70-х годах XVIII столетия был уже довольно населенным 
и промышленным пунктом.
В 1780 г. был основан здесь * Первый“ город быв. Перм­
ского Наместничества —Пермь.
21 ноября 1780 года последовал об этом даже указ 
Екатерины П-й. Открытие города Перми, совместно с Перм­
ским наместничеством последовало 18 октября 1781 года.
В настоящее время, несмотря на снижение с гу­
бернского города на окружной, ввиду исключительно бла­
гоприятного своего положения в отношении водных и 
железно-дорожных путей, при дальнейшем их развитии, 
Пермь имеет возможность на широкие экономические 
перспективы.
Наконец, наличность в самой Перми университета с 
единственным для Урала и Сибири медицинским факульте­
том, с обширными и ценными библиотеками и лабораториями, 




сия при Окружкоме РКП (б-)-
Председатель, товарищ Гребнев \
Улица Троцкого, д. Л» 68. 





Товарищ Майоров П. Н. ' /
/7
Улица Троцкого, Л» 8.
При Окружкоме РКП (б.).
с>
О о
Окружной Комитет РКП (б.).
Улица Троцкого, дом № 68, телефоны Л» 12 и 1— 51.
Отв секретарь тов. Румянцев.
Окружной Комитет PJ1KCM.
Улица Троцкого, дом Л» 68, телефон Л» 2—02.
Отв секретарь тов. Жданов.
Горрайком РКП (б).
Красноуфимекая улица, телефоны 1— 61. 
Отв. секретарь тов. Варов.
Горрайком PJIKCM.
Красноуфимская улица.
Отв секретарь тов. Бондюгин. S  . . 'V-
.*1
библиотека 
ми. В. Г. Бллиисмг* 
^^^^Сме£дловс1<
—  18 —
О бщ ественны е организации,  
„ М О П Р "  М еж дународная  помощь р а ­
бочим. Красноуфимская улица тел. 1— 61.
Председатель тов. Туркин.
„Доброхим Окрик, комн. № 17а.
Председатель тов. Обросов.
Секретарь тов. Михеев Г. Г.
О Д В Ф .  О б щ еств о  друзей Воздуш ного
С Р Л О Т Э ,  Дворец Труда, о этаж. Тел. 162 , Двор. Тр.“ —‘ ОДВФ '.
Председатель тов. С. А. Окулов.
Секретарь тов. В. Ф. Попов.
С овет  по выявлению убытков о т  ин­
тервенции. Окрик, комн. Jfc ]7а,
Председатель проф. Глуш ков В . Ф. 
Секретарь тов. Г л а д к и х  И. А.
,,Долой н егр ам отн ость"  (Д. -Н.).
Общий Отдел Окрясполкома, комн. № 4.
Председатель тов. Альбенский.
„Ф онд  И льича  аш Общий Отдел Окрисподкома,[комн. № 4.
Председатель тов. Берестнев И. П. 
Секретарь тов. Мазеина.
_  19 —  „ВСЯ ПЕРМЬ“
Населенность гор. Перми.
Численный состав населения гор. Перми выражается цифрой 
68392, из коих мужчин 31707 чел. (46,4%) и женщин 36085 (53,6%).
Рассматривая население г. Перми по источникам средств их су­
ществования, получается 4 группы: дети моложе 10 лет, самодеятель­
ные, безработные и несамостоятельные. При этом следует оговориться, 
что к самостоятельным отнесены все те лица, кои имеют средства к 
существованию. В эту группу кроме лиц, имеющих заработок отно­
сятся ученики, пользующиеся стипендией, пенсионеры, учащиеся в 
интернатах, дошкольники в приютах и проч.
Распределение но этим основным группам таково:
Детей до 10-ти. летнего возраста . . . .  12334 (18,1%)
Лиц самодеятельных обоего п о л а .................. 28538 (41,7%)
Безработных обоего пола   3847 ( 5,6%)
Несамодеятельных обоего п о л а   23673 (34,6%)
Социальный состав самодеятельности населения г. Перми таков:
Рабочие . . •   7537 (26,4%)
Прислуга . . .    1377 ( 4,8%)
Служащие ..................................................... 9588 (33,6%)
Лица свободных п р о ф е с с и й ........................... 112 ( 0,4%)
Помогающие члены сем ьи  251 ( 0,9%)
Хозяева . . . •  • . . 2433 ( 8,5%)
Иждивенцы гос. и общ. учрежден  4945 (17,3%)
Военнослужащие..........................• . . . . 963 ( 3,4%)
Р а н т ь е р ы .................................'    346 ( 1,2%)
Деклассиров. г р у п п ы ........................................ 103 ( 0,4%)
П р о ч и е ..................................................................  883 ( 3,1%)
В С Е Г О .  . .28538 (100%)
Национальный состав населения г. Перми выражается в ел еду ю- 
щих цифрах:
В еликоруссов .....................................................  60528 (88,5%)
Украинцев .........................................................  520 ( 0,8%)
В ел о р у ссо в ........................................... • . . 104 ( 0,1%)
Т а та р ......................................................................  3462 ( 5,0%)
Е в р е е в ..................................................................  2664 ( 3,9%)
Поляков . .   414 ( 0,6%)
Н ем цев  118 .( 0,2°/о)
Л а т ы ш е й .............................................................. 114 ( 0,2%)
П р о ч и х ..........................   468 ( 0,7%)
По семейному положению население г. Перми разбивается так:
Семейное состояние
М у at т и н Ж е н щ н н Обоего пола
Абсолют. о/о Абсолют «о Абсолют. О/о
Х олосты х..................................... 7855 15,9 7250 14,8 15105 30,7
Ж ен а т ы х .......................  . . 13615 27,6 13421 27,3 27036 54,9
В д о в ы х ......................................... 783 1,6 5851 11,9 6635 13,5
Разведенных . . 116 0,2 ■348 0,7 464 0,9
Всего . . . 22370 45,4
•  •
26870 51,6 49240 100
Если проссумировать цифры холостых, вдов и разведенных, то 
получим свободных (несостоящих в браке): мужчин 8755 (17,8% );
женщин 13449 (27,3%); таким образом, несостоящих в браке женщин 
в 1'/2 раза болеё, нежели мужчин.
В состав жилищного фонда г. Перми и пригородов входят 1090 
муниципализированных домовладений, имеющих 2841 жилых зданий, с 
полезной площадью 107104 кв. саж. и 3799 частных домовладений, 
имеющих 4833 жилых здания, с полезной площадью 47458 кв. саж., 
всего полезной площади 154652 кв. саж. Из этого количества для жи­
лых помещений за н я т  96158 кв. сан;., или 62,1%, остальные 58494 
кв. саж. (37,9%) заняты разными учреждениями, предприятиями, шко­
лами, больницами и т. п. На одного жителя из общего количества 
жилой площади приходится в среднем около 1,4 кв. саж.
Из общего числа 1090 муниципализированных домовладений: 
365 состоят в аренде по договорам, 99 занято учреждениями без до­
говоров, 6 занято военным ведомством, 93 передано по актам бывшим 
владельцам (из числа 99, назначенных к демуниципализации), 408 за­
нято квартирами и управляются завдомами и 89 разрушенных и полу­
разрушенных.
Организация жилищных товариществ в Перми идет пока крайне 
медленно: на 1 января 1924 года их было 16, на 1 октября 1924 г. 
27 и на 1 января 1925 года 33.
Профессиональные организации.
Межсоюзным органом, соединяющим и контролирующим работу 
отдельных профсоюзов, является Окружное Профессиональное Бюро 
(Окрпрофбюро). Председателем Бюро состоит т. Чернышев.
Количество об'единяемых отдельными профсоюзами членов, наз­
вание союзов и производственных групп, адреса их и фамилии пред­
седателей Окружных Отделений:
























Металлисты . . Пермь, ул. 25 Октября, Дом 
С о ю з о в ..................................... 26856 т Новожилов.
Рабземлев . . При Окрземуправлении . 1285 т. Захаров.
Строители ................... Т о ж е ............................ 1326 „ Коневских.
Химики . . . . . . . При Спич, ф-ке „’Груд" 703 „ Назарьов
Кожсвмнки . . . При Кожеав. .Труженик* *91 .  Муромцев
Текстильщики . . Канатная фабрика . . . 7
Швейники . . . Ори м. „Главшвеймашина1' 162 „ Липлавт
Печатники . . . . Пермь, Дом Союзов . . . 396 „ Селянин.
Пищевики . . . . Т о ж е .......................... 961 .  Смехов.
Н»рпит ............................ Т о ж е ............................ 526 „ Черепанов.
Коммун, работп. . . Красноуф.,клуб им.Томского 806 „ Шпврин.
Местн. транспорт Пермь, Дом Союзов 679 .  Третьяков.
Железнодорожники Советская, № 8 . 6136 „ Леготкин.
Водники . Трудовая, № 11 . . . . 2093 . Златогорский.
Совработники . . . Пермь, Дом Союзов . . . 4786 ,, Фетисов.
Просвещенцы . , Т о ж е .................. 3643 . Панкратов.
Медпкосантруд . . . Т о ж е ...................... 4181 „ Чернышева.
Нарсвязь При Почт.-тел. конторе . 58« „ Балбот.
Рабле . . . . . . Пермь, Дом Союзов . . 321 „ Ларпн.
Бумажники . . . С. Серафвмовское ирн фаб­рике „Севери. Коммунар* . 150 „ Лавров.
ВСЕГО . . . . 57606
с п и с о к
обществ и союзов гор. Перми, не преследующих целей 
извлечения прибыли.
ТГермгкое Отделение Всероссийской Трудовой Организации „IV  
фолуц“—ул. Троцкого Л» 86, кв. 2. Оздоровление экономической струк­
туры еврейских масс путем привлечения их к производительным от­
раслям и коллективистическим формам труда.
Пермский Окружной Союз корейцев—ул. Осинокая Л» 19. Защита 
интересов своих членов, поднятие их культурного уровня и организа­
ция взаимопомощи.
Общество естествоиспытателей при Пермском Госуниверситете— 
Госуниверситет, астрономический и гистологический кабинеты. 06‘еди- 
нение лиц, научно-работающих в области естественных и физико- 
математических наук, научная разработка относящихся к этой области 
вопросов, распространение соответствующих сведений и пробуждение 
интересов к задачам О-ва в общественной среде.
Пермский Окружной Совет „Доброхима"—при Пермском Окрис- 
полкоме. Развитие химической промышленности, ликвидация среди на­
селения химической безграмотности, применение химии в обороне 
страны и сельском хозяйстве.
Кружок но изучению Северного края при II. Г. У.—Пермский 
Госуниверситет. Собирание и обработка материалов, служащих для 
изучения Северного края.
Пермское шефское общество—г. Пермь, уг. ул. Карла Маркса и 
Ленина, здание Окриснолкома. Оказание помощи но ликвидации негра­
мотности, пропаганда и изыскание средств для этой цели.
Пермский Окружной Комитет „Лиги иомощи трудящимся Герма­
нии и детям“—г. Пермь, улица Троцкого. Помощь рабочим Германии 
и их детям.
Пермский отдел Российского о-ва сел.-хоз., птицеводства, мелкого 
животноводоства и поселковых хозяйств—г. Пермь, ул. Ленина, дом 
Л» 74, кв. № 2. 06‘единение городских поселковых хозяйств, содей­
ствие массовому улучшению, развитию птицеводства и мелкого живот­
новодства и научная деятельность в этом направлении.
Пермское стенографическое о-во—угол улиц Карла Маркса и 
Зиновьева, школа № 21. Распространение знаний и популяризации 
стенографии.
Медицинское о-во при Пермском Росуниверситете—г. Пермь, Гос- 
университет, Заимка. Развитие медиц. наук, изучение Северо-Восточн. 
края и медико-сан. отношений. Общее и специал. научн.-медицинск. 
образован, врачей.
Общество историческ., философ, и социальн. наук при Пермском 
Госуниверситете—г. Пермь, Пермский Госуниверситет. Способствует 
развитию и распростр. истор., философ, и социальн. юридич. прав.
Пермское Юридическое Общество—г. Пермь, Красноуфимск. ул. 
Л” 39. Ознакомление масс с действующими законоположениями, изу­
чение и научно-практич. разработка права.
Пермское Отделен. Всероссийск. Ассоциации Инженеров(ВЛИ)—
г. Пермь, улица Карла-Маркса д. Л» 16. 06‘единенио инженеров всех 
специальностей, развитие спец. технич. и прикладн. знаний.
Пермская Еврейская Община—г. Пермь, ул. Троцкого, д. № 14. 
Удовлетворение эконом, и культ, потребностей населения г. Перми и 
оказан, помощи неимущим.
Пермский Еврейский драм, кружок—г. Пермь, Оханская ул. 
дом. № 111. Ознакомл. еврейск. масс с евр. литерат., истор. произ­
водит. и способ, развит, еврейск. театров.
Кружк. Перм. изобрет. „Крупериз"—г. Пермь, Свободная улица 
дом № 22. 06‘единен. всех изобретателей, содейст. лицам, работ, в 
области исследоват., открыт., изобретат.
Пермский Отдел О. Д. В. Ф.—г. Пермь, Дворец Труда. Содействие 
создан, в СССР воздушного флота.
Пермский Окружной Исполнитель­
ный Комитет,
Пермский Окрисполком, являющийся в период между 
с'ездами высшим органом власти на территории округа, 
функционирует с правами и обязанностями, перечисленными 
в главе IV „Положения об Уральской области", утвержден­
ном 3-го ноября 1923 г. 3-й Сессией ВЦИК Х-го созыва.
Состав Окрисполкома 27 человек; из них членов РКП (б.) 
20 и беспартийных 7 человек.
Президиум Окрисполкома, имеющий своей задачей про­
ведение в жизнь постановлений Окружного Исполнитель­
ного Комитета, об'единяет, направляет, руководит и контро­
лирует деятельность всех отделов Окружного Исполнитель­
ного Комитета, городских и районных Исполкомов и 
других учреждений, подведомственных Окрисполкому.
Состав Президиума: 7 человек— 1) председатель БОРЧА- 
НИНОВ А. Л., 2) зам. председателя, он же председатель 
Окружной Плановой Комиссии БО ЯРШ И Н О В Н. А., 3) отв. 
секретарь ЯКОВЛЕВ А. К., члены Президиума: 4) РОЖИН А.В. 
(зав. Окрфинотделом), 5) МАРКОВ Н. И. (завед. отделом 
Местного Хозяйства), 6) ЧЕРНЫ Ш ЕВ М. Г. (председатель 
Окрпрофбюро) и 7) ЗАНЕВСКИЙ А. А. (нач. Окрземуправ- 
ления).
При Президиуме Окрисполкома состоят: а) Окружная 
Плановая Комиссия (Окрплан) для предварительной выра­
ботки вопросов планово-хозяйственного порядка, поступаю­
щих на рассмотрение Окрисполкома, выполнения заданий 
Областных плановых органов, ведения систематической 
плановой работы в пределах собственной инициативы и раз­
вертывания плановой работы на местах.
Для углубления и облегчения работ Окрплана при ней 
организован постоянный рабочий аппарат--„Бюро Кон­
сультантов*, в состав коего входят специалисты по вопросам: 
финансовым, промышленности, юридическим, торговым, 
энергетическим и сел. хозяйства.
б) Организационно-инструкторское бюро, имеющее 
целью руководить, инструктировать, контролировать и 
организовывать нижестоящие органы власти-Райисполкомы и 
сельсоветы. Непосредственное заведывание Оргбюро возло­
жено на ответственного секретаря Окрик'а.
Для осуществления деятельности по отдельным отрас­
лям управления, при Окружном Исполнительном Комитете 
существуют следующие отделы:
1 . Общий, с п/ отделами: Народного Образования, Здра­
воохранения и Социального обеспечения, заведующий 
т. БЕРЕСТНЕВ И. П.
2. Финансовый, с п/отделами: Общим, Налоговым,
Госдоходов, Местных Финансов и Окружной Приходо-рас­
ходной кассой, заведующий т. РОЖИН А. В.
3. Земельный, с п/отделами: Общим, Сельско-хозяй- 
ственным, Землеустроительным, Ветеринарным и Лесным, 
начальник т. ЗАНЕВСКИЙ А. А.
4. Военный (Окрвоенкомат), Военный Комиссар тов. 
ОКУЛОВ С. А.
5. Местного Хозяйства (ПМХ) с п/отделами: Управле­
ния делами, Финансовым, Благоустройства, Жилищным, 
Пожарным и Промышленным, заведующий т. МАРКОВ Н. И.
6. Административный (Адм. отдел) с п/отделами: Ми­
лиции, Уголрозыска, Общим, Загсом и Исправдомом, заве­
дующий т. ПЬЯНКОВ С. Д.
7. Внутренней Торговли (Окрвнуторг), заведующий 
тов. КОСТАРЕВ С. Д.
8. Промкомбинат, заведующий т. ПЕРЕВАЛОВ А. И.
9. Отдел Государственного Политического Управле­
ния (О. Г. П. У.), начальник т. ЛОБАНОВ Г. Я.
10. Камера Инспекции Труда, зав. т. КОТЕЛЬНИКОВ.
11. Окрстатбюро, заведующий т. АНТОНОВ М. П.
О кружная Плановая Комиссия.
(О К Р П Л А Н).
С о с т а в  п л а н о в о й  к о м и с с и и :
Председатель т. Бояршинов Н. А.
Секретарь Першаков.












Плановая комиссия является подсобной организацией Окриспол- 
кома и создана в целях: 1) предварительной выработки вопросов пре­
имущественно планово-хозяйственного порядка, 2) выполнения заданий 
Областных плановых органов, 3) ведения систематической плановой 
работы в пределах собственной инициативы и 4) развертывания плано­
вой работы на местах и установления тесных деловых взаимоотношений 
с внеокружными организациями.
В круг плановой комиссии входит:
а) рассмотрение планов но отдельным отраслям хозяйства и 
районам округа, отдельных моментов и сторон хозяйственного строи­
тельства, с выяснением их хозяйственной целесообразности.
б) учет и изучение экономической коньюнктуры округа, с исполь- 
зованием материалов коньюнктурных обзоров для равномерного и со­
гласованного развития отдельных отраслей хозяйства;
в) разработка мероприятий по развитию местной хозяйственной 
инициативы и самодеятельности, в целях повышения производствен­
ных гил с обращением особо серьезного внимания на рационализацию 
производства и на производительность труда;
г) выполнение заданий Окрисполкома и его Президиума в области 
предварительной разработки тех или иных материалов и вопросов с 
использованием для этой цели „Бюро Консультантов“ при Окрплане;
д) руководство работой „Бюро Консультантов14 и временных 
комиссий;
е) тесная связь с профессиональными организациями и популя­
ризация среди рабочих масс особо характерных сторон деятельности 
Плановой Комиссии, как на общих собраниях, так и особенно через 
печать:
ж) создание должного контакта и идейное руководство работой 
краеведческих организаций и учреждений и проч.
Плановая Комиссия в своей работе должна связаться с 
родственными отдельным сторонам ее работы организациями, как-то: 
с Комиссией по работе в деревне при Окружкоме РКП(б), с кредит­
ным совещанием: с секциями Горсовета: с об'единением красных 
директоров: с представительством Урал. Обл. РКП и проч. Задачей 
Окрплана является также установление тесных дедовых взаимоотно­
шений с внеокружными организациями, как например, с органами Вод­
ного Транспорта, Горнозаводским трестом и проч. Окрплан обязан 
принимать то или иное участие в различного рода совещаниях и 
с/ездах по разнородным хозяйственным вопросам округа.
20-й век— век авиации! 
Человек начал завоевывать воздушную 
стихию. 
Надо ее окончательно покорить 
Изучайте вопросы авиации!
О б щ и й  о т д е л.
Заведующий отделом т. БЕРЕСТНЕВ И. П.
Секретарь отдела т. АЦЕРОВ С. И.
Ул. К.-Маркса д. № 14. Телефоны: №№ 2-55 и 79. №№ Коммутатора отдела: 
Кабинет Завед. отделом к № 8. № П/отд. Здравоохранения к № 3. № П отд. Наробрава 
к № 6 .V» Фннмат. П/отд. к № 2. № Г1/отд. Собеса к № 7. № Канцелярии отд. к№  4.
Общий Отдел в целом является Отделом Окружи. Исполнитель­
ного Комитета и руководит делом Народного Образования, Здравоохра­
нения и Социального Обеспечения в округе. Кроме того, каждый из И отд. 
по своей отрасли находится в непосредственном подчинении соответ­
ственных областных отделов: УралОНО, Уралоблздравотдел и Облсобес, 
осуществляя тем самым связь с Народными Комиссариатами Республики.
П/отдел Народного Образования.
Заведующий П/отделом т. Альбенский С. В.
Завед. отделениями: Соц. Воспитан. Шемиот-Полотанский О. С. 
Профессион. техническ. образов. Дудолин В. А., Политпросвет, работ 
т. Чечулин М. В.
Общие функции отдела разбиваются на:
П/отд. Народного Образования,—ведает', а) постановкой ра­
боты в учреждениях школьных, дошкольных и правовой охраны несо­
вершенно-летних, б) постановкой работы политико-просветительных 
учреждений: изб-читален, нардомов, клубов, школ для взрослых, сов­
партшкол, библиотек, агитпунктов, ликпунктов, театров, кино и т. д.;
в) постановкой работ проф-техн. учебн. заведений по подготов. различ­
ных специальн. согласно директивам Н. П. П. но управл. нрофес. 
образов., разработкой окружной сети массовых просветительных учреж­
дений, г) учетом, контролем и инструктированием работы в просвети­
тельных учреждениях, д) организацией научных, учебных и просвети­
тельных учреждений окружного значения, курсов, конференций, с'ездов 
и совещаний до вопросам Народного Образования, е) организацией и 
проведением кампаний помощи делу Народного Образования, ж) работой 
по поднятию квалификации работников просвещения и др.
Указатель учреж дений по Народному Образованию в 
гор. Перми и Фамилии заведую щ их ими.
Школы 1-й ступени.
1. Школа Л; 1— ул. Ленина № 7. Фотина М. В.
2. „ № 2—ул. Пермская 17. Шарова А. Л.
3. „ «У» 3—пл. Коммуны. Разепина А. Д.
4. „ т № 4—ул. Шадринская 33. Замараева О. Н.
5. „ № 5—Пролетарск. слоб. за Камой. Павленин Н. С.
6. „ As 6—Данилиха, Казан, тр. № 31. Курочкина М. П.
7. „ Л» 10 -  ул. Ленина № 56. Дмитриев Н. С.
8. „ As 12—ул. Оханская, 26. Шемин С. И.
9. „ Afs 13—Заимка, Кожевенная ул. А» 15. Колмогорова Л. П.
10. „ А» 15—Пермолес, каз. барак А» 1. Коровкевич А. В.
11. „ А» 16—ул. Пермская 145. Погудпна Е. Ф.
12. „ А» 18—ул. Трудовая А» 83. Альбенский II. В.
13. „ AV 19—ул. Советская 65. Рязанов В. С.
Ш к о л ы - с е м и л е т к и .
14. „ А» 7—ул. Луначарского 50. Эльфман А. К.
15. „ А» 8—ул. Пермская 74. Хасанов X. X.
16. „ А» 6—ул. Зиновьева 76. Богданова II. Я.
17. „ А» 20—ул. Советская 96. Молчанов А. А.
Школы-коммуны.
18. Школа As 18—им. III Интернационала, ул. К. Маркса, 80. 
Понов В. Е.
Школы Н-й ступени.
19. Школа А; 17—ул. Ленина 15. Старцев В. С.
Школы-девятилетки.
20. Школа As 11—уг. ул. Коммунист, и 25 Октяб. Вилесов Г. И.
21. „ As 14—ул. Оханская 55. Шардаков М. II.
22. „ 21—ул. К. Маркса 31. Маркс II. II.
Детские сады.
23. Дет. сад As 1—ул. Ленина А» 18. Мошева Р. Д.
24. „ „ As 2—ул. Набережная 20. Зенцова А. 11.
25. Дет. сад Лё 3—быв. женск. монаст. Дувалова В. II.
26. „ .V 5—Пролетарская слободка за Камой, д. Л» 127. 
Астафьева Е. В.
Детские дома дошкольн.
27. Д/дом дошкольн. Л» 1 мусульм.— ул. Трудов. 60. Кудояров Г. X.
28. „ „ Лё 2— ул. Коммунистическая 33. Панова-
Сумарова Е. II.
29. Д/дом дошкольн. Л" 3 семилетка—ул. Ленина и Соликамск, 
д. .Л» 20 15. Свирепова М. В.
30. Д/дом Л» 5 дошкольник.—ул. Троцкого 210. Зырянова Н. А.
31. „ Лё 7 дошкольник.— уг. ул. Зиновьева и Оханской № 51. 
Заморина Е. Г.
Школьные д/дома.
32. Школьный д/д. Л» 4 (мус.)—ул. Троцкого Л» 210. Кадыров Т.М.
33. „ „ Лё 6 дев. подрост.—ул. Луначарского 69. Ко-
локольникова М. И.
34. Школьн. д/д. Л» 8 (еврейск.)—ул. Оханская 51. Кац Т. И.
35. „ „ Л» 9 „ —ул. Коммунист. 54, кв. Лё 1.
Опохова С. С.
36. Школьн. д/д. Лё 12 мальч. нодростк.—ул. Трудовая 14. Дя­
гилева О. А.
37. Школьн. д д. № 13—уг. ул. Оханск. и Коммунистич. 35. 
Павлинов М. Н.
38. Школьн. д/д. Л» 17 подр. девоч. рем. шк. Коммуны им. Розы 
Люксембург—ул. Трудовая 35. Конева М. П.
39. Школьн. д/д. Лё 11 ул. Ленина 24. Дивногорская В. Я.
40. „ „ Лё 19—ул. Троцкого, 46. Мухин В. С.
Д о м а  д е ф е к т и в н ы х .
41. Дом Лё 10 слепых—уг. ул. Луначар. и К. Маркса д. № 38/27. 
Эльфман Е. К.
42. Дом Лё 14 глухонем.—ул Коммунистич. 58. Сбруева О. М.
43. „ Лё 15 трахамат.—ул. Ленина 41. Лядова Ф. Я.
44. „ Лё 16 ум.-отстал.—ул. Пермская 14. Валовая Л. Г.
45. „ Лё 21 колон, несоверш. правонарушит.—бывш. женск.
монавт., корпус Лё 8. .Евсеев Ф. А.
46. Приемник № 20 ночлежка—бывш. жен. монаст. Сиськов Г. Ф.
47. Физически» институт —ул. Оханскан 15. Понов Н. Н.
48. Дет. центральн. биб-ка—-ул. Зиновьева № 76, ном. школы 
„Муравейник'4. ТПулепова К. В.
Учреждения профобра, техникумы.
49. Пермский Педагогический—уг. ул. Соликамской и Коммуни- 
стич. (б. Епарх. уч.). Захаров И. М.
50. Пермский Художественный— уг. ул. Соликамской и Комму­
ниста». (б. Епарх. уч.). Оболенский В. А.
51. Пермский Пром. Эконом.— уг. ул. Соликамской и Коммуни­
ста». (б. Енарх. уч.). Иванов А. С. й
52. Пермский Фармацевта», уг. ул. Соликамской и Коммунист, 
(б. Епарх. уч.). Михалев Д. М.
Означенные 4 техникума об'единяются в об'единенное управле­
ние техникумов, заведует Ворончихик С. Д.
53. Пермский Политехникум— уг. ул. Луначарск. и 25 Октября, 
(зд. бывш. реальн. уч.). Инж. Клячман А. Г.
54. Пермский Землеустр.— уг. ул. Пермской и 25 Октября. Го­
ловин Н. Н.
55. Техникум водного транспорта—илощ. Коммуны. Субботин П. 3.
Профтехнич. школы.
56. Пермская механич. тел. 2-78—уг. ул. Екатеринбург, и Тру­
довой. Инж. Старожицкий С. М.
57. Школа кройки ы шитья— уг. ул. К. Маркса и Ленина. Конев- 
ских. М. И.
58. Пермская механпческ. ж. д. транспорта,— улица Советская 7. 
Инженер Собянин.
Школы фабзавуч.
59. Пермская шк. контор, ученичества— ул. Коммуниста». 18. 
Иванов А. С.
60. Пермская шк. ж.-д. трансп.—ул. Коммунистическ. 12, (б. Пет­
ропавловск.) Буланов А. И.
61. Пермская шк. водного транспорта—ул. Ирбитская 11. Соколов.
Профессиональные курсы.
62. Пермские юридические курсы—уг. ул. Луначарского и Крас- 
ноуфим. (пом. Окр. суда). Агалаков.
63. Пермские бухгалтерск. курсы—ул. Коммунист. 18. Иванов А. С.
64. Пермские стенографическ. курсы—уг. ул. К Маркса и Зи­
новьева. Ицексон И. А.
65. Пермск. стенограф, о-ва курсы—Председатель о-ва. Влади­
мирский Н. Н.
66. Пермские вечер, курсы взрос, в здании Политехникума—уг. 
ул. Луначарского и 25 Октября, (б. реальное уч.). Ошев А. В.
По политпросвету.
Б и б л и о т е к и .
67. Центральн. иублич. биб-ка—ул. К.-Маркса 9. Панаев В. Н.
68. I-я район, биб-ка—уг. ул. Коммунист, и 25 Октября (в ном. 
Двор. Труда). Винокурова 3. Я.
69. 2-я район, биб-ка—ул. Советская 83. Волков В. М.
70. 3-я „ „ —ул. К. Маркса 78, (быв. Ольгин, уч.)
Вольская В. Р.
71. 4-я район, биб-ка—Балашиха, зав. Пермолес. Бородина И. Т.
72. 1-й филиал Заимка—ул. Толмачева 18, ном. кл. Энгельса.
Остроумова Н. В.
73. 2-й филиал Данилиха—Казанск. тракт 31. Платонов С. II.
74. Мусульман, биб-ка-ул. Троцкого 111. Ахметзянова С. А.
75. 3-й филиал за Камой—Пролетарск. слоб. за Камой. Хоро- 
шева Е. И.
76. Еврейск. биб-ка—уг. ул. Оханск. и Троцкого 26. Элиович И. X.
77. Биб-ка вагон Л» 201—Пермск. ж. д. Варасов К. II.
78. Агит-нункт—ст. Пермь II ж. д. Михалев.
К л у б ы .
79. Клуб им. Энгельса—ул. Толмачева 18. Широкинский.
80. Центральн. Коммунистич.—уг. ул. Коммунистической и 25 Ок­
тября. Дубский.
81. Клуб ж. д. им. Толмачева—уг. ул. М. Ямской и Соликамской.
82. „ Пермолеса—Балашиха. Нагибин В. А.
83. „ им. Томского—Красноуфимск. 16. Петров.
84. Клуб им. Семашко—уг. ул. Зиновьева и Красноуфимской. 
Некипелов,А. А.
85. Дом работников просвет,.—ул. К. Марка 12. Чижевский С. В.
86. Клуб Свердлова— Мотовилиха. Пуреховский Б. В.
87. „ мусульманский—ул. Троцкого 111!
88. „ 169 полка— Кр. казармы.
89. Городской театр уг. ул. К. Маркса и Комму нистическ. Отв. 
администрат. Кондратьев В. Н.
90. Клуб пролетарского студенчества—уг. ул. Ленина и Охан- 
ской. Бюро пролетстуда.
91. Клуб Землеу строит, техникума— у г. ул. Пермской и 25 Ок­
тября. Головин Н. Н.
92. Клуб конезавода—Заимка, кожевен, завод.
93. Домзака Л» 1—Домзак № 1.
94. Исправдома Л» 2—Исправдом Л» 2.
95. Клуб Профинтерна—у г. ул. К. Маркса и Л уначарск. Губин.
96. Авио-клуб— уг. ул. Коммун, и 25 Окт. (пом. Дв. Тр.). Миков.
97. Школа взрослых— уг. ул. Соликамской и Коммунистич. 18. 
Смирнов С. Ф.
98. Художествен, музей—Трудовая 102, (пом. б. архиерейского 
дома). Сыронятов А. К.
99. Научный музей— ул. Трудовая 12. Куклин II. Г.
100. Сов. партшкола— ул. Троцкого 65. Нанейшвилли В. 11.
101. Агитпункт на ст. Пермь П-я—ст. Пермь П-я Михалев С. А.
б) П/отдел Здравоохранения.
Заведующий П/отделом т. Ушаков В. А.
Завед. отделениями: Лечебным—врач Лзерьер Д., Санитарно-зпн- 
демическим—врач Черномордик М. С., Габочей медицины т. Котель­
ников К. П., Охран, здоров, дет.—врач Смыков П. П., Социальных 
болезней—врач Голубев И. И., Охраны Материнства и Младенчества 
Капичева.
П/отд. Здравоохранения—ведает.', а) принятием всех необхо­
димых мер к предуцре/ждению распространения заразных болезней и 
организацией борьбы с таковыми, б) организацией санитарного над­
зора, в) организацией борьбы с социальными болезнями, г) санитарно­
просветительной работой, д) организацией лечебного дела, е) органи­
зацией «дела охраны материнства и младенчества, ж) разработкой 
планов на снабжение медикаментами лечебно-санитарных заведений и 
населепия, з) наблюдением за деятельностью медико-санитарных уч­
реждений, и) оказанием всемерного содействия лечебно-санитарным 
учреждениям, подчиненным непосредственно Облздраву или Нарком- 
здраву с правом контроля и инспектирования этих учреждений, к) орга­
низацией конференций, с'ездов и совещаний по вопросам здравоохра­
нения, л) наблюдением и контролем за применением действующих 
узаконений в области медико-санитарного дела и принятием мер к не­
уклонному их исполнению на территории округа, м) содействием 
всем учреждениям в осуществлен, медико-санитарных задач в округе.
Указатель учреж дений Окрздравотдела по гор. Перми.
1. Окружная больница (бывш. Губ. Алекс.)—угол улиц Зиновье­
ва и Красноуфимско!!. Завед. старший врач Никиташин П. П.
2. Городская Заразная Лечебница—угол улиц Зиновьева и Осин- 
ской. Завед. профессор Флейшер Г. В.
3. Окружная детская больница—улица Ленина дом № 13. Завед. 
врач Ямова С. А.
4. Городской родильный покой—угол улиц Советской и Ирбит- 
ской. Завед. врач Звягин К. II.
5. Детская санатория „Подснежник"—в 6-ти верстах от города 
Перми в помещении бывшего Бахаревского монастыря. Завед. врач 
Простосердова Л. И.
6. Ночная санатория имени Седьмой годовщины Октябрьской 
Революции города Перми—угол улиц Карла Маркса и Троцкого. 
Завед. врач Яхлаков А. Д.
7. Окружная ночная санатория—в Мотовилихе. Заведующ. врач 
Чернозатонская Е. П.
8. Тубдиспансер—угол улиц Карла Маркса и Троцкого. Завед. 
врач Яхлаков А. Д.
9. Кожно-венерический детский изолятор—Оханская 29. Завед. 
врач Удинцев С. Н.
10. 1-я Центральная Городская Амбулатория—улица Ленина 89, 
Завед. вран Созонтов Б. И.
11. 2-я Городская Амбулатория— угол улиц Обвинской и Малы­
шева. Завед. врач Метлицкий Б. И.
12. 3-я Городская Амбулатория—угол улиц Явлинской и Верхо­
турской дом Л» 10-12. Завед. врач Золотавин А. К.
13. 4-я Городская Амбулатория—Коммунистическая улица дом 
■N* 174 квартира 1. Завед. врач Селивановская С. П.
14. 5-я Городская Амбулатория— угол улиц Зиновьева и Крас­
ноуфимской при амбулатории Окрбольн. Зав. врач Фердинандт Л. И.
15. Школьная зубо-врачебная амбулатория—улица Ленина при
д. д. № 10. Завед. зубврач Малкина Е. Л.
16. Закамская амбулатория—Пролетарская слобода за Камой 
1-я линия, дом Л» 227. Завед. фельдшер Винер А. Д.
17. Амбулатория на зав. Пермолес—Балашиха, Екатерининская 
улица дом № 40. Завед. фельдшер Баландин М. М. ч
18. Городское Санитарное |Бюро—угол улиц Зиновьева и Крас­
ноуфимской при Окрбольнице. Завед. врач Горшков II, Н.
19. Дом Санитарного Просвещения—улица Карла Маркса .\i 23. 
Завед. врач Голубев И. И.
20. Зубо-техническая лаборатория—угол улиц Ленина и Верхо­
турской дом № 12 10. Завед. зубврач Наливкин Л. С.
21. Бюро Экспертизы— улица Ленина дом Л» 89. Предс. Комис­
сии представ. Окрнрофсовета тов. Гангнус.
22. Врачебно-Контрольная Комиссия— улица Ленина дом Х° 89. 
Председ. Комиссии представ. Окрпрофсовета тов. Гангнус.
23. Абортная Комиссия—при Консультации Советская д. № 77. 
Председ. врач Азерьер Ф. А.
Учреждения, состоящие в ведении области.
1. Психолечебница—на усадьбе Психолечебницы в конце Крас­
ноуфимской улицы. Завед. врач Ильон Я. Г. #
2. Бактериологический Институт—на усадьбе Психолечебницы в 
конце Красноуфимской улицы. Завед. профессор Здравосмыслов В. М.
3. 4-я Советская Больница—при доме заключ. Л» 1. Завед. врач 
Ложкин В. Н.
Учреждения по охране материнства и младенчества.
1. Дом Младенца № 1—улица Троцкого дом X» 126. Завед. врач 
Дрякова Е. С.
2. Дом Ребенка Л» 7—улица Карла Маркса дом Л» 22. Завед. 
Иванцова Г. Д.
3. Дом матери и ребенка 1-го типа—Советская дом М» 77. Зав. 
врач Маргаритова А. Д.
4. Дом матери и ребенка 2-го типа—Городския Горки, Камская 
улица дом Ms 12. Завед. Чермянина II. II.
5. Консультация для беременных ■ женщин—Советская д. Ms 77. 
Завед. врач Маргаритова А. Д.
6. Ясли Л» 3—на зав. Пермолес. Завед. Страздас Е. В.
7. Ясли Л» 8—на усадьбе Психолечебницы. Зав. Пермякова А. И.
• 8. Ясли Ms 9—Советская д. Ms 12. Завед. Быкова Л. А.
9. Ясли Ms 10—Заимка, 2 линия д. Ms 3. Завед. Карпова.
Судебно-медицинские Экспертизы.
а) Городской— Советская 72 кв. Ms 2. Врач Ложкин В. Н.
б) Окружной—Трудовая ул. д. Ms 63 кв. 5. Врач Денисович Ф. И.
В экстренны х (в ночное врем я с 8  чае. вечера до 7 час. 
утра), не терпящ их отлагательства для оказания пер­
вой помощи случаях надлежит обращаться к деж ур ­
ном у врачу по городу-Ц ЕН ТРА Л ЬН А Я  ГОРОДСКАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ, улица Ленина JVi 89 , телефон № 179.
Дежурны й врач оказывает первую  неотлагательную  
помощь, как на м есте в амбулатории, так и на дом у у  
больного в районе всего города Перми с пригородами  
Кроме врача помощь оказывает деж урны й Фельдшер 
4-й городской амбулатории—К оммунистическая № 172. 
телефон № 78,—с 8  утра до 1 часу ночи специально 
для Заимского района.
ш а
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часов приема и  порядка оказания медпомощи на­
селению.
Название летучреж-




Ул. Ленина 89,-*- 
тел. № 179.
От Красного прос­
пекта до Камышлов- 
ской и от Набереж­
ной до Дапилахинсес.
Вторая городская  
амбулатория
Уг ул. 25 октября 
и Малышева Тел № 
От Мал. Ямской до 
Красных Казарм и от 
Красного проспекта 
до Ягошнхи.
Третья городская  
амбулатория.
Ул Ленина, 12, т. Л» 
От Красн проспек­
та до Разгуляя и от 




Коммунист, ул дом 
№ 172 тел. №7 8 .
Общий: 1-я смена
1 Я ” 3-я „
По детским бол. 
„ женскпм
„ хирургии, и 
внутрен болезням.
Но болезням уха 




во врачей . . . .
Общий; 1 -я смена
2-я „
По зубным бол
Общий: 1-я смена 
2 я „






1 1 - 3  
3 -  7 
1 0 - 2
* 1 - 3




З 1/2 5 ‘,
10—6
с 8 веч 
ю 7 утра.
10—2 
2 - 6  
10-2  |
9— 1 \>\ 
1 - 5  }
Ежедневно.
Вторник, чет­
верг и суб. 
Понедельник, 
срега и пяти. 
Ежедневно. 
Вторник 
Че гверг и суб 
Вторник, чет­





в воскреси и 
праяд дни не 
работает.
Амбулатория 
по средам и 
! праздничным 
Дням закрыта
Ежедневно. j Амбулатория 
! но воскреси.










0т  Камышловской до 
Заимки включительно, 
и от Набережной до 
Новой Деревни.
По детским— детей 
свыше 1 года 
1 По хирургич. бол. 
„ женским и дет. 
дети .менее 1 г .
По кожно-венер. 


















бод» д. (за Камой).
Общий . . . 9 — 1 Ежедневно. Т о ж е .
Туберкулезн ди 
спансер.
Уг. ул. К Маркса и 
Троцкого, тел. № 








3 - 9 Ежедневно. Т о ж е .
К о ж н о  пенерическ. 
диспансер.
Уг. ул. Лувачарск. 
и Осинск., тел. J& 
Вееь город и его 
пригороды.
Прием по коЖио- 
венерическ. муж­








и детей ................... 2 - 6 Ежедневнв. Т о ж е .
Школьная зубам-  
булатория.
Передвижная. Прием исключи­
тельно детей по 
зубным болсвиям .'
.
10—2 Ежедневно. Т о ж е .
Название лечучреж- 






Окружная з у б о т е х  
лаборатория.






\ Вторн., среда 
/  четверг и суб. 
\ Понедельник 
/  и пятница.
По воскреси 
и празд. дням 
закрыта.
Уг. ул. Зиновьева и 
Красноуфимск. Тел. 76
Пункт пом. на до­
му при Окружной  
больнице.
По внутренн. бол. 
.  хирургич. „
„ кож.-вевер. „
„ женским „ 
я глазным „
„ нервным „
„ болезням уха, 






J среда и пяти. 
\  Понедельник, 
J среда и суб.
Т о ж е .
Т о ж е
Дер Данилиха, р. 
Гарюшек. Н. Деревни, 
Курочкиных Мест.
-- 9— 2 Ежедневно. Т о ж е .
Врачебно-Контр.
Комиссия.
Ул. Ленина Л» 89. 
Тел. № 179. .
0 — 8 Понедельник, 
среда и пятница.
Т о ж е .
Бюро экспертизы
Ул. Ленина № 89. 
Тел. № 179.
Экспертиза 6—8 Понедельник, 
вторник и среда.




ский район. Тед №
Общий и но внут­
ренним болезням .
Но глазн., детск. 
и женским болезн. 
По хирург, бол. .








1 -  6
Ежедневно, кро­
ме субботы.
Т о ж е .
Название лечучреж- 











с 8 ч веч 
до 8 утра
Ежедневно.
Мотовилих. т у б ­
диспансер
Тел. №
Амбулатория № 1 
в з. Мотовилихе.
Прием туберку­
лезных больных . 10—6 Ежедневно. Т о ж е
Баковск. пер. Т. Y;
Амбулатория №  2 
в з  Мотовилихе.
Общий: 1-я смена 
2 я .
9 - 1
1—5 |  Ежедневно.
ч




Общий: 1-я смена 
2-я . Ежедневно. Т о ж е
Баковск пер Т. Ys
Врачебно-Контр  
Ком. з. Мотов.
Прием по кон 
сульт беремен я и 
детей . 9—1 Ежедневно, Т о ж е
Баковск пер. Т. № — 1—3 Ежедневно. ' Т о ж е
Примечание. Оказание помощи на дому производится амбулаторными врача­
ми по предварительной записи о 9 до 2 час. дня в г. Перми, в Мотови­
лихе с 9 до 1 часу дня.
Больничная (коечная) медпомощь оказывается следующ. лечучрежден:
1) Окружная больница у г. ул. Зиновьева и Красноуфимской, 2) Городская за­
разная лечебница уг. ул. Зиновьева и Красноуфимской, 3) Окружная детская больни­
ца ул. Ленина д. № 13, 4) Городской родильный дом— Площадь Октябрьской Револю­
ции, 5) Мотовилихинская Советская больница.
Лекарственная помощь оказывается из следующих аптек:
1-я Ленинская— ул. Ленина .Ys 54 . .
2-я Лопинская-ул. Ленина Л? 132 . .
Пролетарская—ул. Ленина Ys 30 . . ..
Трудовая— Советская ул. Ys 70 
Имени Троцкого—ул. Троцкого д. Ys 52 
Советская-зав. Мотовилиха, Советская ул 
Аптека при Мотовилихинской больнице .
Работают круглые сутки.
(
Работают с 9 час. утра да 9 ч. веч.
Работает с 10 до 4 час.
• Работает с 9 ч. утра до 9 ч. веч.
? Работает круглые оутки.
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в) П/отдел Социального О беспечения.
Заведующий П/отделом т. Сергеев А. 11.
Завед. учреждениями Социальн. Обесиечемия т. Клепиков М. М.
При П/отд. Собеса находится: 1) Окружной Комитет Обществен­
ной Взаимопомощи (ККОВ), председатель Комитета т. Сергеев, член 
президиума т. Воронов 'Г. Ф., 2) Окружное 06‘единение Инвалидов 
(Окробин), председатель т. Калашников Н.
П/отд. Социального Обеспечения— ведает: а) предварительным 
рассмотрением дел от заявителей на пенсии и пособия и направлением 
таких дел и комиссии по назначению социального обеспечения, б) руко­
водством и контролем над деятельностью подчиненных ему учреждений 
социального обеспечения, в) принятием мер к своевременной выдаче 
подлежащими учреждениями пенсий и пособий, г) хранением и рас­
пределением переданного ему подлежащими организациями безхо- 
зяйственного выморочного и конфискованного имущества, д) непосред­
ственным руководством деятельностью комитетов взаимопомощи.
Указатель учреж дений Социального О беспечения по
городу Перми.
1. Дом Инвалидов войны— ул. Луначарского д. Л" 3. Заведующий 
Миков Л. А.
2. Дом Инвалидов Труда— ул. Луначарского д. Л» 3. Заведующий 
Соколова Г. Н.
г) П/отдел Финансово материальный.
Заведующий И/отделом Панов 11. А.
П!отд. Финансово-материальный—ведает: а) разработкой
общей сметы для всего отдела, б) ведением финансовых операций 
отдела и распределением кредитов, в) ведением денежной и матери­
альной отчетности, как самого отдела, так и учреждений, подведом­
ственных отделу, т) ведением инвентарных и материальных книг,
д) надзором за зданиями, в которых помещаются подведомственные 
отделу учреждения, е) заготовкой топлива, фуража, канцелярских при­
надлежностей, учебных пособий, продуктов, медикаментов, инвентаря 
и пр. предметов снабжения для массовых учреждений, at) руководством 
хозяйственными предприятиями отдела (нрачешной, пекарнями, обо­
зом и проч.).
О кружное Статистическое Бюро.
Здание Окрисполкома.
Окрстатбюрб, являясь Отделом Окрисполкома производит свои 
действия по директивам Облстатбюро иод наблюдением и руководством 
Окрисполкома.
Заведывающий Окрстатбюро т. Антонов М. П.
Заместитель заведующего т. Филин И. Н.
Секции: 1) сельско-хозяйстн. руководитель статистик—инструктор 
т. Оборин, 2) экономическая т. Моряков, 3) демографическая т. Русанов, 
4) канцелярия—делоцроизводит. и бухгалт. Наговицын М. Ф., 5) об'един. 
секция профстатистики труда Васильев В. Н.
В районах имеются райстатистики но одному в каждом, всего 
19 человек, добровольные корреспонденты в числе 425 чел., распре­
деляющиеся по районам пропорционально числу хозяйств.
Окрстатбюро является органом госуд. статистики на местах, в 
круг обязанностей котор. входит собирание, контроль и частичная раз­
работка статист, материалов по различ. отраслям хозяйства округа. 
Все работы проводятся, согласно форм и инструкций, даваемых выше­
стоящими статистическими организациями.
Краткий перечень работ, выполняемых перечисленными выше 
секциями следующий;
1. Сельскохозяйственная.
а) выявление общей посевной площади округа, а также площа­
дей посевов, занятых отдельными культурами;
б) наблюдение за состоянием растительности хлебов и трав и 
балловая оценка за время выхода их из под снега и до момента сня­
тия урожаев и ухода под снег (озимые посевы к урожаю следую­
щего года);
в) ежегодное определение валового урожая с десятины хлебов 
и трав:
г) проведение весейнего и осеннего 5%  выборочного спроса кре­
стьянских хозяйств по всем элементам хозяйств;
д) разработка данных осеннего спроса (весенний спрос разраба­
тывается в Области);
е) собирание и разработка сведений по программам годового 
цикла, выявляющих отдельн. моменты ведения крестьянского хозяйства
(условия произростания хлебов, найма рабочих рук во время полевых 
работ, сдачи земли в аренду и т. д.);
ж) проведение бюджетного обследования крестьянских хозяйств;
з) наблюдение и инструктирование за правильным ведением бюд­
жетных записей, заложенных в одном из районов нашего округа (Оханск.)-
2. Экономическая секция.
а) проведение два раза в год по полугодиям учета торговли,
видимых хлебных запасов, кооперативных союзов;
»
б) проведение обследования сельского и городского питания;
в) собирание и сводка еженедельных оптовых и розничных цен 
на продукты промышленности и с/х в городе и по всем районам;
г) собирание и контроль сведений по цензовым предприятиям— 
месячных по бланку А и годовых но бланку Б;
д) учет ярмарок и базаров.
3. Демографическая секция.
а) разработка данных переписи 1920 года;
б) наблюдение за естественным движением населения путем раз­
работки статкарточек, представляемых Загсами;
в) проведение ежегодного учета культурно-просветительных уч­
реждений по состоянию на 1 января;
г) собирание и предварительная разработка статистич. карточек 
о самоубийцах.
4. 0 6 ‘единенная секция профстатистики и статистики труда.
а) учет заработной платы рабочих, занятых в цензовой промыш­
ленности;
б) движение рабочей силы по цензовым предприятиям;
в) ежемесячный учет служащих, занятых в учреждениях, нахо­
дящихся в г. Перми;
г) движение безработицы,
д) ежемесячный учет движения членов профсоюзов.
Общая переписка и финансовая отчетность выполняется канце­
лярией.
О кружная Камера Инспекции Труда.
Коммучистическая 20.
Врид. ст. Инспектора Труда т. Травьянский.
Зав. Биржей Труда т. Щеглов.
Районные и участковые инспектора труда: т. Павленко (Мото­
вилиха), т. Камбаров (Лысьва), т. Филиппов (Чусовая), т. Коневских 
(Нытва), т. Ьурданова (Пермь 2 уч.), т. Травьянский (Пермь 1 уч.).
Окружная Камера Инспекции Труда входит в состав Окрисиол- 
кома на правах его отдела. Будучи иод'от чети. ОКРИК'у, Окр. Кам. 
Инепекц. Труда работает под контролем и руководст. Обл. Отд. Труда 
и являясь местным органом Наркомтруда в округе, осуществляет в 
пределах такового всю работу по гос. регулированию труда.
В круг ее деятелън. входят след, функции:
1. Наблюдение за своевременным и точным исполнением в пре­
делах округа существ, законодательства о труде.
2. Контроль и руководство Бирж труда и корреспондентских пунк­
тов округа по трудовому посредничеству, по найму и осуществление 
надзора за недопущением незаконного найма рабочей силы.
3. Организация вербовки рабочей силы по округу.
4. Борьба с безработицей и осуществление мероприятий помощи 
безработным.
5. Учет технических и агрономических сил и пр. специалистов.
6. Организация и руководство в пределах округа надзором за 
выполнением общеправовых норм по охране труда.
7. Надзор за санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим 
состоянием предприятий, за постановкой техники безопасности, в част­
ности котлонадзора.
8. Контроль за фактическим снабжением хозорганами рабочих 
спецодеждой, спецпитанием и предохранительными приспособлениями, 
согласно норм, установленных НКТ.
9. Содействие профсоюзам и хозорганам в созыве примиритель­
ных камер и третейских судов и своим техническим аппаратом на 
аналогичных основаниях.
10. Участие через своих представителей в трудовых сессиях Нар­
судов и назначение таковых в качестве членов Трудсессий Нарсудов.
11. Регистрация коллективных договоров.
12. Опубликование ставок государств, минимума заработной 
платы, установление тарифа ответств. работников и осуществление 
контроля за правильностью выплаты зарплаты.
13. Руководство работой паритетных комиссий по установлению 
и публикации стоимости бюджетного набора Госплана но местным ры­
ночным ценам.
14. Контроль и наблюдение за деятельностью Райстрахкасс, за 
выполнением ими законоположений о соцстраховании и за их текущей 
работой.
15. Заключение по вопросам правильности производства выборов 
в страхкассы.
Пермский О круж и. Военный Комиссариат.
Гор. Пермь, Пермская ул. дом №4 1 ,  телефон № 1 — 18.
Окрзоенком тов Окулов А С. и помощник его тов. Егоров, 
для поручений при Окрвоенкоме т. Анисимов.
1) Снабжение всеми видами довольствия подведомственных ча­
стей и проходящих военнослужащих, 2) квартирное довольствие частей 
гарнизона, 3) политруководство над войскчастями гарнизона и нолит- 
уголками при них, 4) проведение призывов (мобилизации), демобили­
зации, данризподготовки граждан и т. д., согласно существующих за­
коноположений.
Пермское О круж ное Архивное Бюро.
Угол улиц Оханской н Трудовой
Заведующий Окрархивбюро— т. Греков Н. П.
Отв. секретарь Добринский В. М.
Пермское Окру ясное Архивное Бюро состоит в секретариате Окр­
исполкома с подчинением в общеадминистративном порядке секрета­
риату, а но вопросам архивного дела директивам Облархивбюро.
Общие функции:
Общее наблюдение за положением архивного дела в округе. Выяв­
ление и взятие на учет ещ§ не выявленных архивных фондов. Ин­
структирование и постановка архивной части текущего делопроизвод­
ства во всех правительственных учреждениях, предприятиях и обще­
ственных организациях округа. Научно-теоретическая разработка архив­
ных фондов по планам и заданиям Облархива. Собирание архивных 
материалов, хранящихся вне округа в целом и для отдельных его 
частей по соглашению с административными и архивными органами 
соседних округов.
О круж ное Земельное Управление.
Угол улиц Красноуфимской и Трудовой, зд. Г1МХ. Тел. № 65, 70 к 54.
Начальник Заневский А. А., его заместитель и зав. Окрлесом 
Козин Ф. А.
Административно-Финансовый Отд.—зав. Овчинников. Финансово- 
Счетный Под‘оТдел— завед. Веклемышев К. И. Сельско-хозяйственный 
Под1 отдел— зав. Чащин В. Т. Под'отдел Семссуды— зав. Кротков В. В. 
Ветеринарный Под'отдел— зав. Гладких М. II. Подотдел Землеустрой­
ства—зав. Третьяков А. И. Лесной Отдел— зам. зав. Венгеров Д. М. 
Лесохозяйственный Подотдел— Теплоухов А. А. Лесокультурный Под1- 
отдел— зав. Куприянов С. И. Лесоэксплоатационный Под1 отдел— зав. 
Яблоков В. II.
Земельное Управление входит в состав отделов Окрисполкома 
и непосредственно по своей линии подчинен Областному Земельному 
Управлению и является проводником законоположений и мероприятий 
в области сельского и лесного хозяйства.
Общие функции его таковы;
Разработка планов и осуществление мероприятий по улучшению 
и развитию сельского хозяйства в области полеводства, луговодства, 
огородничества, домоводства, пчеловодства, животноводства и коневод­
ства. Образование семенных фондов и содействия в организации с. х. 
кредитных учреждений. Оказание общедоступной ветеринарной помощи 
населению округа. Руководство всеми мероприятиями по Аорьбе с за­
разными болезнями среди домашних ясивотных. Регулирование земель­
ных отношений и производство земельной регистрации. Организация 
и осуществление земельно-устроительных работ. Заведывание госзем- 
имуществом округа. Руководство предприятиями по изготовлению 
огнестойких материалов. Ведение земельных судебных дел. Производ­
ство работ по выделению лесов местного значении и спец. значения- 
Руководство деятельностью лесничих и лесном стражи. Эксплоатация 
лесного фонда путем отвода лесосек и ведения самостоятельных хоз. 
лесозаготовок по снабжению населения, учреждений и предприятий 
древесиной. Наблюдение и руководство охотничьим промыслом и борьба 
с хищными зверями. Ведение лесокультурных работ и лесоустроитель­
ных и устройство питомников. Разработка и использование лесомате­
риалов на лесозаготовках и их реализация. Выработка корневых и твер­
дых цен и условия отпуска леса.
Лесозаготовительны й под‘отдел П ермского окруж ного от­
дела Окрзу. (Сущ еств с 1-го октября 1923 года).
Гор. Пермь, ул. К.-Маркса д. № 51. Телеф. №№ 65, 3 8 ', 54, 70, 276 и 152.
Заведующий— Ф. А. Козин.
На лесопильных заводах Л» 1, 2, 3 в г. Перми.
„ „ „ Ключевской в Пермском лесничестве.
„ „ „ Боткинский в Полазнинском лесничестве.
„ „ „ Сергинский в Мотовилихинском лесничест.
Склад пиломатериалов: г. Пермь, Конная площадь.
„ дров (биржа № 4) г. Пермь, у Винного завода.
„ „ ( „ А& 1) на правой стороне Камы против Мото­
вилихи.
Вырабатывает лесозаготовительное и лесопильное производство.
Заготовлено разных лесных материалов за истекций 1924 год 
на 1.085498 р. 50 к. и пиленых товаров на 69363 р. 52 к., а всего 
на 1.154862 руб. 02 коп.
Пермский О круж и. Отд. Внутрен. Торговли.
Уг. ул. Ленина и К.-Маркса, помещение Окрисполкома, комн. Л» 6 — 8. Телеф. № 1-83.
Заведующий отделом— С. Д. Костарев.
Секретарь— А. М. Пермяков.
Стол регулирования торговли—завед. Абрамов. Стол хлебных, 
сырьевых и пушных заготовок— зав. Константинов Б. С. Стол эконо­
мической статистики— зав.* Соколии. Инспекторская часть —торговый 
инспектор Холкин И. Д.
Действует на общих основаниях, как отдел Окружного Исполни­
тельного Комитета, под его руководством и по указаниям Областного 
отдела по Внутренней Торговле.
Общие Функции Окрвнуторга заключаются в регулирова­
нии внутренней торговли в округе.
Заседания постоянных совещаний при Окрвнуторге происходят 
еженедельно.
Но промтоварам— но понедельникам 
хлебным— но средам 
„ сырьевым— по пятницам.
С П И С О К
государственных и кооперативных торгово-промышлен­
ных предприятий.
Хлебопродукт . . . . Вепрев, Василий Иванович.
Бондюжские Химические за­
воды имени Л. Я. Карпова Пилюгин, Алекс. Петр.
Райгосркбсиндикат .................. Бортников, Басил. Георгиев.
Нефтесиндикат ....................... Певзнер, Иосиф Максимович.
Г у м ......................................... Серебренников, Мих. Куз.
Кожсиндикат ........................... Орлов.
Госторг ..................................... Звайгзнэ.
Чаеуправление ....................... Бушуев, Василий Степанович.
Ц. Т. А. О...................... .... Еронин, Петр Трофимович,
Райкиширод . . .  . . Гушин, Семен Львович.
Уралтекстиль ....................... Болдырев, Иван Прокопьевич.
Турквино .....................................
Сельпромторг ............................
Электротрест „Вольта" . . .
Втекстильсиндикат . . . .
Главшвеймашина ...................
Дрожжевой завод Вятского 
Совнархоза ............................
Кизел-Копи .......................
В ол го -К асп и й -.Т ес ..................
Уралмедторг ............................
К а м м е т а л л ................................










Р а с о ..........................................
Уралмясохладобойня .
Уралторг .................................
Горнозаводский Трест . .
Представительство Дедюхин- 
ской солевар, артели .
Гирбасов Федор Прохорович.
«
Ходаковский Владимир Степ. 
Петренев Аким Георгиевич. 
Чегин Виктор Степанович.
Хухрин Артемий Никифоров. 
Тимкин Михаил Антонович. 
Бергис Иван Яковлевич. 
Ш арфштейн Иуда Исакович. 
Тиунов, Иван Евдокимович. 
Брохес Ной Аронович. 
Абатуров Степан Ефремович. 
Коношенко Федор Михайлов. 
Ленский Федор Каллистратов.
Тельнов Павлин Иванович, 
Пушкарев Алексей Михаил. 
Захоржевский Семен Петров. 
Кораблев Ник. Антонович. 
Бочкарев А. А.
Щ ипунова Мария Ивановна. 
Савинов Степан Михайлович. 
Лобанов Михаил Александр. 
Романов Григорий Алексеев.
Кедров Вас. Алекс.
„ВСЯ ПЕРМ Ь" — 50 -
Центр База Облсоюза . . . Мокин Петр Ник.
Ц. Р. К. . . .................. Шумайлов. Михаил. Михайл.
С ел ьк р ед со ю з............................ Рыжиков Вас. Андр.
ТПО железнодорожников . . Белов Иван Сергеевич.
Союз О хотн и ков ....................... Пушкарев Ал. Мих.
i О к p ф и н о т д е  л.
Угол улиц Ленина и К.-Маркса. Тел № 46. (Правое крыло здания Окрисполкома) *
Заведующий т. Рожин А. Б., заместитель его т. Орлов А. А.
Общий Под‘отдел ОКРФО— завед. Под'отделом Иконников Ф. Н. 
Налоговой Под*отдел— завед. Крещенко II. В. Под'отдел Госдоходов 
— зав. Бояршипов И. Я. Под'отдел Местных Финансов— зав. Новогаинов
Н. В. Бухгалтерский 11од‘отдел— зав. Демин-Гузек Г. О. Приходо-Рас­
ходная Касса— зав. Коротин К. Н.
Окружной Финансовый Отдел (Окрфинотдел), являясь Отделом 
Окружного Исполнительного Комитета производит свои действия по 
директивам Областного Финансового Отдела под руководством и наб­
людением Окружного Исполкома.
Окрфинотдел является органом, осуществляющим в пределах ок­
руга всю работу по государственным и местным финансам. Его ве­
дению подлежат: доходы налогового и неналогового характера и сметно­
бюджетное дело, как в области общегосударственных доходов и расходов, 
так и в области местного бюджета; расчетно-кассовое дело, счетовод­
ство и отчетность по приходу и расходу, как государственных, так 
и местных средств; производство банковых операций, установленных 
декретами Советской власти и особыми распоряжениями Народного 
Комиссариата Финансов; последующая документальная поверка денеж­
ных оборотов учреждений округа, находящихся на местном бюджете; 
общее наблюдение за деятельностью местных учреждений Госбанка, 
Госстраха и Гострудсберкасс, без права ревизий и вмешательства в их 
административную, организационную и операционную деятельность: 
надзор за кредитно-кооперативными учреждениями.
—  51 —  „ВСЯ ПЕРМЬ*
ГТермск. Окр. Агентст. Госуд Страхования.
Пермская улица, д. № 61. Телеф. Кг 1-67.
Зав. Златкин Михаил Венеаминович.
Его помощники: Данилов А. В. и Тунев И. Д.
Местным органом Госстраха в Пермском округе является окруж­
ное Агенство Государственного Страхования (Окрстрах). Производит 
свои действия по директивам Областного Управления Государственного 
Страхования.
В районах округа организованы Районные Агенства Госстраха. 
Мелкие районы об‘единены одним райстрахом. Таких объединений в 
округе 2 : Ленинско-Нытвенский и Лысьвенско-Чусовской.
1. Непосредственное ведение операций в г. Перми и прилегаю­
щем к нему Мотовилихинском районе.
2. Руководство работой участковых агентов по округу, инструк­
тирование их но всем видам страхования, осмотр рисков, проверка их 
оценки, а также ликвидация убытков в пределах установленных ли­
митов, ревизия, проверка делопроизводства и счетоводства районных 
агенств.
3. Наблюдение за деятельностью участковых агентов вообще и в 
частности.
По обязательному окладному страхованию:
а) за принятием районными агенствами надлежащих мер к фак­
тическому и своевременному застрахованию государственных имуществ, 
находящихся в аренде и подлежащих обязательному неокладному стра­
хованию.
По добровольному страхованию:
а) принятие мер к успешному развитию в округе добровольных 
страхований, как путем непосредственного привлечения рисков, так и 
надлежащего инструктирования районных агентов;
б) информация окружных властей о положении страхового дела 
в округе и проведение через окружные административные органы 
распоряжений, издаваемых в необходимых случаях в развитие поста­
новлений Облисполкома и Облстраха;
в) организация агитации и пропаганды государственного стра­
хования по планам Областной конторы.
*
( П е р м с к о е  М е с т н о е  Х о з я й с т в о ) .
Угол ул. Красноуфимской и Трудовой № 5 — 59.
К о м м у т а т о р
(№ №  городской станции 4, 43 и 1-28).
1. Кабинет Завед. Жилищным Отделом.
2. „ „ Финансовым „
3. Отдел Благоустройства (общий).
4. Кабинет зав. Пожарным Отделом.
5. „ „ Водопроводом и Канализацией.
6. „ „ Промышленным Под‘отделом.
7. „ „ Административно-Хозяйств. Под'отдел.
8. 1-й провод Городской Центральной станции Л; 4.
9. Кабинет Начальника Центральной станции
10. „ Управляющего Электрической станции.
11. 2-й провод Городской Центральной станции № 1-28.
12. Кабинет Герасимова, Завед. Отд. Благоустройства.
13. „ Управляющего Делами—Помощи. Завед. II. М. X.—
т. Нейштадта.
14. „ Заведывающего П. М. X. Маркова.
15. Юридический Отдел.
16.
17. Бюро Ячейки Р. К. II. (б) II. М. X.
18. Бюро» Жилищной кооперации.
19. 3-й провод Городской Центральной станции № 43.
20. „Союз Коммунальник".
Заведующий ПМХ т. Марков, заместитель он-же. Управделами— 
т. Нейштадт. Зав. Администр.-Хозяйств. Под‘отделом—т. Попов. Заве­
дующий Организ.-Инструкторск. Под'отделом—т. Мякин. Зав. Юриднч. 
Под‘отд.— т. Кустов. Финан. Счет. Отдел.—Зав. т. Пьянков. Иод‘отдел 
Центральной Бухгалтерии. Главбух—т. Угольников. Отдел Благоустрой­
ства—зав. т. Герасимов, заместитель его, окринженер—т. Вейерсберг. 
Зем.-Лесн. Под'отдел—зав. т. Гущин. Под'отдел садового хозяйства 
—зав. т. Иузырев Под‘отдел Санит.-Гигиенич.—зав. т. Гришин. Общий 
Иод‘отдел—т. Яровиков. Дорожный Под'отдел—зав. т. Серебренников.
Технич.-Сгроит. Под‘отдел— зав. но совмест. т. Вейерсберг, Жилищный 
Отдел Г1МХ.— зав. т. Подкин. Арендный И/отдел— зав. Сенокосов. 
Пожарный Отдел и городская пожарная команда— зав. Отделом бранд­
майор— т. Базер. Промышленный Отдел— завед. т. Цельмер. Управле­
ние Электростанциями— управляющий т. Никулин. Пом. управляющ.— 
т. Саковекий. Управление Водопроводом и Канализацией— управляющ. 
т. Ширяев. Водопровод— зав. т. Вудов. Канализация— зав. т. Соловьев. 
Пермская Окружная 'Гелефонная Сеть Начальник Сети— т. Неунылов. 
Заместитель— т. Александровский. Оханская телефонная станция, с 
подстанциями в Очере, Сиве и Верещагино— зав. сетью т. Бурдин.
Пермское Местное Хозяйство (ПМХ) является отделом Пермского 
Окружного Исполкома и в порядке надзора по линии коммунальной 
подчиняется Обл. Отд. Коммунального Хозяйства, а по линии промыш­
ленной— ОБЛСНХ.
IIMX осуществляет хозяйственную работу Пермского Окриспол- 
кома, организует и об'единяет деятельность учреждений и предприятий 
коммунального и местно-промышленного характера и руководит их 
работой. Компетенция ПМХ распространяется на города и поселения 
городского тина Пермского округа.
В пределах общих постановлений и планов Окрисполкома, все 
мероприятия по местному хозяйству в черте г. Перми осуществляются 
IIMX непосредственно, а на остальной территории Пермск. округа к 
порядке надзора за деятельностью органов Местного хозяйства.
В частности на ПМХ возлагается;
а) содержание в исправности и устройство улиц, площадей, мо­
стовых, набережных, тротуаров, садов, бульваров, прудов, канав, мостов, 
переправ, а также наружное освещение города;
б) управление и хозяйственная экенлоатация муниципализиро­
ванных, не сданных в аренду строений, надзор за арендованными 
муниципализ. домовладениями, достройка и восстановление разрушен, 
муниципализ. домов, а также ремонт и постройка новых зданий, как 
для I1MX, так и для других учреждений и лиц в гор. Перми и ок­
руге. Сдача разрушенных и полуразрушенных домов на право 
застройки, организация жилищных и строительных кооперативов, над­
зор за частными домовладениями и контроль частного строительства, 
учет и экенлоатация муницииализир. торгово-складочных помещений, 
счет всех домовладений города. Регистрация сделок купли-продажи 
частных строений, учет земельных участков, экенлоатация базарных
площадей и рынков и вообще земельных участков, расположенных в 
пределах городской черты;
в) учет и наблюдение за городскими лесными дачами и рацио­
нальная постановка хозяйства в них, городское землеустройство, сдача 
земельных городских участков на праве застройки:
г) пожарная охрана города и проведение пожарных мероприятий 
в городе и округе;
д) эксплоатацня электрических и телефонных станц., водопровода» 
канализации, устройство сточных труб и каналов по городу Перми. 
Электрофинация близлежащих к городу сел и деревень посредством 
организации обществ по электрофикации или через посредство полу­
чения специального кредита;
е) устройство и эксплоатацня бань, парикмахерских прачечных, 
а также предприятий коммунального характера, как-то: скотобойни, 
мясо-контрольные станции и проч.;
ас) устройство и содержание дорог, под'ездных путей, мостов и 
вообще всех дорожных сооружений на путях местного значения на 
территории Пермского округа;
з) организация и надзор за санитарными и погребальными ме­
роприятиями;
и) упорядочение уличного движения города, учет и выдача раз­
решений на движение по всем видам местного транспорта (авто- 
мото-вело-машины, легковой, ломовой извоз и т. п.);
к) установление, утверждение и взимание сборов за пользование 
услугами коммунальных предприятий и -прочих сборов, установленных 
существующими законоположениями;
л) эксплоатацня промышленных предприятий, находящихся в его 
непосредственном ведении. Сдача в аренду промышленных предприятий, 
хозяйственно-невыгодных для непосредственной эксплоатации и конт­
роль за выполнением арендных договоров. Надзор и охрана консерви­
рованных предприятий. Регистрация промысловых кооперативов и их 
союзов.
К аж ды й частный гражданин  
должен быть членом
Перллский П ром ком бинат.
Советская ул., уг. ул. Карла Маркса.
(Устав утвержден ВСНХ в 1925 г.)
Управляющий Промкомбинатом А. Перевалов; Зам. Управделами 
Дементьев.
В состав Комбината входят:
Пермская Государственная Спичечная Фабрика „Труд", (су ­
щ ествует с 1916 года).
Заимка, 2-я линия Тел № В 43 и 2 - 5 8 .
Управляющий фабрикой И. К. Дементьев (с 1-го октябр. 1924 г.). 
Механическая выработка чисто-парафиновых зажигательных спи­
чек. С 11 апреля no 1 октября 1924 года выработано спичек 15459 
ящиков на сумму себестоимости 185565 р. 76 к.
Фабрика оборудована двумя автоматами в 1908 году, вырабаты­
ваются спички во всех переходах на машинах.
Пермский гвоздарный завод „Коммунист'. (Основ, в 1878 г.
П. П. Калининым).
Заимка, Коммунистическая 192. Тел. Л» 1—74.
Управляющий заводом с 1 октября 1924 года Тарутин, бухгал­
тер Пчелкин.
Продажа изделий производится непосредственно из склада завода 
и из управления Пермского Промкомбината.
Выработка резных гвоздей разных размеров и ассортиментов.
Обороты завода за 1923— 24 операционный год 127656 р. 85 к.
Завод в 1923— 24 операционном году электрофицирован, т. е. 
все двигатели заменены электро-моторами. Оборудование завода со­
стоит из цехов: прокатного для прокатки железа, болванки гвоздар­
ной; прессового для резки железа на полуфабрикаты; гвоздарного для 
резки полуфабриката на гвозди; отжигального для отжига, голубления 
и укуиорки гвоздей и кузнечного для ремонта гвоздарных станков и 
прессов. ___________
Знжайекий Госмаслозавод. (Основан в 1909 году).
Ст. Верещапшо, Пермской ж. д. „Зюкайка”.
Маслобойный завод, олифоварка, краскотерка, бондарная, и му­
комольная мельница, вырабатывающие: 1) масло льняное; 2) экспорт­
ные жмыхи; 3) олифу; 4) земляные краски тертые: охру, сурик, мумию;
5) бочки и 6) размол хлеба.
В 1924 году продано изделии и товаров на 364913 р. 3 к., куп­
лено сырья и материалов на 251158 р. 22 к.
Управляющий заводом Александр Петров. Венцов, его заместитель 
Иван Кир. Сивков.
Оптово-розничная продажа в техническом магазине Пермского 
Промкомбината. Коммунистическая, 58.
Очерский завод сельско хозяйственного машиностроения.
Завод Счер, Пермского округа.
Управляющий— Лохаиик П. Ф., , техрук—Новгородцев А. Д., 
бухгалтер—Шмырин Б. М.
Завод вырабатывает: молотилки с чугунными приводами Очер- 
ского типа нятирядки— d барабана 14", длина барабана 22".
Общий оборот но заводу за 1923—24 операц. год 3522336 р. 55 к.
Завод начал свою деятельность с 22 ноября 1922 года и мог 
вырабатывать минимум до 70 гарнитур в месяц. С переходом завода 
на хозрасчет с апреля 1924 года наблюдается увеличение программы 
до 250 гарнитур в месяц (октябрь—ноябрь).
Кожевенный вавод „Труженик” (б. Черемисинова).
Г. Пермь Заимка, 3-я линия.
Управляющий заводом—Арбузов А. А., Бухгалтер—Мошонкин.
Оборудование: Локомобиль 35 л. с., дубильных чанов— 22, корье­
резки— 2, строгательных и лощильных станков 5.
Выработка: за 1923— 24 операционный год выработано разных 
кож 5979 пуд. на сумму 260273 р. 20 к., назначено по производств, 
программе на 24— 25 год выработать кож 24000 пудов.
Пошив обуви: за 1923—24 год пошито обуви 42835 пар на 
сумму 389812 р. 84 к., выполнено 171,3% задания. Назначено непроиз­
водственной программе на 24—25 операц. год пошить обуви 32000 пар.
П е р м п о л и г р а о .
Г. Пермь, ул. Ленина, 03.
(06‘единенное предприятие плакатно-картонажной, кулечной и пере­
плетной промышленности).
В состав Пермполиграфа входят: плакатно-картонажно-кулечная 
фабрика, переплетная, типография № 1 и типография Л» 2.
Директор—Кобедев Т. И., Заместитель—Субботин. А. II.
Выработано: за 1923--24 г. но плак.-картонажи, фабрике разных 
изделий (плакатов, коробок, конвертов, диаграмм и проч.) на сумму 
но себестоимости 62650 р. 39 к., выработано 856 пудов кульков на 
сумму себестоимости 52007 р. 66 к., по типографиям произведено 
работ на сумму 110449 р. 80 к., по переплетной переплетено брошюр 
417381 на сумму по себестоимости 16495 р. 33 к., а всего вырабо­
тано продукции по себестоимости на сумму 271358 р. 12 к.
Оборудование: разных станков и машин 148 шт., каковые при­
водятся в действие силою 26 электро-моторов.
Пивоваренный завод, (б Ижевского Т-ва).
Пущен в действие с 16 декабря 1924 г. после произведенного 
капитального ремонта и оборудования.
Годовая производительность на 1925 год предусмотрено в 
72000 ведер; полная возможная производительность 300000 ведер в год.
Имеет отделения: котельное, варочное, дробильное, моечное, 
разливочное, бродильное и бондарную мастерскую.
Управляющий заводом—т. Янецкий И. И. Ученый пивовар— 
Бихлер Г. Г.




Члены Президиума: Орлов, Марков, Платонов, Романова, Ко­
жевников, Кащеев, Чегляев и Мельников.
Секции: Местного Хозяйства—пред. т. Марков. Финан.-Налогов.— 
пред. т. Рожин. Иародн. Образов.—пред. т. Альбенский. Народн. Здраво­
охранения—пред. т. Ушаков. Труда пред.—т. Травьянский. Торгово- 
Кооперативная—т. Серебренников. Земельная—пред. т. Гущин.
Городской. Совет является высшим органом власти в пределах 
города и об‘единяет все трудящиеся массы для участия в государств, 
управлении и административно-хозяйственном строительстве.
Самостоятельных исполнительных органов Горсовет не образует, 
будучи обслуживаем в своей работе аппаратом Окрисполкома. Пред­
метом ведения Городского Совета является:
а) проведение в жизнь постановлений высших органов Советской 
власти;
б) принятие всех мер к поднятию города в культурном и хо­
зяйственном отношениях;
в) в разрешении всех вопросов, имеющих местное городское 
значение;
г) об'единение и руководство всей Советской деятельностью в 
пределах города;
д) охрана революционного порядка;
е) здравоохранение и санитарное благоустройство;
ж) регулирование продовольственных вопросов, организация об­
щественных столовых, детдомов и пр.



























27 Бобылев А. И.
28. Бреховский С. II.
29. Ботев В. IT.
30. Болотов Г. И.






37. Бердников И. Ф.
38. Быстров
39. Бахарев К. М.




44. Верхоланцев II. В.
45. Верхоланцев А. II.
46. Верхоланцев В. В.
47. Верхоланцев А. Ф.
48. Верхоланцев И. И
49. -Вятчанина М. Г.
50. Выломов Л.
51. Верхоланцев В. М.
52. Врублевский В. С.
53. Верхоланцев Г.






60. Войтинов А. Я.
61. Выголова Ю. А.
62. Горев М.










73. Горин Н. И.
74. Гречишев Й. С.
75. 1’онцова А.
76. Голдобина М. А.
77. Гречина
78. Горланов Д. Д.
79. Граудин Я. Б.
80. Горбунова
81. Грюнвальд
82. Гуляев А. И.
83. Добырин В. А.




88. Дулова А. О.
89. Долгих Т. А.
90. Дьяков Н. В.
91. Дроздов II. А.




96. Егоров Г. II.
97. Ершов
98. Жиганов
99. Жвакин А. Д.









109. Зорин И. К.
110. Зеленин И. Г.
111. Зылева А.
112. Зеленин Д.
113. Зубов С. И. 
i 14. Зыкова




119. Ильиных Л. В.
120.- Истомин И. Н.
121. Иваницкая В.
122. Иванов II. А.
12.3. Истомин Н. II.
124. Цанемова А. И.
125. Изосимова К. И.




130. Костарев И. М.
131. Кувншнская
132. Котенев
133. Крапотина В. Н.
134. Корякина И. М.
135. Курочкин Ф. Е.
136. Курлин Т. А.
137. Королева Н. И.
138. Комаров
139. (Климов)—23/XI выбыл, вне- 17В. Ковыляев О. Г. 
ден вместо его—Стоглицкий
140. Клачман
141. Карпов А. 11.
142. Кунмов К. И.
143. Кавардаков
144. Кирова М. Ф.
145. Крылов В И.
146. Куликова
147. Кощеев И. М. '
148. Кычкова А. А.
149. Колосов В. В.
150. Корзляков Ф. С.
151. Коренанов II. С.
152. Козицина Н. II.
153. Колыбалов В. В.
154. Кокаровцев II. И.
155. Кокшаров А. Г.
156. Казаков II. М.
157. Коромыслов М. С.















173. Конысов II. А.









184. Лебедев А. С.
185. Лыжин В. М.
186. Лииатникова О.
1 N7. Лаврский И. А.
188. Лебедева
189. Лядов Н. А.
190. Лузина
191. Лянин II.
192. Ламышев А. А,
193. Лихачев В. I1.
194. Маринкин И. Д.
195. Малышев К. Я.
196. Маликов
197. Максимов В. А.
198. Менькин
199. Муркурьев
200. Мальцев И. Е.
201. Медведев А.
202. АГоскотин






209. Мазунин А. Д.
210. Мельников (сын)
211. Мельников (отец)
212. А1амантов А. И.
213. Матвеев А. Ф.
214. Москвин







222. Никитина А. И.








231. Орлова А. Д.
232. Ощенков П.
233. Окулов С. А.
234. Околович А. А.
235. Оглезнова Н.
236. Ошева 3. Я.
237. Орлов А. Н.
238. Оборин
239. Пушкарев И. Д.
240. Перевалов В. В.
241. Падухин А.
242. Попиков М. Т.
243. Порываев Т.
244. Пермяков П.
245. Поляков А. М.
246. Пахомов А.
247. Пирожков Н.
248. Палкина Л. А.
249. Патрушев
250. Перевозников
251. Пушкарева А. М.





257. Печенкин Н. Т.
258. Петухова И. II. ‘
259. Палкин И.
260. Панцырная
261. Поиов А. А.
262. Понкратов Н.
263. Перфирьев И. Н.
264. Полушкин И. И.
265. Перечнев Н Ф.
266. Паздерова А. И.




271. Путилов А. М.
272. Иер.минов И. Г.
273. Пастухова 3. К.
274. Петухов Д. И.
275. Пермяков А. Ф.
276. Попов Н. И.
277. Пальгуев Г. Т.
278. Иоздеева И. Т.
279. Перевалов (IIMX)
280. Полусадов Б. Б.
281. Плотников
282. Иолев И. С.




287. Попов А. С.
288. Пономарева Л. Н.
289. Панов Н. 327. Сергеев
290. Перевалов А. И. 328. Старицин
291. Петухов А. 329. Сажина
292. Пупырев А. И. 330. Слепцова В. В.
293. Пестраков 331. Селихина
294. Рыжикова А. Я. 332. Страздес
295. Раевский С. И. 333. Созонтов В
296. Боюжникова 334. Середкин Д. В.
297. Рукавицын 335. Тебеньков
298. Рублев Е. 336. Тайц
299. Рыбаков 337. Татаринова
300. Рудометов 338. Титляков
301. Рожин II. Ф. 339: Тимшин К Т.
302. Романова Д. 340. 'Гупицин А. С.
303. Рыжкова П. И. 341. Терентьев
304. Распонов С. Ф. 342. Тарасов
305. Раев 343. Тарасов И. 11.
306. Суслов Б. И, 344. Трапезников С.
307. Сальников К. И. 345. Тюленев
308. Савинов С. М. 346. Турицын
309. Садилова 347. Туленкин А. А.
310 Самовольников 348. Татоурова А. А.
311. Страсдас Е 349. Тарутин И.
312 Сазанов 350. Темнрбатуров Г.
313. Синцов 351. Тюлькин И.
314. Соловьев 352. Третьяков JI. Н.
315. Семенов П. А. 353. Торонов Я.
316 Сигова Е. II. 354. Ушаков
317. Солохин К. Я. 355. Ушакова Ф. Н.
318. Семенова Е. 356. Уваркина
319. Симонова 357. Хохлова Е. Д.
320. Санов А. 358. Хорошев А. Д.
321. Сюзев А. 359. Харина К. И.
322. Серов А. И. ч 360. Хромцов С. Н.
323. Созонов И. В. 361. Хромцов В. А.
324. Сескутов Д. А. 362. Хомяков С. II.
325. Стрингов II. II. 363. Хмель
326. Сидоров Н. С. 364. Ходырев Ф.
„ВСЯ ПЕРМЬ“ -  04 -
365. Худякова 401. Шишкин В. С.
366. Федорова К. А. 402. Ширинкина А. II.
367. Фогель И. И. 403. Ширяева А. В.
368. Федотов В. М. 404. Шемин
369. Федоршцев С. 405. IПашков Е. Н.
370. Филиппов 41. П. 406. Шехрин
371. Цельмер 407. Шнеерова
372. Царев 408. Шитоева
373. Цветков М. А. 409. Шаравьев
374. Ципленков А. А. 410. Швырина
375. Цпцевский А. А, 411. Шарова
376. Чегляев Д. В. 412. Шатунов
377. Чернышев М. С. • 413. Юлкова
378. Челнанов И. В. 414. Юрков Г. С.
379. Чудинов А. М. 415. Южаков Г. А.
380. Чесноков Н. А,- 416. Юрганов Н. Ф.
381. Чиркин В. И. 417. Югринов П. Г.
382. Чиртудов Н. Н. 418. Якушев Н. Ф.
383. Чажевских А. Я. 419. Яговкин А. В.
384. Черемных Д. М. 420. Якушев И. Н.
385. Чижева 421. Якутова Н.
386. Черепанов Ф. 422. Яковлев
387. Черепанов Н. П. 423. Захаров
388. Чухланцев II. М. 424. Макарович
389. Щуклин Л. Ф. 425. Меркурьев
390. Щелкунова М. 426. Плешков
391. Шпунгель 427. Ощепков М.
392. Шмыков 428. Павлов Ф.
393. Шкляев А. 429. Повазаров В. С.
394. Шадрин П. М. 430. Аверин
395. Шиврин 431. Косых
396. Ширяева 432. Леута
397. Штаковский 433. Плешаков
398. Шевель 0. 434. Конюхов v
399. Шестаков И. Р. 435. Новопашин
400. Шабалина А. 436. Фотиев
У
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство Пермского округа занимает далеко не по­
следнее место в Уральской области.
Если все 15 округов Уральской ‘области расположить в нисходя­
щем порядке по степени развития в них основных сельско-хозяйствен- 
ных элементов, то Пермский округ по размерам посевной площади, 
составляющей 7,15% областного итога, займет 8-е место, по количе­
ству рабочего скота (6,58%)—;7-е место и по количеству крупного 
рогатого скота (6,94%)— '8-е место.
Сделанные для настоящего обзора пересчеты основных элементов 
сельско-хозяйственного производства применительно к изменившимся 
на 1 января 1925 г. границам районов, позволяют выявить общее 
состояние сельского хозяйства и ио отдельным районам.
Переходя к рассмотрению этих элементов, прежде всего отметим, 
что на 1 января 1925 г. числится ио округу (без г. Перми) 130.<i81 
хозяйство с 580.527 человек жителей, из которых более 80%  занято 
сельским хозяйством и только менее 7# части населения занято не 
сельско-хозяйственным промыслом.
Как видно из нижеприведенных цифровых данных, наряду с * 
районами, имеющими смешанное сельско-заводское население, в округе 
имеются чисто земледельческие районы: Б.-Сосновский, Верхне-Город­
ской, Ильинский, Карагайский, Калининакий, Ленинский, Нердвинский, 
Сергинский и Сивинский, в большинстве из которых внеземледельче- 
ские промыслы если имеют место, то во всяком случае они носят 
лишь подсобный характер.
Р А Й О Н Ы
















































1. Б.-Сооноиский . . 5214 — 5214 24218 24218
2. Верхне-Городской . . 3058 — 8058 14628 14623
3, Д обрянски п.................... 5476 1756 7232 26151 6855 33006
б
ЧИСЛО ХОЗЯЙСТВ ДУШ НАСЕЛЕНИЯ
































4. Илышскин . 11793 — 11793 49884 — 49884
5. Карагайский . 6054' 6054 27924
.
27924
Г>. Кр.-Верещагинский . 8414 732 9146 37948 2653 40601
7. Калининский . . . 4319 — 4319 19986 - 19986
8 . Ленинский . . . . 6656 - - 6656 27579 — 27579
9. Лысьвенский . . . 950 3160 4110 4581 11508 16089
! 0. Мотовилихинский . 3844 7787 11631 17287 29367 46654
11 Нердвинский . . 6867 — 6867 32752 — 32752
12. Нытвенский . . . 5478 952 6430 24706 3872 28578
13. Оханский . . 9024 471 9495 45334 1735 47069
14. Очерский . . . . 7018 1393 8411 3G878 5317 36195
15. Сергинскпй 5604 — 5604 25587 25587
16. Сивпнскпй . . . 8595 — 8595 39940
~
39940
17, Чермозской 2194 1457 3651 10001 5619 15620
18. Чусовской . . 2061 4678 6739 10001 18342 28343
19. Юговской . . 3661 1830 5491 17466 7494 24960
Селения причисленные к 
т Перни ............................ — 185 185 919 919
Но округу . . 106280 24401 130681 486846 93681 580527
Кроме того г. Пермь . . — — — - - 70101 ч.
Из общей территории округа 3522657 десятин (или 33816 квад. 
верст) большую часть занимают лесные нространства, но и сельско­
хозяйственные угодия достигают также значительных размеров, а 
именно: пахотной земли насчитывается 650607 десятин или 18,5°/о и 
сенокосной земли 172590 десятин, или 4,9°/о.
В ежегодной эксплоатации для посевов (и пара) находится 398656 
десятин, остальная же часть пахотной земли представляется в виде 
многолетних залежей, поступающих в обработку лишь через более 
или менее длительные периоды отдыха (15— 35 лет).
Наличие этих залежей в западных районах Пермского округа 
устанавливает в них и соответствующую залежно-трехнольную систему 
полеводства, тогда как в восточной части округа господствует трех- 
польно-паровая система.
Многопольные севообороты, преимущественно девятинолье проф. 
Варгина, к 1925 году организованы в округе у 1849 домохозяев (или 
1,75% всех имеющих посевы хозяйств) h i  площади 12142 десятины. 
Следует отметить, что переход от примитивных систем к многополью, 
еще 2— 3 года тому назад выражался в единичных случаях и отме­
ченные размеры многопольных севооборотов на 1925 год говорят за 
самое широкое развитие их в ближайшем же будущем.
Посевная площадь, как'основной показатель размеров сельско­
хозяйственного производства, у крестьянского населения вместе с 
совхозами, коммунами, артелями и прочими категориями хозяйств, со­
ставляет 234.715,39 десятин. Увеличившись против 1923 года на 20%, 
посевная ate площадь 1924 г. все же на 40°,« еще не достигает пло­
щади посева рекордного 1916 года, выражающейся в 378 тыс. десятин.
Размеры посевов по районам видны из нижеследующей таблички:
Р а й о н ы




В т о м ч и с  д е
Р ж и Пшеницы О в с а Ячменя ! Прочихкультур
1. Б-Сосновский 14516,07 2840,20 1893,56 5010,34 2072,79 2699,18
2. Верхне Городск 4530,89 2058,30 25,59 1596,95 682,42 167,63
3. Добрянскин 9561,21 4125,93 22,68 3784,51 1234,02 394,07
4. Ильинский . 18106,56 6496,81 188,01 6493,07 3771,15 1157,52
5 Карагайскнй 15809,74 5981,18 151,20 7177,77 1022,24 1527,35
5. Кр.-Верещагив 18827,23 4846,51 295,29 9609,58 1680,60 2395,25
7. Калининский 11806,52 4822,97, 830,56 4756,66 812,55 583,78
8. Ленинский 12383,32 4866,57| 118,95 5634,87 1030,63 732,30
*
Д Е С Я Т И Н П О С Е В А
Р а й о н ы
В т о м ч И С Л в
левых
культур Р ж и Пшеницы О в с а Ячменя
Прочих
культур
9. Лысьвенский . 3302,89 1258,33 26,10 1502,51 159,25 356,70
10. Мотовияихинск. 6984,84 2892,22 156,03 2981,78 503,85 450,96
11. Нердвинскай 12353,57 4744 55 85,91 5728,08 903,39 891,64
12. Нытвенский 15377,21 6136,68 417,53 6105,31 1088,75 1627,94
3. Оханскай . . 22735,31 9039,70 1493 86 7367,45 1088,68 3745,62
14. Очерский 18960,49 4609,53 564,38 8368,74 2117,08 3300,76
5. Соринскнй . . 14800,98 6165,54 877,71 5606,10 784,54 1367,09
16. Сиытсвий . , 19499,60 6678,78 319,57 8979,11 1525,83 1996,31
17. Ч'р'юзсКой . . 3811,44 1613,35 1,94 1462,53 636,55 97,07
1 8 . 'Ч ус векой . 2516,71 1019,05 68,03 939,75 424,47 35,41
19. Юговской . . 8376,88 3704,42 357,63 3607,63 240,05 467,15
Селения, причислен­
ные к г. Перми . 453,93 208,83 15,03 204,56 21,44 4,07
По округу . . 234715,89 81089,45 7910,56 96917,30 21800,28 23997,80
Главное внимание полеводства в округе отводится посевам ози­
мой ржи и овса и- уже в значительно меньшей степени посевам ячме­
ня, яровой пшеницы, в силу чего полеводство округа имеет овсяно­
ржаное направление.
Устойчивое соотношение посевных культур, установившееся до 
1916 года в связи с происшедшим сокращением общей посевной пло­
щади за время после империалистической войны и особенно после 
голодного 1922 года, потерпело существенные изменения в смысле 
увеличения %  посева озимой ряси и соответственного уменьшения ь/о 
посева овса и ячменя. Однако, в настоящее время, начиная с 1924 г., 
наблюдается тенденция к восстановлению не только довоенной площа­
ди посевов, но и прежнего соотношения культур. Полное представле­
ние об изменении пропорции полевых с.-х. культур дает нижеприве­
денная табличка:
Г О Д Ы
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1916 . . . 27,1 3,2 46,4 15,9 2,4 3,8 0,1 1,1
1920 . . . . 37,2 2,2 42,9 13,3 2,9 0.7 0,1 0,7
1923 . . 42,2 4,2
со 10,3 3,7 0 ,8 0,2 3,9
1924 . 36,0 3,4 41,3 9,3 3,2 1,6 0,7 4,5
Нельзя не отметить и того факта, что разведению интенсивных 
культур (льна, конопли, картофеля) уделяется с каждым годом все 
больше внимания и посевы кормовых трав, сильно сократившиеся в 
1920 году, в настоящее время быстро восстанавливаются.
В отдельных районах округа пропорция культур имеет различные 
отклонения от средних -окружных выводов, поэтому порайонные сведе- 
ния приводятся ниже:
Р А Й О Н  Ы




























1. Б.-Сосновский 19,3 13,4 31,3 14,6 9,С 0 2 9,2
2. В-Городской 45,4 0,5 35,2 15,1 0,9 ь б 1,3
3. Добрянский 43,2 0,2 39,6 12,7 2 2 0,6 1,5 |
4. Ильинский 35,9 1,0 35,9 20,8 2,9 1,4 2,1 |
5. Карагайский 37,7 0,9 45,1 6,6 3,6 1,7 4,4 :
6. Кр.-Верещагин 25,7 1 3 51,5 8.6 3,4 0.8 8,7
7. Калининский 41,9 7,7 38,7 7,7 0,6 0,4 3,0
8. Ленинский 39,9 1,3 44,4 8,3 2,5 0,8 2,8
9. Лысьвенский . 38,1 0,8 45,5 4,8 1,6 7,3 1,9
10. Мотовихинский . 40,5 3,8 43,3 6,4 0,7 2,1 3,2
Г A ft 0  Н Ы











































1 !. Нердвинский 38,5 0,7 46,4 7,3 4,1 1,9 1,1
12. Нытвенскпй . 88,6 2,9 38,9 7,0 3,0 0 ,3 9,3
13. Оханский . . . 37,9 7,8 31,1 5,4 5,0 0,6 12,2
14. Очерсвий . . 24,4 3,1 44,1 11,3 5,0 0,4 11,7
15. Сергинский 41,6 5,9 37,9 5,3 1,3 3,4 4,6
16. Сивинский 34,3 1,6 46,0 7,8 2.4 4,2 3,7
17 Чермозской 42,2 0,1 38,1 17,0 2,0 0,1 0,5
18. Чусовской . . 41,6 2,7 37,3 16,8 0,9 0,1 0,6
19. I говской 44,2 4,3 43,1 2,9 1 , 0 1,7 2,8
По округу . . 36,0 3,4 41,3 9,3 3,2 1,6 5,3
Урожайность озимых хлебов в 1924 году, приближается к обыч­
ной средней урожайности в округе; по лровым-же хлебам урожайность 
1924 года ниже средней и соответствует но разным культурам баллу 
2,0—2,5 (по пятибалльной системе).
Цифровые данные о продуктивности отдельных культур представ­
ляются в следующем виде:
Урожайность в пудах с 1 десятины
НАЗВАНИЕ КУЛЬТУР
1924 год 1923 год
В среди вы 
веде за 12 л. 
(1905-19161
Озимая рожь ..................  . . . 59,9 43,9 61,8
Пшеница я р о в а я .................................... 46,4 42,7 60,2
О в е с  ...................................................... 50,7 47,7 59,6
Я ч м е н ь  ......................................... 49,7 49,7' 79,0
Гречиха ............................................. 31,0 34,2 40,2
Горох ............................................................... 42,2 35,2 49,6
Картофель (п о л е в о й ) ........................... 402,5 390,8 523,8
Обращаясь к выяснению вопроса о состоянии скотоводства в 
округе за 1924 год, необходимо оговориться, что в этой отрасли сель­
ского хозяйства, как и в полеводстве, отмечается период упадка за 
время с 1916 года. Этот упадок достигал катастрофических размеров 
в голодный 1922 год и только в настоящее время постепенно начи­
нает изживаться. Приведем для пояснения следующую табличку:
Ч И С Л 0 г о л о в
Виды я возршкые группы скота ; 916 г. 1920 г. 1923 г 1924 г.
Конский состав. •
Рабочие лошади ......................................... 111851 90315 80076 83484
Молодняк от 1-го года до рабочего 
воараста . . . . .  .................. 17899 11517 8224 9899
Жеребята до 1 года 10388 11248 5789 9069
И т о г о 140138 113080 94089 102452
Крупный рогатый скот.
Быки от 2-х лет и старше 7825 1153 113 1046
Коровы дойны е........................... 167613 128719 113357 119321
Нетели от Р /j до 2 лет . . . . 15655 6396 4,296 3623
Бычка от 11/а до 2 л е т ........................... 5991 2546 623 1643
Подтелки и бычки от 1 г. до 11/г л , 37946 11975 9239 29436
Телята до 1 года . . . . . 79024 30332 39403 54618
И т о г о 304054 181121 167031 209687
Мелкий скот.
О в ц ы ............................................ 368942 203538 215897 248183
К о з ы ............................................. .... 5953 5407 2083 7633
С в и н ь и . ,  .................................... 104843 57015 29818 61701
И т о г о 479738 265960 247798 317517
Всего с к о т а .................. 923930 560161 508918 629656
Рабочая конская сила, находя себе основное применение в веде­
нии нолевого хозяйства, отчасти используется также и в конских вне- 
земледольческих промыслах, особенно в районах расположения крупных 
заводских центров, лесных заготовок и т. д.
Крупный рогатый и мелкий скот в большинстве случаев разво­
дится населением лишь в той мере, в которой он нужен для удовле­
творения потребностей своего хозяйства продуктами животноводства, 
а. также для производства навоза, как основного и единственного 
удобрения.
Однако нельзя не отметить, что ежегодное отчуждение крестьян­
ским населением свободных- излишков продуктов животноводства (ма­
сло, мясо, шерсть, кожи-сырье) придает этой отрасли сельского хо­
зяйства, кроме потребительского, еще и промышленно-товарное значе­
ние, хотя и в весьма слабой степени.
Промышленно-молочное хозяйство развито н одном только Ильин­
ском районе, где имеется 5 молочно-сыроваренных артелей с необхо­
димым оборудованием для производства сыра и масла.
Об общем состоянии скотоводства в районах за 1924 год дают 
представление следующие данные:
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1, Б.-Сооновский . . 4182 3267 8858 4442 10260 8889 27189
2. В.-Городской 2881 2384 6518 3874 9669
■чосс*- 19852
3. Добрянскпй . . , 6145 4880 13146 8045 17047 3233 39871
4 Ильинский.................. 10274 8859 21429 12374 20616 1570 58889
5. Карагайский 6234 4972 11157 5824 12001 4363 33755
6 Кр.-Верещагинский 7427 5981 13534 7795 13332 3314 37607
7. Калининский . . . 4041 3446 10866 6216 15817 3474 31198
8. Ленинский . . . j «407 5246 11086 6939 10955 2366 30814
Количество голов скота 1924 года
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9. Лысьвонский 1611 1325 4006 2327 4322 1374 11313
10. Мотовилихинский 3625 3011 8220 5519 9940 2580 24365
11. Нердвинский 7145 5840 12467 6560 14539 5732 39883
12. Нытвенсвий . . 5860 4556 11783 6506 14601 8623 35867
13 Оханскпй .................. 6958 5703 16242 8951 22366 7385 52951
14. Очерокий . . . 5779 4684 11778 6634 13036 5052 35645
15. Сергннский . . 5162 4320 10725 6049 21045 4636 41568
16. Сивинский . . 9206 7111 16056 8529 17843 3626 46731
17. Чермозекой . . . 2935 2364 5845 3408 6598 1116 16494
18. Чусовской . . 3226 2618 6864 4145 9372 1160 20622
19. Юговской . . 3171 2754 8431 4977 12245 2277 26124
Соления причисленные к 
городу Перми . . . . 183 163 376 207 212 147 918
Но округу 102452 83484 209687 119321 255816 61701 629656
Усовершенствованный сельско-хозяйственный инвентарь распро­
странен в округе сравнительно широко, хотя из орудий обработки 
почвы в большинстве крестьянских хозяйств все еще употребляются 
примитивные сохи и деревянные бороны.
В 1924 году зарегистрировано но округу плугов однолемешных 
12830, многолемешных 798, а всего 13628 плугов, борон „Зигзаг'* 
1693, лапчатых 1120, дисковых 75, прочих фабричного производства 
3224, всего железных борон 6112, сеялок рядовых 1934, разбросных 
6, прочих 12, всего 1952; сенокосилок 393, конных граблей 177, жа­
п  л— <4 —
ток разных систем 2302, молотилок конных 5972, веялок 10116, ку- 
колеотборников 30 и сортировок 334.
По обеспеченности населения плугами выделяются В.-Городской, 
Калининский, Лысьвенский, Мотовилихинский, -Нытвенский, Оханский, 
Сергинский и Чусовской районы, где на каждые 100 крестьянских 
хозяйств приходится в среднем от 15—52 конных плугов.
Ниже приводится табличка с характеристикой районов в отноше­
нии главнейших хозяйственно-экономических моментов: обеспеченно­
сти посевом, рабочим скотом, коровами и усовершенствованным с.-х. 
инвентарем:
Р А П 0  Н Ы:
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1 Б-Сосновский 2,76 0,62 0,85 9,89 2,65 8,64 4,69
2. В.-Городской 1,48 0,78 1,27 27,01 0,25 1,22 4,00
3. Добрянский 1,65 0.86 1,27 12,14 0.71 0,18 3,38
4. Ильинский 1,54 0,75 1,05 3,89 1,48 0,42 3,75
5. Карагайский . 2,53 0,82 0,96 5,68 3,79 3,76 7,93
6. Кр-Верещагин! к 2,21 0,70 0,89 8,80 3,27 4,11 5,45
7. Калининский 2,72 0,79 1,43 37.16 1,85 2,23 9,26
8. Ленинский 1,86 0,79 1,04 6.87 1,10 2,30 17,00
9. Лысьвенский 2,80 0,97 1,42 52,59 1,50 2,80 7,98
10 Мотовилихинский 1,53 0,66 1,10 17,59 1,85 1,82 6,28
11. Нердвинсквй 1,79 0,85 0,95 4,85 1,76 0,40 3,89
12. Нытвенский 2,76 0,82 1,09 15,19 0,66 2,56 8,06
Р А Й О Н Ы:
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13 Оханский 2,67 0,68 1,04 17,02 2.84 2,69 8,28
14. Очерский . . . 2,52 0,64 0,83 4,42 1,20 1,97 5,44
15. Сергиввггнй . . 2,64 0,77 1,08 20,91 1,86 1,83 5,06
16. Сививскяй . . 2,26 0,83 0,99 10,19 2,27 1,78 2,97
17. Чермозской . . 1,64 1,00 1,12 2,72 0,10 0,14 1,52
18- Чусовской . 1,04 0,83 1,27 27,91 0,25 1,22 4,00
19. Юговской . . 2,00 0,65 1,03 6,17 1,07 0,95 3,53
По округу 2,16 0,76 1,04 1
I
12,19 1,75 2,С6 5,34
В заключение нужно отметить, что сельское хозяйство Пермско­
го округа после пережитых тяжелых потрясений начинает снова энер­
гично восстанавливаться, хотя теми этого восстановления будет, несо­
мненно, медленнее, чем тот, с которым оно приходило в упадок.
При благоприятных условиях, сельское хозяйство округа дает, 
значительные излишки своей продукции, идущие на потребление за­
водско-городских центров.
Периодические издания.
„ З в е з д  а“.
Ежедневная газета, орган Окружном а РКП (б), Окриспол­
кома Советов и Окрпрофсовета. Ответств. ред. т. Туркин, 
зам. ред. т. Плеско.
Наша Ком‘ячейка.
Еженедельная газета, Орган Окружкома РКП (б). Отв. ред. 
т. Баранов,
С т р а д а .
. Еженедельный журнал— газета, орган Окрисполкома и Окр- 
земуправления. Отв. ред. т. Черкасов.
Экономика.
Ежемесячный журнал, орган Пермского и Верхне-Камского 
Окрисполкомов. Редакц. коллегия: профессор Альтшуллер, 
т/г. Орлов, Перевалов, Илешков и И. Мохин.
Бюллетень Окрисполкома.
Еженедельное издание. Редакционная колеггия: т.т. Берест- 
нев, Яковлев и Плюхни.
Бюллетень Товарной Биржи.
Выходит 2 раза в неделю. Отв. ред. Биржевой Комитет.
„Студент Пролетарий".
Ежем. журнал пролетарского студенчества. Ответств. ред. 
т. Быков,
„Будь Готов".
Еженедельная газета юных пионеров, орган Окружкома 
РКСМ. -
.На третьем Фронте".
Ежемесячный журнал, орган Окружного Иод'отдела Народ­
ного Образования. Отв. ред. т. Кондаков.
Медицинский журнал.
Орган медфака университета. Отв. ред. проф. Парин.
*
„Известия Биологического Института*.
Орган исследовательно-биологичеекого института универ­
ситета. Отв. ред. проф. Шмидт.
Экспедиции Центральных Издательств.
„Изв. ЦИК СССР . ВЦИК“ и газ. .Труд*'
Уполн. т. Пастухов. Ул. Карла-Маркса.
.Рабочая Газета".
Уполн. Власов Гр. Лавр. Ул. Карла-Маркса 10, тел. 2-13.
„Издательство „Коммунист" орган ЦК. РКП (б) У.
Уполн. т. Чириков. Ул. Карла-Маркса 19.
Издательство военной газеты „Красная Звезда".
Уполн. т. Калагирев. ул. Карла-Маркса.
„Госпросенаб".
Книжный и писчебумажный магазины и склады распростра­
нения литературы центр, издательств. Тел. Л» 2-70 и 2-71. 
Управ, т. Абатуров.
О б л а с т н о й  С у д .
Постоянная сессия Облсуда по Пермскому округу.
Красноуфнмская ул., дом № 39. Телефоны № 2-51, 1-24, 3-98.
Председатель т. Семченко.
Секретарь т. Калинкин.
Разбор дел но подсудности (наиболее важных', поступающих не­
посредственно от следственных органов, а также рассмотрение дел 
Нарсудов, поступающих в кассационном порядке.
Пермский Окружной Дисциплинарный Суд.
Красноуфимская ул , д. № 39. Телефоны № 2-51, 1-24 и 3-98.
Председатель т. Семченко.
Секретарь т. Калинкин.
Рассмотрение дел по служебным преступлениям, упущениям и 
проступкам должностных лиц советских учреждений Пермского округа.
Уполномоченный Облсуда по Пермскому округу.
Красноуфимская ул , № 39. Телефоны № 2-51, 1-24 и 3-98.
Уполномоченный т. Раевский.
Секретарь т. Богоявленский.
Адмниистративные функции по наблюдению за Нарсудами Перм­
ского округа, правильным выполнением ими своих функций, подбор 
личного состава, перемещение и увольнение личного состава нарсудов
Пермская Окружная Прокуратура.
Красноуфимская ул. 39. Тел. № 90.
Старший помощник прокурора Уральск, области но Пермскому 
округу т. Волович.
Помощники Обл. прокурора: И. Н. Николаев, Л. И. Подкамин- 
ский, М. М. Золотов, С. Л. Зайдель,
Секретарь А. II. Федоровский.
а) общий надзор за законностью;
б) наблюдение за органами дознания и следствия;
в) поддержание обвинения на суде;
г) наблюдение за правильностью содержания заключенных под 
стражей.
Окротдел ОГПУ-
Уг. ул. Карла-Маркса и Пермской № 62. Тел. N°№ 1-06, 
81, 2 -19  или цектральн. ОГПУ.
Окружная милиция.
Ул. Карла-Маркса, здание ОГПУ. Тел. № 5.
-й участок Гормилиции, угол улиц Ленина и Верхотур­
ской, телефон № 22.
-й участок Гормилиции, Коммунистическая улица, № 101,
телефон № 19.
Окружной Уголовный Розыск-
Здание ОГПУ, уг. ул. Карла-Маркса и Пермской № 62.
Судебные участки ио г, Перми.
Помещается при 
Окрсуде, Красноу-
1-й участок. фимская, Л» 39.
Г о и; е.
2-й участок.
Т о ж е.
3-й участок.
Т о л; е.
4-й участок.
Территория обслуживания: 
с севера р. Кама, с юга—Б.-Ям­
ская ул. и от ул. Карла-Маркса 
до конца города, включая Город­
ские и Крестьянские Горки.
Территория города Перми 
между Красноуфимской и Камыш- 
ловской ул. и от реки Камы до 
конца города.
От Камышловской до конца 
города, с включением Балашихи 
со всей Пролетарской слободкой 
за рекой Камой, а также и при­
городных деревень: Гарюшки,
Новая Деревня и Данилиха.
С севера река Кама, с 
запада Красноуфимская улица, 
с востока ул. Карла-Маркса до 
М.-Ямской, но Б.-Ямской до конца 
города.
С  и и с о к




Какой участок Н а­
родного судьи
Мотовилихинский . . 1-го района 5-й и 6-й участки.
Лысьвенский . . 2-го „ 7-й участок.
Чусовской . . . 3-го „ 8-й »
Сергинский . . . 4-го „ 9-й
Юговскоп . . . . 5-го 10-й
Ленинский . . 6-го 11 -й
Добрянский . . . . 7-го „ 12-й
Ильинский .................. 8-го 13-й
Нердвинский . . . 9-го 14-й м
Сивинский .................. 10-го „ 15-й
Кр,-Верещагинский . 11 -го 16-й «
Карагайский . . . 12-го „ 17-й ”
Очерский .................. 13-го , , 18-й V
Нытвенский . . . . 14-ГО 19-й
Оханский .  . . . 15-го „ 20-й
Култаевскип . . . . 16-го 21-й
Верхне-Городской 17-го „ 22-й «
Чермозской 18-го , , 23-й
Б.-Сосновский .  .  . 1 У-10 „ 24-й
—  82 —







1-й у част. г. Пермь. Крас- 
ноуфим., д. № 3$.
Район от Перми II до Красноуфим­
ской улицы (I отделение милиции).
2-й Т о ж е. От Красноуфимской ул. до конца 
города (1Г отделение милиции).
3-й 11 Т о ж е. Железная дорога, пристани, Проле­
тарская слободка.
4-й 11 Мотовилиха. Зав. Мотовилиха.
5-й Мотовилиха. Селения Мотовилихинского района 
(кроме зав. Мотовилихи) и Дворянский 
район.
б -й 55 с. Григорьевское Ленинский и Карагайский районы.
7-й 55 з .  Чусовая. Чусовской, Верх-Городской и Лы'сь- 
венский районы.
8-й 55 г. Пермь. Сергинский, Юговской и Култаев- 
ский районы.
9-й >1 с. Ильинское. Ильинский и Чермозской районы.
10-й 55 с. Сива Сивинский и Нердвипский районы.
11-й и зав. Очер. Верещагинский и Очерский районы.
12-й 1» г. Охапок.
)
Оханский и Нытвенский районы.
Пермская Товарная Биржа.
Основана в Октябре 1921 г.
Черный рынок, № 12 (помещение быв. ресторана „Урал"). Телеф. 1-02 и 1-08.
Выявление спроса и предложения товаров, заключение торговых 
сделок, регистрация сделок, котировка цен, разрешение споров, выте­
кающих из торговых сделок.
Состав Биржевого Комитета:
Председатель Ооломянскин Л. I’.
Члены: Ружицкий II. А., Перевалов А. П., Иетренев А. Г. Пы­
жиков В. А., Савинов С. А., Шумайлов М. .4. Кугы- 
рев II. П., Падалка Н. II.
Управляющий Делами Рыболовский А. С.
Сведения за 
отчетный пе­
риод с октября 
1923 г. ио 
окт. 1924 г.
Октябрь 561.062 ]). 19 к. Апрель 1.662.683 р. )
' Ноябрь 1.146.536 я 1 о „ Май 1.684.701 ,.
Декабрь 1.026.621 о  луу *- * уу Июнь 1.245.950 .. (
Январь 1.247.007 У* УУ 1 Поль 1.632.933 |
Февраль
СОeiX — .. Август 1.654.953 ,.
Март 1.368.780 V п Сентябрь 1.247.022 )
II т о г о . 17.161.112 р. 5."
Ярмарки в Пермском округе.
В довоенное время на' территории округа насчитывалось до 
110 ярмарок, из них 6 в городах и 104 в фабрично-заводских и 
сельских местностях.
Из указанного числа ярмарок восстановлено сейчас 96, из коих 
4 в городах и 92 в остальных местностях. Но продолжительности 
восстановившиеся ярмарки распределяются: однодневных 71, 2-х днев­
ных 11, 3-х дневных 11, 3-х дневных 6, 4-х дневных 3, недельных 4 
и 2-х недельных 1. — . . . . .  #









Петровская (П ермь). 9 июля 100000 р. Мануфактура, сырье, кустар­
ные изделия.
Евстафьевская (Пермь) 1 октября 80000 р. Предметы сел.-хоз., ману­
фактура, кустарные изделия
Никольская (с. Ильин- 
ское) ............................. 12 декабря 30000 р Скот, хлеб, масло, посуда 
деревянная, щетина, рыба, ма­
нуфактура.
Новогодняя (Сива) . 14 января 18000 р. Хлеб, лошади, животное 
сырье (кожи, щетина и др.).
Сретенская (с Сепыч) J5 февраля — Разные сел.-хоз. продукты, 
гончарные изделия.
Ивановская (о. Кле- 
повка) ........................ 21 мая 25000 р. Серпы, косы, хлеб.
Власьевская (Сива) . 24 февраля 32000 р. Мануфактура, бакалея, ко­
жа, кожевен, товары.
Комитет ры ночны х торговцев.
Пермь, Коммунистическая, № 56.
Председатель Бремер.
Комитет рыночных торговцев организован на основании поста­
новления СНК от 31 января 1923 г. К функциям относится: а) под­
держание в благоустроенном й санитарном состоянии рыночной площади,
б) установление, в пределах действующих постановлений подлежащих 
органов власти, правил внутреннего распорядка для торгующих на 
рынке, в) оказание содействия налоговым органам в выяснении 
торговых оборотов торговцев, г) учет торговцев и ведение списка 
таковых н проч. ч
Б а н к и .
Г о с у д а р с т в е н н ы й  Б а н к .
Пермское Отделение.
Ул. Ленина, 32. Телефон Л» 45.
Управляющий т. Ружицкий.
Госбанк выполняет товаро-комисеионные поручения на всевоз­
можные товары и продукты первой необходимости, давая таковые из 
первых рук производителя.
Производит операции по аккредитивам и инкассо, а также 
принимает вклады.
I] Госбанке принимаются разные местные налоги и сборы.
ПРОМБАНК СССР. (Торгово-Промышленный Банк).
Пермское Отделение.
Красноуфимская, 16. Телефон 2-30, 2-90.
Управляющий т. Левинтон.
Бухгалтер т. Поллак.
Промбанк принимает деньги но вклады и на текущие счета, инкассо 
и выдача переводов, аккредиторов.
Производит учет векселей, покупку валюты и металлов, покупку 
и продажу товаров и выдачу ссуд на ценные бумаги.
При Промбанке представительство „Добролета“ , продажа акций 
и прием взносов.
ВСЕКОБАНК. (Всероссийский Кооперативный Банк;.
Пермское Отделение.
Красноуфимская ул., № 16. Тел. № 1-45.
Управляющий т. Колесников.
Зам. управляющего т. Петров.
Производит все банковые операции, разрешенные его уставом: 
кредитует пайщиков банка, принимает мелкие сбережения, принимает 
на никоего векселя и документы.
Производит покупку и продажу товаров, н принимает подписку 
на паи Банка.
СЕЛЬХОЗБАНК. (Уральский Областной С ел ь ск охозя й ст­
венный Банк).
Пермское Отделение.
Советская ул. Л» 54. Телефон 1-8!).
Управляющий т. Зорихин.
Задачи (Сельхозбанка— содействие развитию и укреплению сель­
ского хозяйства и сельско-хозяйственной промышленности путем вы­
дачи доступного кредита крестьянским хозяйствам в форме денежных 
натуральных ссуд через местные первичные производственные коопе­
ративы. \
Преимущественное право на получение кредитов имеют пайщики 
или держатели крестьянских паев.
СБЕРКАССА. (Центральная Государственная Трудовая Сбе­
регательная Касса).
Против Дворца Груда. Телефон № 1-55.
Управляющий т. Тебеньков.
Трудовая Сберкасса принимает вклады, дополнительные взносы 
ио книжкам, выданным из других Сберкасс.
Трудовая Сберкасса выполняет целый ряд других комиссионных 
операций.
Вкладчиком Трудовой Сберкассы может быть всякое лицо и раз­
мер вклада не ограничен.
Пермское Общество Взаимного Кредита.
Красноуфимская ул., 18. Телефон № 1-91.
Председатель т. Падалка.
Пермское Общество Взаимного Кредита, действуя на основании 
устава об Обществах Взаимного Кредита РСФСР, производит все 
разрешенные ему уставом операции; между своими членами и исклю­
чительно по их поручениям.
Н о т а р и у с ы .
1-я Нотариальная контора. Пермская ул. .\» 70, тел. Л» 1-78.
2-я „ „ Советская ул, Л» 70, тел. № 2-93,
Торгово-Промышленные Предприятия.
Г о с у д а р с т в е н н о е  А к ц и о н е р н о е  0 -в о  „ Т Р А Н С П О Р Т 1*.
06‘единило собой 2 государственных транспортных предприятия: „Тран- 
спорттрест" и „Транс-Волгу". Устав утвержден СТО 17 ноября 1922 г. 
У общества свыше 200 контор и отделений но СССР и за границей.
Правление: Москва, Мясницкая, Фурнасовский переулок д. № 3/12.
Пермская контора открыта 6 июня 1922 года.
Контора в Пе"рми— ул. Ленина № 43. Тел. 1-23.
Собственные склады: 2 при конторе, 1 но Камской береговой ветке 
и 2 соляных на р. Каме.
1. Ответственное транспортирование грузов по всем видам путей 
с выдачей транспортных квитанций.
2. Хранение на складах с выдачей складочных квитанций.
3. Страхование грузов от потерь и огня.
- Управляющий Пермской конторой инженер П. П. Гольтяков. 
Помощник А. Г. Косиков.
Оборот конторы в Перми 2.800.000 нуд., из них свыше 1.000.000 
пуд. но основным операциям общества (отправки, сдача и хранение).
При Пермской конторе общества „Транспорт" имеется городская 
станция же л. дор. (телефон № 20 через ст. Пермь I), имеющая целью 
продажу билетов до всех станций СССР, прием и выдачу грузов малой’ 
большой скорости, багажа и выдачу всякого рода справок.
Г О С Т О Р Г  (Г о с у д а р с т в е н н а я  И м п о р т н о -Э к с п о р т н а я  то р го в л я ) .
Пермское отделение. Телефон № 2-79.
Управляющий т. Звайгзнэ.
Отделение закупает разного рода сырье для экспортной и вывоз­
ной надобности.
П а л а т а  м о р  и в е с о в .
Пермское окружное отделение. Телефон № 2-01.
Управл. т. Травин, секретарь Цехотский.
Отделение палаты мер и весов следит за правильностью метри­
ческой системы, снабжает выверенными весами, гирями, имеет свою 
ремонтную и починочную мастерскую.
Г О С С Т Р О Й .
Пермекое отделение. Телеф. Л?№ 2 99 и 3-00.
Уполн. т. Волкопялов.
Госстрой— специальное строительное предприятие, работает в 
данное время в Мотовилихе.
. Г О С Ш В Е Й М А Ш И Н А -
Государственный треоч; по производству и продаже швейных 
машин и частей к ним.
Правление в Москве: Ильинка, Юшков пер., дом № 6.
П е р м с к о е  о т д е л е н и е .
Советская улица, дом № 63.
Торговые агенства в г.г. Усолье, Кунгу ре, Ижевске, зав. Чусовой 
и Лысьве.
Торговля швейными машинами и частями к ним и подсобными 
товарами: нитками, весами, гирями, утюгами, сантиметрами и элек­
трическими лампочками.
Заведующий отделением— ЧЕГИН, Миктор Степанович, торговые 
агенты: в Усолье—Пешкин Я. М., Кунгур—Баландин Е. II., Ижевске— 
Оборин И. II., Чусовой—Безпятых Я. И. и Лысьве—Мальгинов Л. И.
Обороты и операции за истекший 1924 год:
Но продаже машин—42592 руб., частей— 9260 руб. 28 коп., 
подсобных товаров— 12145 руб. 6(5 кон., за починки машин 1079 руб. 
86 к., всего— 65077 р. 88 к. Расходы депо и агенств— 18306 р. 48 к.
П е р м с к и й  О к р у ж н о й  К о о п е р а т и в н о -П р о м ы с л о в ы й  С о ю з
О Х О Т Н И К О В .
Город Пермь, ул. Троцкого № 110, тел. № 82.
Период первоначальной организации относится к осени 1917 г. 
Правление имеет: торговый магазин, ныжевую мастерскую, кафэ- 
столовую „Отдых Охотника", питомник породистых собак и завод 
фруктовых вод.
Состав рабочего Правления 3 человека, расширенного Пленума 
7 человек и полного Пленума 9 человек. Правление Союза об'единяет
Районные Товарищества Охотников сообразно РИК'ам и Кудымкорское 
Т-во В.-Камского округа.
•5а истекший бюджетный год с l-ro января по 1-е октября 1921 г. 
обороты Союза выразились в следующих цифрах:
Куплено товаров на 178731 р. 37 к.
Продано товаров на 1 7(5479 р. 36 к.
Торговые, накладные и организационные расходы Союза к обо­
роту за год составляют 16,63°/о. Покупалось товаров в °/о° о отноше­
нии: от госорганов 59,48 °/о. 
кооперации 38,36 о/0. 
частных лиц 2,16 %•
Продажа товаров составляет: госорганам 9,21 °/о.
кооперации 12,21 %■
своим членам 16,38 % .
частным лицам 62,20 °/°.
П е р м с к о е  О тд е л е н и е  У р а л с и б гу м  „ГУ М ".
Черный рынок, корпус № 2, телефон № 1-75.
Универсальная торговля, имеются 2 магазина и 2 склада и отде­
ление в Юговском заводе.
Заведующий Пермской конторой С. Серебренников.
Заместитель Никитин М. С.
За отчетный 1923— 24 г. (с 1 октября ио 3 октября обороты 
813762 руб. 7 коп.
Отделения торгуют оптом и в розницу. Для низовой кооперации 
самые льготные условия, кредит и скидка. Кроме того Гум кредитует 
рабочих и служащих—в порядке рабочего кредитования.
У р а л ь с к о е  Об(е д и н е н и е  Т е к с т и л ь н ы х  Ф а б р и к .
Основано 1 ноября 1923 года.
Пермское отделение: Коммунистическая, 55, телеф № 2-41.
Заведующий Пермским отделением Иван Прокопьевич Голдырев. 
Торговля изделиями своих фабрик: „Злокаковское" сукно, суровое 
и брезентовое полотно, суровые нитки, шпагат, канаты и веревки, 
валенки, вата, мешки, готовое платье и снец'одежда,
Б а з и с н ы й  с к л а д  В я т с к о г о  Г 0 С П И В З А В 0 Д А .
Открыт с 1 декабря 1923 года.
Пермская ул., угол Верхотурской д. № 20. Телефон № 1-16.
Продажа пива и дрожжей.
1. Пивная лавка Лг 1 с продажею на вынос пива и дрожжей в 
Мотовилихе.
2. Дрожжевая лавка Л® 2 продажа дрожжей и пива на вынос 
— г. Пермь, Коммунистическая ул. д Л» 53.
3. Кафе-столовая Л» 3— ул. Луначарского д. Л» 75 (Сенная пло­
щадь). Телефон X; 2-73.
4 . Кафе-столовая Л» 4 (быв. Альпийская Роза)— Советская Л; 30. 
Телефон Л» 88.
На складе и в лавках имеются и продаются в неограниченном 
количестве ниво и дрожжи всегда в свежем виде.
15 кафе-столовых: отпускаются ежедневно завтраки, обеды и ужины 
а также порционно.
По вечерам с 6 час. играют оркестры.
У п р а в л е н и е  Н е ф т е с к л а д а м и  У р а л ь с к о г о  р а й о н а  Н е Ф т е с и н д м м а т а
С С С Р . ( Р А Й Н Е Ф Т Е Т О Р Г ) .
Пермь, Советская 2 6 —2. Телефон 1-63.
Управляющий районом И. М. Певзнер.
Торговля нефтяными продуктами.
Обороты и операции за истекший 1924 год. В течение навигации 
1924 года завезено нефтепродуктов на склады района из Астрахани 
всего 4420000 пудов.
• 5а операционный 1923— 24 год всего нефтепродуктов продано 
2528000 иудов.
Нефтесклады имеются: в Перми, Сарапуле, Галеве, Елове, Ча­
стых, Осе, Оханске, Таборах, Кунгуре, Слудке, Усолье, Серегове, 
Свердловске, Шадринеце, Камышлове, Ирбите, Красноуфимске, Надеж- 
динске, Невьянске, 11 .-Тагиле, Кыштыме, Челябинске, Троицке, Миш­
кине, Миассе, Тюмени, Пшиме, Ялуторовске, Кустанае и Глазове.
У р а л ь с к о е  А к ц и о н е р н о е  О б щ е с т в о  Т о р г о в л и  „ У Р А Л Т О Р Г “.
Организовано согласно устава, утвержден, постановлением Зконо-
имеет по округам Урала свои отделения, в том числе и Пермское,
Для телеграмм — Пермь, Уралторг.
Управляющий Отделением В. Г. Полевой.
Заместитель Управляющего М. В. Зорин.
Торговое—обслуживающее местный рынок в смысле удовлетворе­
ния нужд, главным образом рабоче-крестьянского населения предмета­
ми широкого потребления и товарами первой необходимости. 





X; 6 - -Бакалейный.
— Оптовый склад. 
Торгово-заготовителышй пункт—с. Ильинское, Пермского округа.
Обороты и операции за истекший. 1924 год:
Куплено товаров от госорганов па 1273192 руб.
„ ,, кооперативов . 112147 „
„ „ „ частных лиц . 112963
Итого . 1498302 руб.
Продано товаров госорганам . . . 361774 руб.
Правление в Свердловске.
Пермское Отделение— Пермь, Красноуфинекая. 2 5 - 5 9
Телефоны: Управляющего Отделением . . 1-68.
Общ ий—конторы . 
Магазина № 4 .
1-65.
75.
кооперативам . . 263276
частным лицам . 30694
в розницу . . . 1113443
Итого . 1769187 руб.
А всего оборота 3267489 руб.
В целях охвата рынка и удешевления цен, „Уралторг" ведет 
свою работу по линии тесного сотрудничества с низовой кооперацией, 
каковую снабжает на льготных условиях всеми товарами.
Как госторговая организация, „Уралторг" является проводником 
сбыта промышленных товаров синдикатов, трестов, госфабрик и гос- 
заводов.
Сбыт товаров Пермское Отделение производит путем торговли в 
собственных магазинах, расположенных не только в городе, но и в 
пределах округа.
15 целях устранения Частного посредничества и установления 
тесных связен города с деревней, а также в интересах удешевления 
цен на товары, „Уралторг" принимает активное участие на всех ме­
стных ярмарках.
Ш а д р и и с н и й  П р о м к о м б и н а т .
Пермское Отделение.
Коммунистическая ул. № 19, вблизи Черного рынка.
Управляющий т. Бочкарев.
Отделенно продает сеянку, крупчатку, высшего качества, овес и отруби.
„М О С Ш В Е Й П Р О М "  (А кц . О б -в о  М о с к о в с к о й  ш в е й н о й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и ,  в х о д я щ е е  в т р е с т  „ С И Н Д Ш В Е Й П Р О М ').
Пермское ()тделение.
У г.-ул. Советской и Красного проспекта. Тел. ЛЬ 2-63.
Управляющий т. Н. Брохес.
Зам. управляющего т. Назаров.
Отделение снабжает готовым платьем и предоставляет рассроч­
ку платежа.
„Ц А Т О  . ( Ц е н т р а л ь н о е  А к ц и о н е р н о е  Т о р г о в о е  О б щ е о тв о ) .
Пермское Отделение.
Пермская улица № 106. Телефон ЛЬ 2-62 .
Управляющий т. Кронин.
Замеет. управляющего т. Вострецов.
Отделение заготовляет разное сырье, щетину, конский волос, 
пушнину; и свою очередь предлагает нефтяные двигатели, машины ц 
орудия, минеральные сухие и тертые краски.
„ В И Н Т О Р Г '.  (А к ц и о н е р н о е  О б-во в и н н о й  то р го в л и ) .
Пермское Отделение.
Улица Карла Маркса. Телефон № 2-75 .
Магазин на Красноуфимской ул., 18. Телефон Л'° 2-09.
Управляющий т. Кораблев.
Отделение продает вино своего производства.
„Т У Р К В И Н О " . ( Т у р н е с т а н с н и й  Г о с у д а р с т в е н н ы й  Т р е с т  в и н о д е л ь ­
ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ) . '
Пермское Отделение.
Улица Карла Маркса JV» 15 — 36.
Управляющий т. Триллер О. И.
Отделение продает натуральные виноградные вина своего Треста.
С о ю з н ы й  С и н д и к а т  Г о с у д а р с т в е н н о й  р ы б н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
„ Г О С Р М Б С И Н Д И К А Т " .
Правление находится в Москве: Никольская улица, дом Jfe 4.
Телефоны №№ 1-09-68, 1-22-99, 2-74-90, 1-56-54.
Контора в г. Перми —Коммунистическая улица, дом № 66, телефон № 2-05. 
Существует с 1-го ноября 1922 года.
При конторе— магазин и склады.
Торгагентство в г. Вятке, ул. Троцкого д. № 68, телефон № 72.
Заведующий Пермской конторой т. Бортников В. Г.
Замест. и завед. торговым отделом М. И. Коган.
Завед. Вятским торгагентством— т. Кулаков К. И. г. Вягка.
Торговые операции конторы имеют своей целью реализацию рыб­
ной продукции, как получаемой из Астраханских государственных 
рыбных промыслов по нарядам центра, так и заготовляемой само­
стоятельно в Уральске и Сибири.
Байон деятельности конторы и торгагентства распространяется 
на Пермский, Верхне-Камский и Кунгурский округа Уральской области, 
Вятскую губернию без Малмыжского уезда и северную часть Вотской 
области с городом Глазовым.
Параллельно ведутся заготовки лесотарных материалов и друг, 
предметов материального снабжения рыбных промыслов.
За истекший операционный 1923— 24 г. Пермской конторой с 
торгагентством реализировано рыбтоваров 510033 пудов 19 фун. на 
сумму 1.132.354 руб. 73 кон.
Б о н д ю ж с н и е  х и м и ч е с к и е  з а в о д ы  и м е н и  /1. Я. К а р п о в а .
Пергское Отделение.
Пермская улица № 48. Тел. 3-10.
Управляющий т. Пилюгин.
Продажа химических товаров: сульфата, хлорной извести, глино­
зема, кислот, хромпиков и проч.
Слои склады в Левшино.
. ВОЛ Г О -К А С П И Й -Л Е С " . ( Г о с у д а р с т в е н н о е  О б ‘е д и н сн и е).
Пермское Отделение.
Улица Л енина № 42. Телефон № 91.
Управляющий т. Бергис.
Волго-Каепий-Лес заготовляет: древесину всех сортов и размеров 
своими заготовительными конторами, имея ряд лесопильных заводов и 
производит торговлю лесоматериалом.
„ К О Ж С И Н Д И К А Т " . ( В с е р о с с и й с к и й  К о ж е в е н н ы й  С и н д и н а т) .
Пермское Отделение.
Черный рынок, корпус № 1 , помещ. № 17. Телефон № 13.
Управляющий т. Орлов.
Отделение производит операции по покупке кожсырья, щетины, 
пушнины и прочих товаров.
Продает подошвенную кожу, шевро, хром, приводные ремни и 
нолушубки,
В с е с о ю з н ы й  Т е н с т и л ь н ы й  С и н д и к а т .
Пермское Отделение открыто в Октябре 1923 года.
Правление ВТС Москва, ВарЕарка 9.
Пермское Отделение ВТС— Коммунистическая и Осинская улица 
№ 65— 1 — 17; розничный магазин, Советская ул. № 59. 
Телефоны: Кабинет управляющего № 1—40.
Расчетный стол . . . .  № 9 
Бухгалтерия . . . . • . № 2 —24.
Управляющий Пермского Отделения Петренев А. Г.
Замест. управляющ. Куклин Г. Н.
Помощник управляют. Проваторов Я. И.
Пермское отделение имеет агентство в гор. Усолье, В.-Камского 
округа.




и оптовая мануфактурная торговля.
Выручено от продажи товаров за 1923—24 операционный год 
5571710 рублей.
На складах отделения всегда имеется в большом выборе свежий 
ассортимент всевозможных мануфактурных товаров всех трестов 
СССР; а также товары треста „Техноткань".
Госорганам и кооперации предоставлены преимущественные льгот­
ные условия нокунки.
.Р А С О " . ( Р у с с к о -А н г л и й с к о е  С ы р ь е в о е  О б щ е с тв о ) .
П е р м с к о е  О т д е л е н и е .
Пермская улица № 104.
Управляющий т. Шипунова.
Отделение производит операции по покупке всякого рода пушни­
ны и сырья в неограниченном количестве.
„УРАЛ  М Е Д  Т О Р Г" . ( У р а л ь с к а я  М е д и ц и м с к . Г о с у д а р с т в ,  то р го в л я ) .
Пермское Отделение.
Улица Л енина, № 30. Телефон № 2-64.
Управляющий т. Шарфштейн.
Торговли медицинским имуществом, медикаментами, предметами 
санатории и гигиены.
Свои аптеки и аптекарские магазины.
„ Э Т Ц Р .“ (Г о с . Э л е к т р . Т р е с т  Ц е н т р а л ь н о г о  р а й о н а ) .
Пермское Инженерное Бюро.
Улица Карла Марксе, № 10. Телефон № 2-35.
Упр. Инжен. бюро т. Захаржевский, Семен Петрович.
Отделение комплектует и оборудует центральные электрические 
станции.
Снабжает псе для сельской олектрофикации; ири отделении имеется 
оптово-розничный магазин с большим выбором олекрических ламп и 
электро-материалов'.
„ Х л е б о п р о д у к  т “.
Пермское Отделение.
Красноуфимская уп. Телефон № 1-53.
Управляющий т. Вепрев.
Отделение Хлебопродукта ведет торговлю хлебом и фуражем и 
регулирует в этом направлении рыночные цены.
У р а л м я с  о 1 х л а д о б о й н я .
Пермское Отделение.
В псмещ. Хлебопродукта. Телефон № 153 
Управляющий т. Савинов.
Отделение ведет широкую торговлю мясом и колбасными това­
рами своего производства; имеет свой гастрономическо-колбасный и 
видный магазины.
С а х а р о т р е с т .
Пермское Отделение.
Улица Карла Маркса. Телефон № 1-69.
Управляющий т. Ленский.
Отделение ведет широкое снабжение сахаром.
Пермское Торговое Отделение
Г о с у д а р с т в е н н о г о  Т р е с т а  Р е зи н о в о й  П р о м ы ш л е н н о с т и  
„Р  Е 3 И Н О Т  Р  Е  С  Т ' .
Правление в Москве, Маросейка, 12.
Отделение и склад в Перми, Советская № 54.
Управляющий Пермским Отделением Ф. М. Коношенко.
Торговля галошами, резиновыми техническими, хирургическими 
и аебестнымн изделиями, вырабатываемыми государственными заво­
дами,, I ’езинотреста“.
Обороты и операции за истекший 192-4 год но Пермскому Отде­
лению 53671(5 руб. 92 кон.
Пермский Субсклад, подотчетный Свердловскому Отделению был 
открыт 7-го марта 1923.1- и с 1-го октября 24 г. по распоряжению 
Правления был преобразован в самостоятельное отделение, подчинен­
ное непосредственно Торговому Отделу Правления „Резинотрест“.
,П  е р м  с  о л ь “.
Пермское Отделение.
Улица Ленина № 70. Тел № 1-98 2-00.
Ф
Управляющий т. Пушкарев.
Пермсоль снабжает оптом солыо госучреждения, кооперативы и 
другие организации, а также и частные фирмы.
Операции Пермсолью производятся также в Товарной Бирже.
„ Ч а е у п  р а в л е н и  е “.
Пермское Отделение.
Коммунистическая ул. № 51, телефон № 3-06.
Управляющий т. Бушуев.
Отделение снабжает чаем, кофе, кондитерскими изделиями, так­
же и сахаром.
„Э Л Ь М А  111 Т Р Е С Т " .  З п е к т р о - м а ш  и н о т р е с т .
Пермское представительство.
Осинская ,\о 13, телеф. Г-84 
Пермское представительство Зльмаштрест выполняет исключи­
тельно задания и поручения треста.
М о с к м а ш и н о т р е с т
II е р м с к о е о т д е л е н и е
Советская .V» 30.
Управляющий— тов. Иванов.
Отделение специально функционирует для связи и задании Мото­
вилихинского завода.
У р а л ь с к о е  о т д е л е н и е  Т о в а р и щ е с т в а  на  п а я х  
„ С Е Л Ь П Р О М Т О Р Г "  В С Н Х .
(Основано 1-го февраля 1923 года).
Главная контора отделения г. Пермь, Красноуфимская .V» 16, телефон № 74.
(П равление— Москва, Ильинка, Юшков пер. № 4— 6)
Управляющий Уральским Отделением— Гирбасов Ф. П.
Зам. Управляющего— Гонтарев С. В. Оба действуют на основании 
доверенности Правления Товарищества.
Оптово-розничная торговля пищевкусовыми, бакалейными това­
рами, мануфактурой, табачными изделиями, предметами сельского 
потребления и домашнего обихода, колониальными и винно-гастрономи­
ческими товарами, керосином, железо-скобяными товарами и сельско­
хозяйственными продуктами. Собственное кондитерское производство.
Отделения на Урале: Очерск. заводе, о. Ильинск. Пермского округа.
Конторы: Свердловская— г. Свердловск, Уральской области, Гла- 
эовская— г. Глазов, Вотской области, Кунгурская— г. Кунгур, Уральской 
области, Ижевская-—-г. Ижевск, Вотской области, Сарапульская— г. Сара­
пул, Уральской области с агентствами: Вятско-Полянским и Янауль- 
ским. Заготовительный иункт— г. Кустанай, Кирреспублики и г. Вот- 
кинск— Уральской области.
Обороты и операции за истекший 1924 г. Год 1 октября 1923 г. 
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С П И Ч Т Р Е С Т - В Я Т Т О Р Г .
Вятский спичечный Трест „ ВГСНХ" передал всю торговлю своего 
производства спичками полностью Вятскому торг. отд. Г.С.Н.Х.— 
ВЯТТОРГУ со всеми своими базскладами.
Производство четырех действующих фабрик достигает 400.000 ящи­
ков в год.
Спички марки: „Белка", „Чепца", .„Кр. Звезда" и „Якорь" име­
ются всюду.
ВЯТТОРГ в свою очередь предлагает бумагу мешки, олифу, 
масло льняное и др. товары.
Гл. Правление: Вятка, Дрылевекая улица, дом X» 19.
Предприятия местного значения, в том числе 
и кооперативы.
Т П О  (Т р а н с п о р т н о е  П о т р е б и те л ь н о е  О -во П е р м с к . ж . д.)
П е р м с к о е  О т д е л е н и е .
Советская ул Л» 16 — 18.
Управд, т. Белов И. С.
Отделение снабжает железнодорожников всеми видами снабжения. 
При Пермском отделении имеется пивоваренный завод и дрожжевой 
на ст. Кукуштан, вблизи г. Перми.
„ У П Э С “ (У п р а в л е н и е  П е р м с к и м и  Э л е к т р о -с т а н ц и я м и ) .
Управление при Электро-станции.
Управл. т. Никулин, зам. т. Саковский.
При управлении имеются свои ремонтные мастерские.
„Ц Е Р А Б К О О П *  (П е р м с к и й  Ц е н тр а л ь н ы й  Р а б о ч и й  К о о п е р а ти в ) .
Красноуфимская ул., Тел. №№ 2-50 2-10.
Председатель т. Шумайлов.
В своих многочисленных магазинах Церабкоон одевает и обувает; 
полное снабжение всеми видами предметов первой необходимости; 
кредитование рабочих и служащих.
Д е р е в о о б д е л о ч н ы й  з а в о д  и м . Е м ш а н о в а  П е р м с к о й  ж е л е з н о й  до­
р о ги  (б ы в ш и й  „ П о с тр о й к а " ) .
Ст. Пермь II, телефон № 4.
Наведывающий заводом, Краузе Роберт Юрьевич.
Имеются основные цеха: лесопильный, станковый, столярный и 
бондарный.
Вырабатываются: пиленые лесоматериалы, стружка, столярные и 
бондарные изделия.
Бея почти продукция сдается дороге.
У п р а в л е н и е  В о д о п р о в о д о м  и К а н а л и з а ц и е й .
Красноуфимская улица, д. Л» 7, телефон № 33.
Управляющий т. Ш иряед.
Составление проектов, смет и производство строительных работ. 
Консультация по вопросам водопровода и канализации.
„ К А М М Е Т А Л "  (П р и н а м о м и й  М е т а л л у р г и ч е с к и й  О к р уг) .
П е р м с к а я '  к о н т о р а .
Угол улиц Л енина и Красного проспекта. Л» 58, телефон № 2-33.
Представитель т. Тиунов Иван Евдокимович.
Камметалл об'единяет сеть Прикамских заводов: Чермозской, 
Майкорский, Пожевской, Добрянский, Полазнинский, Юго-Камский и 
Боткинский. , .
Пермское отделение предлагает: железо, чугун, оцинкованную 
посуду, чугунное литье, орудия сельского хозяйства, гвозди, проволоку 
ц огнеупорные изделия.
Т У
„ Г О С П Р О С С Н А Б “ (П е р м с н и й  Г о с п р о с с н а б ) .
Главная контора— улица К. Маркса, № 8, телефон № 3.
Управляющий тов. Абатуров, зам. т. Каргопольцев.
Госпросснаб об'единяет в себе: книжные и канцелярские магазины, 
имеет свой издательский отдел, тиио-литографию и кинематографы: 
И и раж и Триумф.
„ У Р А Л С Е П А Р А Т О Р "  (I-я У р а л ь г н а я  Г о с у д . Ф -и а  „С е п а р а то р .)" .
Заимка, Березовая ул. № 50— 5 ’ , телефон № 2-12.
Управл. т. Брезкин, техн. рук. т. Гутовский.
„Уралсепаратор" предлагает своего производства сепараторы типа 
„ Альфа-. 1аваль-Биола 3", по цене СО руб франко Пермь.
Авто-ячейка завода ремонтирует авто-машины и мото-лодки.
П е р м с к и й  С е р н о к и с л о т н ы й  и С у п е р ф о с ф а т н ы й  за в о д .
Р аз'езд Л” 100, Горноз. линии Пермск ж. д.— Кислотное; почтово-телегр. отделение.
Директор завода Тагильцев Павел Никанорович.
Завод находится в иодчинении правления об‘®диненных Ураль­
ских заводов химич. промышлен.
Завод вырабатывает: суперфосфат, серную кислоту, азотную 
кислоту и купоросное масло.
П е р м с к и й  Г о р н о з а в о д с к и й  т р е с т .
Правление: завод Лысьва, Пермск. окр.
Пермское представительство, улица Ленина, № 59, телефон № 1-85.
Председатель тов. Гоманов.
06‘единение заводов: Лысьва, Чусовая, Теплая Гора и Нытва. 
Нырабатываот: железо, сортовое, кровельное,, оцинкованное и 
глянцевое; посуду: э.чалиров., оцинкованную, луженую н черную; .мо­
стостроение.
Н а р с в я з ь .
П о ч т  о в о -Т  е л е г р а ф н а я  К о н т о р а .
Телеграф . 
Радио , .
. тел. № 1-17. 
. тел. № 2-77.
Почтовая контора . . тел. № 51.
Почтовое отд. Пермь II-я тел. № 77.
Начальн. конт. т. Красюков.
П ути сообщения и транспорты, предприятия.
а) П е р м с к а я  ж е л . д о р о га .
С танция Пермь Лг« 1-я соед. проп. 57.
№ 1-я „ „ 1-46.
» . .У 2-я „ м '21.
„ № 2-я .  „ 3-24.
Представитель Уполномоченного Комиссариата Путей Сообщения 
т. Глушков, тел. 3-21.
1’ородп;ан станция тел. .V 2U8.
б) Г о с п а р о х о д с т в о .  Телефон № 3-03.
Заозерский затон, тел. № 3-35.
в) A -в о  Д о б р о в о л ь н о г о  Ф л о т а .
Черный рынок, пом. Госрыбсиндиката, тел. .V 1-96.
„Ц е н тр о с о ю з * .
Красный проспект, тел. № 61.
1-е А к ц и о н е р н о е  О б щ е с т в о  „ Т Р А Н С П О Р Т " .
Тел. Л» 1-23.
^  ■ A A i S .--------------------------------* * * .  * * *
д) Р а з г р у з б ю р о .
Красный проспект, тел. № 30.
Специальное разгрузочное бюро.
П у т и  с о о б щ е н и я .
Ж елезнодорожные.
В пределах округа проходит Пермская железная дорога. Конеч­
ными станциями являются: к Вятке— ст. Бородулино, к Кунгуру— ст. 
Кувуштан и к Свердловску (по Горнозаводской линии)—ст. Европей­
ская. Отдельные ветки: ст. Чайковская,—ст. Нытва 34 версты, ст. 
Калино,—ст. Яысъва 20 верст.
Перечень жел. дор. станций, расположенных на территории окру­
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В о д н ы е .
Река Кама, судоходная в течение всей навигации, проходит по 
округу на протяжении около 250 верст. Вверх но течению располо­
жены пристани Мотовилиха, Левшино, Хохловка, Полазна, Добрянка и 
Слудка. Вниз по Каме располржены пристани Нытва, Таборы и Оханск.
Река Обва— приток Камы, сплавная рока, а весною и судоходная 
вниз от села Рождественского. Река Сылва, проходящая но округу на 
протяжении до 100 верст, судоходца на всем протяжении.
Т р а к т о в ы е .
В состав дорожного фонда Пермского округа входят 4 группы 
трактов:
а) государственного значения Сибирский тракт, иро-ходящий на 
протяжении 204*/г верст через следующие пункты:
В.-Соснова—Дуброва— Оханск— К )го-Камск—Култаево — Пермь— 
Кояново.
б) областного значения Печерский тракт 118 верст;
в) окружного значения-—Лобанове— Сергинокий 45 верст, Югов- 
ской 12 верст, Слудско-Ильинский 22 ве]»сты и Табаро-Сивинский 
88 верст.
г) .сороги ])айонного (местного) значения протяжением до 500 в.
Гостинницы  и номера для приезжающих.
„Лари"-—Уральская гостиница, ул. К. Маркса Ai 2, тел. Л» 1-02. 
„Пале Рояль" улица К. Маркса Л» 1, телефон Л» 94.
„Канада" Красноуфимская улица А« 33, телефон Л» 2-37. 
„Северные" Советская ул. Л» 24, телефон .V 2-39.
„Россия" Осиыскал улица Л» 92, телефон Л» 2-53.
„Метрополь" Коммунистическая улица Л» 00, телефон Л» 1-26. 
„Дом Крестьянина" Пермская улица д. Л» 64, тел. А“ 83.
Рестораны и столовые
Нарнит (б. „Повар").
Вяток, т-ва (б. Альпийская Роза).
„Заря"—Уральская гостиница.
Москва (вечером кабаретная ирогр.).
Столовая Союза Охотников.
Дом Крестьянина.
Буфеты на вокзалах: Пермь 1 и Пермь П. 
Столовая при партийном клубе.
Буфет ЦРК при Товарной Бирже.
Театр и Кино.
Гортеатр, телефон Л» 1-57.
Кино-Триумф, телефон Л» 86.
Кино-Мираж, телефон Л: 47.
Дворец Труда, телефон Л» 2-60. 
Железно-дорожный рабочий клуб, тел. Л® 1-17. 
ПроЛетарскрго студенчества клуб, тел. Л® 2-57.
Бани и Прачеш ные.
Баня Л® 1 11. М. X. Тел. Л» 1-27.
,. Л» 2 „ „ Л® 1-42.
Прачешная Общего отдела Окрисполкома, тел. Л® 1-31.
Райисполкомы (Р и к ‘и).
В е р х н е -Г о р а д с н о й .
06‘единяет 9 сельсоветов, расстояние от Рик'а до Перми 85 вер. 
Село Верхне-Чусовские Го])Одки, ночтово-телеграфн. адрес— ст. 
Комарихинская, Пермской жел. дор.
Председатель Рик'а т. Гашев И. Д., члены Президиума т. Князев 
и т. Баранова, секретарь Рик'а т. Звягин.
К р а с н о -В е р е щ а г и н с к и й .
06‘единяет 12 сельсоветов, расстояние от Рик'а до Перми 120 вер. 
Поселок Красно-Верещагинский, при Пермской жел. дор. телефон 
и телеграф.
Председатель Рик'а т. Корнилов, члены Президиума т. Чернышев 
и Полетов, секретарь Рик'а т. Заколодкин.
О п е р е н и й .
06‘единяет 12 сельсовет., расстояние от Рик'а до Перми 137 верст. 
Завод Очер, телеграф и телефон.
Председатель Рик'а т. Шароглазов, члены Президиума т. Чазов 
и Пономарев, секретарь Рик'а т. Мокрушин.
С е р г и н с к и й .
06‘единяет 17 сельсоветов, расстояние от Рик'а до Перми 63 вер. 
Село Серги, телефон.
Председатель Рик'а т. Кузнецов, члены Президиума т. Нолыгалов 
и Кушкуль, секретарь Рик'а т. Гилев.
Б о п ь ш е -С о с н о в с н и й .
Об'единяот и  сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми— 120 вер. 
с. Болыпе-Сосновское, телефон: Б.-Соснова—Оханск—Пермь.
Предрика I Найду ров. Зампредрика— Глазов Григ. Макс. 3-й член 
Президиума— Чуиащев Ник. Нас., Председатель 1’айон. Ком. Взаимо­
помощи—Вахрушев Алексей Александрович, секретарь Порозов Сергей 
Аркадьевич.
Финчасть Рик'а—Заведующий Казаринов Иоким Алек. Наруж­
ный надзор Финчасти—Помфининспектора Евсеев Павел Александр. 
Счетно-финанс. часть—-Бухгалтер Чесноков Вас. Ром. кассир-счетовод 
Соку ров Ник. Вас. Помагроном—Мухачев Петр Семенович.
Д о б р я н с к и й .
06‘единяет 13 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 60 вер.
Зав. Добрянка, телефон Л» 15 и 21. (Кабинет Предрика 15 и 
общий 21).
Предрик Боровков Александр Васильевич, члены: Третьяков Сте­
пан Ионыч, Зуев Иван Иванович. Секретарь Мелентьев Степан Пав.
Коммунальным, Наробразом, Здравоохранением, Собезом ведает 
член Рик‘а Третьяков, его делопроизводитель Баранов Ан.
Земельным и Лесным отделом ведает член Рик'а т. Зуев. Дело­
производитель Некрасов В. И.
Финчасть—Заведующий Базкин Б. И. РайККОВ— Председатель 
Черемных А. Ф. и военный стол.
И л ь и н с к и й .
06‘единяет 22 сельсовета. Расстояние Рик'а от Перми 122 вер 
с. Ильинекое Пермского округа, телефон Л» 8.
Председатель Райисполкома Сюзов Ф. С., член Рик'а (Зам. Пред- 
рик'а) Сесюнин И. И , член Рик'а 1 Парии Н. 11.
Секретариат: секретарь, информатор, регистратор, 2 машиниста. 
‘Финансовая часть: Завед. фин.-частыр, его помощник, бухгалтер, кас­
сир, счетовод, делопроизводитель, его помощник. Коммун, стол и хоз­
часть: Зав. ком. столом (член Рик'а), завхоз, счетовод, делонроизвод., 
технич. руковод. но мельницам и кладовщик.
К а р а г а й с к и й .
06‘единяет 8 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 100 верст.
С. Карагай Пермского округа. Порядковый номер телефона шестой 
по данным с телефонной станции в с. ('иве, т. к. телефон соединен с 
этой станцией.
Председатель Райисполкома Морозов А. Ф., члены: Отинов П. Л., 
Новиков В. М. входные члены: Пучнин II. М.-, Тиунов С. С., Фадеев Ф. П. 
и Жукова О. С., секретарь Рик'а Титов Л. Д. Итого членов Рик'а— 
7 человек.
1-й отдел Президиум, П р е д с е д а т е л ь  Морозов, секретарь Титов, 
машинистки, регистратура: 2-й отдел— Земельный, Завотделом член 
Рик'а Новиков, делопроизводитель Сафронов; 3 отдел— Общий, Зав­
отделом член Рик'а Отинов, делопроизводитель Филимонов; Фин­
часть: завфинчастыо Бояршинов бухгалтер Шишлин, 1 кассир,
1 счетовод, 2 делопроизводителя и 1 помзавфинчастыо. Нод'отделы: 
Статистика—-1 чел. Загс— 1 делоироизвод. Военный— 1 делоироизвод.
К а л и н и н с к и й .
Об'единяет 11 сельсоветов— с. Верхние-Муллы Пермского округа. 
Председатель Денисов Петр Павлович, члены: Ошев А. С. и 
Баландин Д. М., секретарь Поспелов.
Л е н и н с н и й .
Об'единяет 11 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 79 верст, 
село Григорьевское, Ленинского района.
Председатель Степучев Федор Иванович. Члены: Болотов Гри­
гории Иванович, Новиков Козьма Ильич. Вр. и. д. секретаря Калинкин.
Общий и Загс —Зав. Председатель Степучев. Нар. Образов., Здра­
воохранения и Коммунальн.—Завед. член Болотов. Земельным—Загед. 
Новиков. Админнстр. --Зав. Н-к милиции т. Монуйлов. Финансовая 
часть— Зав. т. Клонин К. И.
Л ы с ь в е м с к и й .
Об'единяет 0 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 120 верст.
Г. Лысьва, Пермского округа Уралобласти, телефоны: общий As (55, 
каб. председ. А» (54.
Вавуленко Андрей Никифорович— нредрик, Балков Андрей Ива­
нович— член Рик'а, зав. столами Нар. Образ., Здравоохран. и Собес, 
Оборин Дмитр. Никитич—зав. земельным столом,
М о т о в и л и х и н с к и й .
06‘единяет 9 сельсоветов и Горсовет. Расстояние Рик'а от Перми 
5 верст.
• >ав. Мотовилиха, Советская улица, д. Л® 3, телефон 1-86.
Председатель Шашмурин М. II., члены Президиума: Зайцев М. П., 
зав. Мест. Хоз. Верхоланцев Я. С., зав. ст. зем-ств. Русских В. А. 
секретарь общего отдела, Глумов II. И. председатель Поселк. Комитета.
Н е р д в и н с и и й .
0 6 ‘единяет 11 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 160 вер.
Село Нердва, Перм. окр. телефон имеется без Л» (Ильинская 
подстанция).
Председатель Рик'а Кайгородов .1. С , члены: Пауднн (замести­
тель председателя и завед. коммунально-хозяйственными и земельными 
делами), Пономарев (завед. делами народного образования, здравоохра­
нения и социального обеспечения), секретарь Рик'а Аликин А.
Н ы т в е н с к и й .
06‘единяет 14 сельсоветов. Расстояние от Перми 60 верст.
Нытвенский завод Пермского округа, сообщение но телефону 
I Гермь—Мысы, Усть-Сыны— II ытва.
Председатель Степанов И. С., член и замест. Мельчаков М. П., 
Реутов Г. Ф.
Кроме общей канцелярии, под'отделов нет. В состав района входят:
Нытвенский, Филихинекий, Половихинский, Бабушинский, Граж­
данский, Мокинский, Чекменевский, Сергинский, II. Ильинский, Шерь- 
инский, Заозерскйй, Голомысовский, Ельничевский и Лозинский сель­
советы.
О х а н с к и й .
06‘единяет 18 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 68 верст. 
Гор. Оханск, телефон Л® 1-й.
IIредрайисполкома Носов В. П., члены: Тютиков Т. Д. и Бело­
усов Л. В.
1 ' 1
С и в и н с к и й .
0 6 ‘единяет 13 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 160 вер. 
( ’ело Сива, Оявинского района.
Председатель Азанов С. М. п члены: Мехоношин А. П. и Криво- 
щеков Н. П. п секретарь Брахнер Н. В.
Ч у с о в с к о й .
0 6 ‘единяет 8 сельсоветов и Горсовет. Расстояние Рик‘а от Перми 
119 верст.
Гор. Чусовая Пермского округа, телефон Рик'а Л» 4, под1 отдел а 
милиции 2. ч
Председ. Назукин Б. Д., члены: Мальцев В. С., Пресняков И. II. 
Махнев В. Ф.
Ч е р м о з с к о й .
0 6 ‘единяет 6 сельсоветов и Горсовет. Расстояние Рик'а от Перми 
100 верст, гор. Мермоз, Пермского округа, тел. № 37.
Председатель Шаврин II. П., члены: Тудвасев Я. Т. ведает зе­
мельным и местным хозяйствами п Коняев Г. С. ведает делом На- 
робраза, Здравоохранения и Собеса, Сивков В. П. секретарь Рик'а.
Чермозской Горсовет— иредеедатель Соколов А. Е., секретарь 
Петрова А. А.
Ю г о в с к о й .
Об‘единяет 9 сельсоветов. Расстояние Рик'а от Перми 37 верст.
Юговской завод.
Председатель Путин Т. М., члены Тимофеев М. С. Псакин В. П., 
секретарь А1ишланов С. А.
Отделы: Народного образования, заведующий член Тимофеев 
он-же заведует долгом Наробраза и соц. обеспечения. Коммунально-зе­
мельный— злвед. член Исакин.
Трудовые Кооперативные артели.
С т р о и т .  К о о п е р . Т р у д о в а я  а р т е л ь . Красный проспект, Л« 21.
Постройка, ремонт зданий и столярные изделия.
„ К р а с н ы й  И н в ал и д" . К ом м ун исти ческ ая  улица JV* 50.
Лужение самоваров, исправление замков и подбор ключей.
.Х л е б о п е к " . Угол улиц Оханской и К ом м унистической 13/32.
Хлебопекарня и булочная: улица Ленина 118 и Трудов. 136.
„П е к а р ь ". К р а с н о у ф и м с к а я  у л и ц а ,  26. ^
Хлебо-кондитерское производство.
„ К о о п е р а то р " . К азанский тракт, Данилиха.  (д. б. Лаптева).  
Пряничная и конф. ф-ка и выделка разн. хим. препар.
“П р о л е та р и й " . Улица Луначарского, 79.
Булочное и конднтерск. производство.
 • \
„О крино". Улица К расноуфим ская, 29.
Магазин санитарии и гигиены.
А р т е л ь  с а п о ж н и к о в  и з а г о т о в щ и к о в .  Улица Советская, 38. 
Выработка дамской и мужской обувн.
А р т е л ь  ж е с т я н щ и к о в .  С оветская улица, 5-53.
Up-во сельско-хоз. и молочн. посуды.
„С вет* . С оветск ая  улица, 70. 
Булочная и кондитерская.
А р т е л ь  ш о р н и к о в . Улица К ом м ун исти ческ ая ,  10В.
IJp-во городской, полуямской и ломовой упряжи.
.С т р о и т е л ь " .  Улица Карла Маркса, 30.
Кузнечн.-стол. ир-во.
. Д р о т ж с в а р  '. Улица Трудовая , 2.
Дрожжевое производство.
.Л у ч " . Улица С оветская,  25.
Кондитерское производство.
И м е н и  .С .  А . О к у л о в а " . Улица К расноуф им ская
Готовое платье и на заказ.
Т р у д о в а я  с т р о и т е л ь н а я  а р т е л ь . Красны й проспект, 21. 
Столярные работы.
И м е н и  т .  Т р о ц к о г о .  В о зл е  почты, по О бвинской улице.  
Сапожно-загот. производство.
М узеи гор. Перми.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  м у з е й .
Угоп К расного  проспекта и Трудовой, № 2 /1 0 .
Музей открыт в ноябре 1922 года, содержит много денных художе­
ственных экспонатов (нанр., полотно Перова „Голубятник", бюст Воль­
тера, работы Гудона, бюсты .1. Толстого работы Гинцбурга и Аронсона, 
гравюра Дюрера, бюст Екатерины II работы Шубина; работы Бенуа, 
Верещагина, Антокольского, Якоби, Айвазовского, Лансере, бар. Клодта; 
ив современного фарфора отметим работу Чехонина (тарелка с пор­
третом Ленина). Художник Бродский, присутствовавший на открытии 
выставки своей картины: „2-й Конгрес Коминтерна в Ленинграде", 
но просьбе местных рабочих, нарисовал портрет популярного героя 
гражданской войны и завоевателя Перми т. Окулова. Таковой портрет 
также находится в музее.
Н а у ч н о -п р о м ы ш л е н н ы й  м у з е й .
Трудовая улица (зд а н и е  быв. Д уховной семинарии).
Директор музея проф. Богословский.
Музей после почти годового закрытия начал функционировать 
в конце 1924 года. Экспонаты музея сгруппированы но трем основным 
отделам: а) естественно-историческому, б) культурно-историческому и
в) общественно-экономическому. В нервом отделе сконструированы 
под‘отделы: геологии, палеонтологии, минералогии, ботаники, зоологии, 
энтомологии и др. Во втором—под‘отделы: археологии, этнографии, 
истории, нумизматики, старой Перми и ир. Б  третьем: коммунального 
хозяйства, сельского хозяйства, фабрично-завод. промышленности и др.
Пермский Государственный Университет.
Открытие университета относится к 1916 году, когда он стал 
функционировать, как Пермское отделение Петроградского универси­
тета в составе 4 факультетов (медицинск., 'физ.-математ., юридическ. 
ист.-филолог.). В 1917 году он уже получает значение самостоятель­
ного ВУЗ‘а и в настоящее время существует в виде 3-х факультетов: 
медицинск., агрономическ., и педагогическ.
Получивший при учреждении значительные материальные сред­
ства, преимущественно из местных источников (от Земства, города, 
купца Н. В. Мешкова) Пермский университет смог достаточно обору­
довать свои основные кафедры. Сейчас научный инвентарь его пред­
ставляется в таком виде: в фундаментал. библиотеке его имеется
более 130000 томов; в семинариях и кабинетах свыше 60000 книг, 
микроскопов более 200, разных научных приборов, аппаратов и таб­
лиц свыше 3000. ,
Правление университета состоит из 5 лиц: ректор Седых,
члены: Первушин, Иванов, Дьяконов и Кудрявцев,
Кабинет ректора: улица К. Маркса, дом Л» 26 (быв. губ. Земства). 
Медицинский факультет—декан проф. Флейшер. Численность 
профессоров 18, преподавателей 40, научных сотрудников 40, препа­
раторов 13.
В составе медфака функционирует 8 учебно-вспомогательных 
учреждений теоретических кафедр и 14 клиник с 520 койками.. В 
состав факультета, кроме того входит химико-фармацевтическ. отделение.
Общее число студентов 1054 челов. Канцелярия факультета по ул. 
К. Маркса, д. Л° 26; аудитории: Заимка, университет (д. б. Мешкова).
Педагогический факультет—декан преподаватель Будрин. Лич­
ный состав факультета: 16 профессоров, 46 шреподавателей, 6 научных 
сотрудников и 27 препараторов. В состав педфака входят 33 учебно­
вспомогательных учреждения, из них 19 но общественно-экономиче­
скому отделению и лингвистической секции и 13 но физико-техни­
ческому и естественному отделениям. Студентов состоит 503 человек. 
Канцелярия фак-та по ул. К. Маркса, дом № 26. 
Агрономический факультет—декан ирофес. Никитин. В состав 
факультета входят 12 учебно-всиомогательных учреждений, ввиде 
кабинетов и лабораторий и учебное хозяйство на Липовой горе. Личный 
состав его состоит из 5 профессоров, 13 преподаватели, 2 научных 
сотрудников и 8 препаратов. Студентов числится 348 человек.
Канцелярия факультета но улице К. Маркса, дом Л» 26, ауди­
тории там же.
М о т о в и л и х а .
Мотовилихинский аавод расположен на 4-й версте от Перми по 
Горнозаводской железной дороге, вверх по р. Каме, при впадении в 
нее речки Мотовилихи. Рядом с заводом, на горе, расположено гро­
мадное поселение с 31000 жителями. Оно составляет как-бы пригород 
Перми и в будущем, несомненно, сольется с городом.
Мотовилихинский завод основан в 1736 г. и пущен в действие 
в 1738 г. Сначала он был медноплавильным и Мотовилихинская медь 
была хорошо известна по всей России своею мягкостью и превосход­
ными качествами. Ежегодно выплавлялось до 5!/г тыс. п. меди, которая 
шла в Екатеринбург на монетный двор для чеканки монеты. Когда 
началась эпоха раздачи Уральских заводов разным придворным вель­
можам, то Мотовилихинский завод не избежал общей участи: вместе 
с другими заводами он был в 1757 году отдан графу Воронцову, но 
в 1780 году за долги был отобран обратно в казну. В 1863 году вы­
плавка меди вследствие истощения ближайших рудников была пре­
вращена и в 1864 году приступлено к сооружению Пермского пушеч­
ного завода. Оборудованный всевозможными техническими приспособ­
лениями, завод готовит разные сорта стали и железа, машины, паровые 
суда, паровозы и проч. Но главнейшая и важнейшая задача завода— 
изготовление предметов государственной обороны. Производство орудий 
и снарядов на Пушечных заводах развивалось усиленно во время 
русско-японской войны, а расширение мастерских совершалось до 
1908 года.
Сейчас в Мотовилихе имеется 14 школьных учреждений— школа 
2 ступени, 3 семилетки, 8 четырехлеток, музыкальная школа и 1 школа 
для взрослых повышенного типа. Из лечебных заведений нужно от­
метить амбулаторию, заводский госпиталь, диспансер. Торговля нахо­
дится преимущественно в руках кооперации и госторговли: Ц. Р. К. 
„Самопомощь41, „Сельдромторга", „Хлебопродукта11, и „Мясохладо­
бойни". Имеются два судебных и один следственный участок, управле­
ние районной милиции. Из культурно-просветительных учреждений— 
нардом, клуб, кино-театр.
*




2. Квартира Воловича, Пермокрпрокурора, ул. Долматовская, 2.
7. „ Рыжикова, Окрсолькредсоюза, ул. Луначарского, 11.
14. „ Окулова, Пред. ОДВФ, ул. Малышева, 10.
17. „ инж. Саковского, УНОС, ул. Троцкого, 36.
23. „ Перевалова, Управл. Промкомбинатом, ул. Ленина, 54.
25. „ Кожевников'а, ул. Луначарского, 38.
40. „ Зудова, Зав. водоиров. уг. ул. Оханск. и Садовой, 30.
42. „ Шумайлова, Завх. Мотовилихи, уг. ул. Красн. и Труд., 7.
53. „ Пьянкова, бухг. Промкомбината, ул. Луначарского, 8.
62. „ Илеско, Зам. реД. „Звезды1*, ул. Луначарского, 42.
63. „ Семченко, Пред. Урал. Облсуда. Красноармейск., 26.
68. „ Елизарьева, дир. Лесозавода, у г. ул. Набер. и Камышл.
76. „ Анучина, нач. жел. дор. почт, отд., ул. Плеханова, 33.
80. „ Золотова, пом. прокурора, ул. Луначарского, 47.
85. „ Петренева, дов. Всес. Текстильсиндиката, Соликам., 151.
93. „ Валутина, линейн. механ. топаро-пассаж. У-ния Волжск.
п-ва, Советская, 148.
96. „ Гребнева, члена контр, ком., Соликамская, 16.
100. „ Неунылова, Нач. Телсети, ул. Ленина, 36.
101. „ Берестнева, зав. Общ. отд. Окрика, Красноуф., 7/69.
104. „ Кедрова, зав. Дедюхинской Солеварней, ул. Зиновьева, 24
107. „ Нейштадта, Пом. Зав. И.М.Х., ул. Ленина, 34.
112. „ Нач. Охр. 2-го ж.-д. района, ул. Зинов., 45.
120. „ Балбот, Пред. Райправсвязи, уг. ул. 25 Окт. и Перм., 22.
133. „ Нанейшвилли, ул. Троцкого, 15.
143. „ Котельникова, Нач. Милиции 1 района, Пермская, 80.
147. „ Тарутина, Упр. Гвозд. зав., Красн. пр., Ы '/г.
149. „ Бутовского, тех. рук. Уралсепаратора, Красн. пр., 2.
150. „ Синцеровского, механик, Соликамская, 37.
173. „ Туркина, редактора „Звезды1* и секретаря Окружкома,
ул. Луначарского, 54.
176. „ Жучкова, командир 169 полка, ул. Малышева, 6.
}84. ,? Фадеева, Зав. Кожсинднката, ул. Монастырская, 21.
№ №
тел1'ф.
188. Квартира Пантюхина, Зав. уличной сетью УПЭС, ул. Зинов., 84.
194. „ Пазовского, ул. Троцкого 85, кв. 1.
203. „ Тамашина, зав. лабор. УПЭС, ул. Троцкого, 42.
206. „ Седор, Зав. маг. Сельпромторг, уг. ул. Темирязева и
Карла-Маркса, 14.
207. „ Шейн, Иач. Перм. Огнеотдела, ул. Троцкого, 105.
227. „ Александровского, Пом. Н-ка Телсети, Ирбитская, 261.
228. „ Герасимова, Зав. Отд. Благ. П.М.Х., ул. Оханская, ».
231. „ Назаровского, секр. газ. „Звезда", ул. Оханская, 51.
242. „ Постникова, Зав. Лесозаводом Л» 2, ул. Трудовая, 40.
243. „ Сухорослова, Коммунистическая, 58.
246. „ Напалкова, Волго-Каспий-.Тес, Набережная, 8.
256. „ Петропавловского, ул. К.-Маркса, д. б. Любимовой.
264. „ Кустова, Зав. Юрид. частью П.М.Х., ул. Троцкого, 96.
266. „ Лаврова, стар, маклера, ул. Луначарского, 61.
268. „ Бергйса Упр. Волго-Kac.-.iec., ул. Пермская, 80.
275. ,. Бояршинова, члена Правлен. Окрика, ул. 25 окт. 30.
276. „ Заневского, Пред. Окрзу, ул. Зиновьева, 55.
285. „ Чернышева, Пред. Окрпрофбюро ул. Ленина, 22.
296. „ Ильон, врач псих, б-цы, ул. Ленина, 75.
300. „ Борчанинова, Пред. Окрика, ул. Ленина, 39.
301. „ Козина, Окрзу, ул. Тенина, 33.
31 У. Гурвича, театр. врача, Красн. п]юсц., 28V2.
320. Волков ялова, у волн. Госстроя, ул. Долматовская, 7.
321. „ Глушкова, уп. Ком. Путей Сообщ., Осинская, 10.
352. ,, Кузнецова, Уч. мех. Нарсвязи, ул. Тимирязева, 50.
378. „ Архангельского, Коммунистическая, 117.
jJ  воздуш ные позиции
l \ p e j T V J  в воздухе!
Поллога й Воздухоф доту!
М р а ш л й ж и * ]  т М о с к в у  Я ж ш к а , .  
Основной капитал 10.000.000 рублей.
ОБ'ЕДИМЯЕТ К Б  РИДЫ КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАТИВЫ РСЕХ СТЕПЕНЕЙ
Отделения и агентства во всех крупных городах СССР.
ж  заграничные- корреспонд енты  do всех  столицах, — ■ И
1  Т Т ^ р м с ц о е  К р а с ^ о у ф и м с ^ а я  у л . ,  1 6 .  1
Производит все банковские операции, разрешенные его уставом, со всеми уч ­
реждениями и лицами, как-то:
Кредитует пайщиков банка. 4 Принимает мелкие сбережения.
Принимает переводы ве все города и за драницу и 2 $  I**™'
оплачивает их в Перми. « •  Я ° к У пает и пР°Дает по поручению иностран. валюту.
„  г ЧЕ Производит покупку и продажу товаров по
Принимает на инкассо векселя и др. документы. (»дЗ поручениям.
Принимает вклады срочные и на текущие счета. Т Принимает подписку на паи Банка.
— —  ■  I п —  — -  ■ ■  —  —  V
»— " ■'    1 1  щ
( p  о  р р о в о ' Т С р з л ' ь !  ш л е й н ы й  J 5 a i




М О С К В А .  Правление: Карунинская (Биржевая) площ., Л» 2-7.
П Е Р М е К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
Красноуфимская ул., № 16. Телефон №№ 2-30 и 2-90.
П Р И Е М  Д Е Н Е Г  во  В К Л А Д Ы  
с р о ч н ы е  и б е с с р о ч н ы е ;
Т Е К У Щ И Е  на  С Ч Е Т А  - - - 
- - - п р о с т ы е  и у с л о в н ы е ;
И Н К А С С О  в е к с е л е й  и ж е п .-  
д о р о ж н ы х  д о к у м е н то в ;
В Ы Д А Ч А  П Е Р Е В О Д О В  т е л е .  
граФныХ) почтовых, пись- 
пленных, платежных пору­
чений во все города С С С Р  
и за границу;
В Ы Д А Ч А  А К К Р Е Д И Т И В О В
д е н е ж н ы х  и т о в а р н ы х ;
У Ч Е Т  В Е К С Е Л Е Й , д о л г о в ы х  
о б я з а т е л ь с т в ,  и м е ю щ и х  не  
м е н е е  2 -х  п о д п и с е й ;
О Т К Р Ы Т И Е  с п е ц и а л ь н ы х  
т е к у щ и х  с ч е т о в  п о д  в е к ­
с е л я , т о в а р ы  и ц е н н ы е  
б у м а г и ;
П О К У П К А  В А Л Ю Т Ы  - - -  - 
................... - и М Е Т А Л Л О В ;
П О К У П К А  и П Р О Д А Ж А  
т о в а р о в  п о  п о р у ч е н и ю  
Г о с о р г а н о в  и К о о п е р а т и в .;
В Ы Д А Ч А  С С У Д  
п од  ц е н н ы е  б у м а г и .




И М Е Н И
л .  Я -  К Д Р П О В Д ,
6 А В О Д Ы
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Пермская ул., д. № 48.
Д  Т Е Л Е Ф О Н А  3 - 1 0
___________ XX XX XX XXАх XX XX XX-----------
П Р О Д А Ж А  Х И М И Ч Е С К И Х  ТО ВАРО В:
сульфата, хлорной извести, глинозема, 
кислот, хромпиков и проч.
НА С К Л А Д А Х  В Л Е В Ш И Н О
имеется низко-пробная известь, кото­
рая продается на самых льготных ус- 
' ловиях.
 ............. л ь  — — --------
rfl
be:
П Е Р М е К А Я  
Г О С У Д А  Р С Т В Е И Н А Я
СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА
U
Яермь, Заимка, 2 -я  линия, телеф он  3-43.
В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧИСТО ПАРАФИНОВЫЕ. ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА
ОТПУСК производится Госучреждениям и коопера  
тивам на САМЫХ ЛЬГОТНЫХ условиях и по ПО­
СЛЕДНИМ ЦЕНАМ, установленным КОМВНУТОРГОМ
К  © М  Т  €1 IP M s ,  
г. Чердынь, с. }{удымкор и с. У[лькнское.
ф•ЙЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
„ Ш л Н е д | № Г
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ:
М едицинским им ущ еством , f  Перевязочными материалам и .
I  ПРЕДМЕТАМИ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ. II
П р е д м е т ы  у х о д а  з а  б о л ь н ы м и .
Пермь, ул. Ленина, № 30.
?  МАГАЗИН № 1 — Коммунистам, ул., корпус № 3. 
% МАГАЗИН № 2 — угол ул. Красноуф. и Троцкого 
(бывш. аптек магазин Вайнштейна).
&





п е р и д и й  Ц е р а б п о о п
— ■ ■   П е ^ м с х с а я  "ул... S ^ .  —   
В свои» магазинах, столовых и отделениях оденет, обует и накормит.
Д Е Ш Е В О ,  А К К У Р А Т Н О  и У Д О Б Н О .
МАГАЗИН № 1. МАГАЗИН № 2.
Красноуфимская, 28. Красноуфимская, 16.
Всевозможная Бакалея, мука, крупы.
мануфактура соль, табачные и конди­
и галантерея. терские изделия.
МАГАЗИН № 3.
Черный рынок, корпус № 4.
Бакалея, мука, крупы, 





бакалея, табачные и 
кондитерские изделия.
МАГАЗИН № 5.
Советская ул., корпус № 10.
М Я С О ,
Р Ы Б А .
МАГАЗИН № 6.
Уг. Советск, и Красн. просп.
Г О Т О В О Е
П Л А Т о  Е.
МАГАЗИН № 7.
Уг. ул. Ленина и Красноуф. ;
Кожаная и валяная обувь, 
галоши, рукавицы, 
полуфабрикат.
Госорганам, рабочим: и служащим 
ЛЬГОТЫ и КРЕДИТ.
У Р А Л Ь С К О Е  Аки. О -во Т О Р Г О В Л И  '
УРАЛТОРГ
Пермское Отделение.
Адрес: Пермь, Краоноуфиыская, 25-59. Телефоны: Управляющего Отделен. 1-68.
Общий— конторы 1-65.
Для телеграмм: Пермь, УРАЛТОРГ. Магазина № 4 (бакал.) 75.
  ==7~    •   ~ =f  ;
М а га з и н ы  в П Е Р М И :
Л Л а н у ф а н т у р н ы й :  
п о л о т н о ( с и т е ц ,  с а т и н ,  ш е р с т я н ы е ,  с у к о н н ы е  и п р . т о в а р ы .
О б у в н о - г а л а н т е р е й н о - п а р ф ю м е р н ы й :
О Б У В Ь  М о с к о в с к и х  м Л е н и н г р а д с к и х  <*»абрик; В я т с и а ж  
К у н г у р с к а я  и м е с т н а я  к у с т а р н а я ;  Г А Л А Н Т Е Р Е Я ,  П А  Р Ф  ГО- 
М Е Р И  Я р у с с н а я  и з а г р а н и ч н а я .
Б а к а л е й н о - к о л о н и а л ь н ы й  с  о т д е л е н и я м и :
п р о д у к т о в ы м , в и н н о - г а с т р о н о м и ч е с к и м , к о н д и т е р с к и м  и
т а б а ч н ы м .
Ж е л е з о - с к о б я н о й  и п о с у д н ы й :
Ж Е Л Е З О  п о л о с о в о е , ш и н н о е , н р о в е л ь н о е , к р у гл о е , о ц и н к о ­
в а н н о е , о к о н н ы е  и д в е р н ы е  П Р И Б О Р Ы , ч у гу н н о е  л и т ь е ,  
а н г л и й с к и е  п и л ы , л и т о в и и , с е р п ы , П О С У Д А  Ф а р ф о р о в а я  и 
с т е к л я н н а я ,  к у х о н н а я  — э м а л и р о в а н н а я  и ч у гу н н а я , н о ж и  и 
в и л к и , С А М О В А Р Ы  с у н с у н с к и е  и т у л ь с к и е ,  о к о н н о е  с т е к л о ,  
э л е н т р о - а р м а т у р а  и в с е в о з м о ж н ы е  н р а с к и .
Х л е б о - р ы б н ы й :
М У К А  р ж а н а я , н р у п ч а т и а ,  с е й н а , К Р У П  Ы , с о л ь , р ы б ы  
ч а с т и к о в ы е  и к р а с н ы е , с е л е д к а .
Б а к а л е й н а я  л а в к а :  
п р о д у к т ы  п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и .
Торгово-заготовительный пункт в с. Ильинском Пермского округа.
П РО ДА Ж А  ОПТОМ и в РО ЗН И Ц У.
К о о п е р а т и в а м  и г о с у ч р е ж д е н и я м  л ь г о т н ы е  у с л о в и я . ,
_______________________________________________________________
г м у д а р с т в к в н ы й
К О Ж Е В Е Н Н Ы Й  З А В О Д
„Т Р У  Ж  Е Н И К “
И Ж 1Р М С М Ф Г Ф  Ш 1РФ М 13К€1>МШ.ЖИЖг1 ,Ав 
Пермь, Заимка, Кожевенная, 12.
Выделка разных ко ж  (полувал, юфть, 
конина и проч.) и пошив разнооб­
разных видов обуви, преимуществен­
но рабоче-крестьянского типа, а так­
же продажа различи, полуфабрикатов.
и п о ю т с я  о  г о р . п о т и  д а  п з т з и м з :
Коллмунисти- || Крэсноуф им-  




нЦаано = Цофсйио = С|акорныи Сррссп)
Ш У П Р Ш Б Ш
Пермское Отделение.
с. с с. Р ГО СУДАРСТВЕН Н Ы Й  в. с.
Коммунистическая, 51. Телефон № 3-06
О п т о в о - р о з н и ч н ы й  м а г а з и н .
ПРОДАЖ А
ЧАЯ байхового, плиточного и кирпичного, КОФЕ, 
КАКАО, Сахарных К О Н Д И Т Е РС К И Х  товаров.
Главное Управление „ЧАЕУПРАВЛЕНИЯ11: Москва, Мясницкая, 1У.
Т о р г о в ы е  О т д е л е н и я :
В Астрахани, Архангельске, Адижане, Бухаре, Баку, Воронеже, Го­
меле. Екатеринбурге, Киеве, Казани. Коканде. Ленинграде. Н.-Нов- 
города, Одессе, Омске, Оренбурге, Перми, Полтарацке, Ростове на 
Дону, Ростове Ярославской губ ., Самаре, Самарканде, Саратове, 
Ташкенте, Харькове и Уфе.
Предприятия „ЧАЕУПРАВЛЕНИЯ-*.
в Москве.
Госуд. Каланчевская чае-кофе-разв. 
(б. Т-ва С .В. Перлова), Калан- 
чевск., д. 17. Тел. № 1-91-72. *
„ Сыромятнич. чае-кофе-разв.
(б. Т-ва А. Губк. и Кувнец.), 
Н.-Сыром , д 11. Тел. № 21-74.
„ Краеносельск. чае-кофе разв.
(б. Т-ва Высоцкий и К°), 
Красное., д. 57. Тел. № 19-39.
„ Рогожская чае-кофе-развес.
(б. Т-ва „Караван"), Про­
ломная, д. 1. Тел. № 1-12-74.
„ Грузинская кофейная ф-ка
(б. Т/д Форштрем), Б.-Гру- 
зинская, д. 72. Тел. № 2-28-65.
в Ростове-Ярославской г.
1-я Государствен, цикорная ф-к*
(б. Т-ва Вахромеева и К°).
2-я Гвсударствен. цикорная ф-ка
(б. Т /д Селиванова С-я).
3-я Государствен, цикорная ф-ка
(б. Стрижникова).
в Одессе.
1-я Государственная Одесская час-
кофе-развесочная (быв. Т-ва 
Высоцкий и К°)
2-я Государственная Одесская чае-
кофе-развесочная (б. Т-ва 
Губкина и Кузнецова).
Телеграфный адрес: .Ч А Е У П РА В Л Е Н И Е ".
J tS
Э Е




ПЕРМЬ, Заимка, Бдреговая «№№ S0-51.
Т е л е ф о н  JSCs 2 - 1 S .
Текущие счета: в Сельхозбанке № 152, в 
Промбанке N° 27.
Ф А Б Р И К А  П Р ЕД Л А ГА ЕТ !
своего производства сепараторы типа „Альфа- 
Лаваль-Виола 3 “ по цене франко-фабрика 
Пермь 60 руб.
М м - Е  Е
авто-ячейку для ремонта авто-машин и 
мото-лодок.
f lL r L D H U D M U lU  l I I O I I l
3 ИЗ о
им. 1 М Ш Щ Ц  Иерск. желез, дороги
(бывш. Постройка) телеф. № 4  ст. Пермь П-я,.
ЛЕСОПИЛЬНОЕ, СТОЛЯРНОЕ
—  и  -
-  г
i БОНДАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВА. \З а в о д о у п р а в л е н и е  п р и н и м а е т  з а к а з ы  н а  в с е в о з ­м о ж н ы е  п и л е н ы е  м а т е р и а л ы ,  м е б е л ь ,  б о н д а р н ы е  и з д е л и я  и д р е в е с н у ю  с т р у ж к у .
И ЗГО ТОВЛЯЕТ ВСЕ М А Т Е Р И А Л Ы  ДЛЯ ПОСТРОЕК.
ш ш в о  продукции а м ш д о в ш  з а д  всюду,
=  В Ы Д А Ю Т С Я  Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В А -  =
П о к у п а е т  д р е в е с н .  с ы р ь е  ( б р е в н а ,  к р я ж и )  и к л е п к у
р а з н ы х  пород .







РЫБА СВЕЖ АЯ, МУКА
СОЛЕНАЯ, ПШ ЕНИЧНАЯ, 
РЖ АНАЯ и 
КРУПА. ’
ПЕРМСКАЯ ТОВАРНАЯ БАЗА
У Р Л Л О Б Л С О Ю З А .
ПЕРМ Ь. Красный проспект, № 30. Телеф Л«№ 3-46 и 3 07.
СУ —— - - —о
с
Приобретает исключительно на 
кооператисных началах:
П У Ш Н И Н У , 
Л ЕН  и КУДЕЛЮ , 
Ф У Р А Ж Н Ы Е  и иные 
ПРО Д УКТЫ  
сельского хозяйства.
Л-г
i и  Н Xг о с у д а р с т и г и н о е  о б ' б д и н е и и е
В О Л Г О К А С П И Й Л Е С
З А Г О Т О В Л Я Е Т :
Древесину всех сортов и 
размеров своими лесозаго­
товительными конторами: 
Пермской, Вятской и Водзк- 
ско-Ветлузкской в Н.-Иовг.
И М Е Е Т :
лесопильные заводы в Са­
маре, I [арицыне, Астра­
хани.
П Р О И З В О Д И Т :






рицынском и в Ростове-на 
Дону.
Телеграф, адрес всюду „ВОЛГОКАСП ИЙЛЕС-4 Правл.: Москва, 
Ильинка, Ипатьевский, 8. Пермская контора: г. Пермь, ул. 
Ленина, 42, телефон Л» 91. Квартира Управл. конторой: 
ул. Ленина, 42, телеф. .\» 2-68. Склад: берег, уч. р. Камы 
X» 35, против Осинской ул. телефон .V; 2-46.
Текущ. сч.: в Госбанке №  47, в П ром банке №  33.
и •5 ?!
is <s. e. <x. x.
ш
sIS
В С Е Р О С С И Й С К И Й 1
1
КОЖЕВЕННЫЙ СИНДИКАТI производит операции 1IQ RB К i  В К 1 : ш \
i





П у П |  0  Д А Ж Б* X
1
ТЯЖЕЛОЙ И ДЕТСКОЙ ПОДОШВЕННОЙ 
КОЖИ, ШЕВРО, ХРОМА, ПРИВОДНЫХ РЕМ­
НЕЙ, ГОТОВОЙ ОБУВИ, ПОЛУШУБКОВ, 
ТУЛУПОВ И ПРОЧ. 11 Для учрождяний и ншршв литы.". |
1
П е р м ь ,  Ч е р н ы й  р ы н о к ,  корпус № 1, п о м е щ е н и е  № 17.
ТЕЛЕФОН № 13. I
ш
МГи t МШЯУ I
П Е Р М С К И Й
U n i * C i : i i b n i * i ; j i C i l i ‘j S
Коммунистич. ул., корпус № 3.
Т е л е ф о н  J\s> (31).
и о х с з г и а е т :
п уш н и н у, щ етину, коноволос, кож­
сырье, клевер, тимофеевку, вику, льня­
ное семя и прочие хлебные продукты
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, 
как по кооперативном у сбыту, так и твердым счетом  




У П Р А В Л Е Н И Е
и Канализацией
КРАСИОУФИ/ЧСКДЯ, 7. ТЕЛЕФОН, 33.
Текущий счет в Пермском Отдел Госбанка— 150 а. 
Всекобанка — 175.
,, „ Промбанка— 207.
Г] н мсеу ьЕг]олнение следующих реоот:
1. Составление проектов, смет и производство 
работ по устройству — домовых, дворовых и уличных 
водопроводов ■ и канализаций из собственных мате­
риалов и материалов заказчика.
2. Составление смет и производство работ по 
ремонту центральных паровых и водяных отоплений 
и технический надзор за их эксплоатацией.
3. Консультацию по вопросам водопровода и 
канализации.
Г ТКоварищ К ооперат ор  и З а вед ую щ и й
Государст венны м  учреж дением,
' Л
З а п о м н и !
Что прессовка л у ч ш и х  с о р т . Х Л Л Е Л Я  
и фасовка л у ч ш и х  с о р т о в  К Р А С О К
п р о и з в о д и т с я  а р т е л ь ю
Ж и р м ф а с и п р о и в в о д с т в о ,
-----------------  Осинская, 4 8 .-----------------
Продаются чернила и чернильные порошки.
П Е Р М С К И Й
Окружной Лесной Отдел
П Р И
О к р з е м у п р а в л е н и и .
Красноуфимская ул. зд. П. М. X.
П р и н и м а е т  з а к а з ы :
на заготовку и поставку товарного 
и строевого леса, дров, боидарной 
п яичной тары и других пиленых 
материалов, изготовляемых на имею­
щихся в районе Перми лесопиль­
ных заводах Десоотдела.
И м е е т  в п р о д а ж е :
в районе Перми готовые пиленые 
материалы, бондарную дощечку, | 
круглый лес и дрова.
С заказами обращ аться по адресу: г. Пермь, Красноуфимская улица 
в Лесозаготовительный под'отдел Пермского Окруж­
ного Л есного Отдела.
У ч у  о а п а о а п ш  u v p a i
: i r r
f  ^ - - - - - - - - - - - - - >
❖
П е р м с к и й  п и в н о й  с к л а д
=  ВЯТСКОГО Государственного 
дрожжево-винокуренного и пиво­
варенного заводов.  - - - - -
HR СКЛАДЕ ИМЕЕТСЯ и ПРОДАЕТСЯ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Z Z I Z B O
д р о з э в п к э г .
ВСЕГДА В СВ ЕЖ ЕМ  ВИДЕ.
В г. Перми Ю своих ПИВНЫХ  
с холодными закусками.
К
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„имени С. А. ОКУЛОВА"
К р а с н о у ф и м с к а я  у^г-, Л  JVe 3 5 ,
ПРИНИМАЕТ ЗАК АЗЫ :  
мужского, дамского и детского  
платья, фуражек, шапок и все­
возмож ной  работы: подборка  
мехов, горж ет , муфт, ворот  
ников и проч.
При м астерской—магазин с 
Б О Л Ь Ш И М  В Ы Б О Р О М
ГОТОВОГО ПЛАТЬЯ
разного рода.
Мод наблю дением ,опытных закройщиков и мастеров. 
Цены самые умеренны е, как оптом, так и в розницу.
г г . _ _ _ _ _
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О -Т Р У Д О В А Я  А Р Т Е Л Ь
„ ^ Л Е Б О П В К "
уг. Оханской и Коммунистической, 13|32
I^ZIZZZZII^IZIIIIZZZ Всегда свежий БЕЛЫЙ ХЛЕБ
и КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
(Звои б у л о г н ы е :  { УАича ■/!? Ии“а. jYs !7/ ' э
& ' , ,  ЗИ рудовая Jis 136.
 ^
Г  П Е Р М С О Л Ь -99
Пермская Контора Сольсиндиката.
Пермская ул. Ю. Тел. №  1-98.
Б а з и с н ы й  склад ,  берег  Камы.  Телефон  Ш 2 -0 0 .
У п о л н о м о ч е н н ы й  з а н и м а е т с я  в ч а с ы  о п е ­
р а ц и й  и н а  Т о в а р н о й  Б и р ж е .
к -    _________  _ _ = ^
Г Первое Акционерное Транспортное О-во.
ТРАНСПОРТ" у у
О с н о в н о й  н а п и т а л  1 0 .0 0 0 .0 0 0  р у б л е й .
ПЕРМСКАЯ КОНТОРА
Г. Пермь, ул. Ленина, 43. Телефон 1-23.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ грузов по железнодорожным,
водным путям и гужем с мате­
риальной ответственностью.
Х Р А Н Е Н И Е  Г Р У З О В  на своих собственных складах.
С Т Р А Х О В А Н И Е  грузов от стихийных бедствий,
кражи и порчи, как в пути, так 
и на складах.
  ^ @ = = =  -...  ,.._.-:_-= 5= 5 Е Е ^
Г О Р О Д С К А Я  С Т А Н Ц И Я
Первого Акционерного Общества
„ Т Р А Н С П О Р Т " .
Г. Пермь, ул. Ленина № 43.
П р о д а ж а  б и л е т о в  н а  в с е  п о е з д а  и д о  в с е х  
с т а н ц и й  0 0 0 Р .
Прием и выдача грузов малой и пассажирской 
скорости и багажа.
■Выдача всевозможных справок.
Доставка билетов на дом. Постоянным клиентам Общества 
„ТРАТ I СПОРТ"—бесплатно.
^  гн ■ ■ -  ■ — -- . -- = = е ) ( с я = ~ —  — - ■ IT—
МО —
П С )Д [ 1 I I с Ы ЬЗ А Й Г Е С Ь Н А
РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ"
с  I-го  М А Р Т А  1925 го д а  п о  1-е О К Т Я Б Р Я  1925 го д а .
„ Р А Б О Ч А Я  ГА З ЕТ А » ' в ы х о д и т  в П Я Т И  И З Д А Н И Я Х . •
) У
1-е издание,
А бесплатная премия 
А  Л» 1
Цена 40 к. в месяц.
,,Р а б о ч а я  
Л г а з е т а "
2-е издание,
О бесплатных премии 
°  1, 2 и 3
Цена 1 руб. в месяц.
1) „Рабочая г а з е т а ”
2) „Крокодил"—еже-  
н едел ь н . сатир, м^урн.
3-е издание,
Л бесплатных премии
А ЛЬЛ° 1 , 2, 3 и 4
Цена 1 j)  55 к. в мес.
1) „Рабочая газета '
2) „Крокодил"
3) „Юные строители"
2-х нед. журн. для'детей 
4j .Работница"
2 - н е д. ж у р. Ж е и от д. Ц К Р К П
4-е издание,
Л беспл'атных премии
^  ЛУЙ 1, 2, 3 и 4
Цена 1 р. 70 к в мес.
1) „Рабочая газет а “
2) „Крокодил"
3) „Экран"—
2-х нед. лит -худ журнал
4) .Х оч у  все зн ать 1
ежем поп.-научи, журнал
5-е издание,
П бесплатных премий 
1 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6 и 7






6) .Х очу все знать"
Г. Е С И .1 Л Т. II Ы Е 
11РЕМИ11










Ш . .« заключающий Jfi.reo- 
Аи «Рафйческих карт с ) иояснительи. текстом
Памяти* Л Е Н И Н А ’
и л  тюстрироиаинын сборник 
А 6-Й
1Q0R 7 юбилейн. илЛюстрн- 




ный журнал для маленьких детей
с бесплатными приложениями. Цена 40 к. в мес. jj МУРЗИЛКА”
П р и н и м а е т с я  О Т Д Е Л Ь Н А Я  п о д п и с к а  на  ж у р н а л ы :
..РАБОТНИЦА'1. Цена 40 к. в мес..................  двухнед.
„ЮНЫЕ СТРОИТЕЛИ". Цена 40 к. в мес. . .
,З К Р А Н “. Цена 50 к в мес.........................................  „
„ХОЧУ ВСЕ ЗН А ТЬ“. Цена 50 к. в мес. . . ежемес.
Пермское Отд „Рабочей газеты": Пермь, ул. К.-Маркса, Д« 10. Тел. № 2-13.
11502185
к  








продаже н принимаются н заказу нижеследующие ассортименты изделий завода
гвозди резн. от 13/Г до8'  Шпилька сапожн квадр. от У^'доСтроевые 
Укупорочные „ „ „ Т/г"
Штукатурные ,, . . 1'Д"
Обойные , „ „ >Д"
Лубочные широк, шляпка „ ‘/У’
Сундучные , „ „ 1/2”
Колесная прошивка „ 2"
Клямерные „ „ „ 1 :!Д’"







Гонтовые (трапочн гвозди) „ 11/2'’ 
Гвозди кузнечн кованые „ 1 в.
Палубные кованые гвозди , 3 „
Строевые „ „ . 1
Лодочные „ „ „ 2 „
7«" 
„ 1*Д"
„  1 2 i b .
. 4 7 з , 
» 4 . 
. 4 „
и судовые скобы всех размеров 
и сортов 
Шайбы всех размеров и сортов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы :
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ----- ПРОКАТКИ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ и СВИНЦА 
ИЗ ХОРОШЕГО МАТЕРИАЛА, АККУРАТНО и В С Р О К  -----------------------------------
1осорганам, предприятиям и кооперациям предоставляется кредит ка льготны х условиях
За всеми справками и запросами обращаться по адресу: гор. Пермь, Управ­
ние завода, телефон № 1-74, или в Правление Пермского Промкомбината.
i L i d l y s 3  © . 4 ® )  g ‘ r?4 jg > ^
П Е Р М С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
Пермь, Красноуфимская, телеф . № 1-91.
Об-во производит вее бан­
ковские операции, разре­
ш енные его уставом.
■ г ъ г \ а
* 4 g
-щюнышлшое I »  а рнщеетв к
л  *<*
Ч ерны й рынок, тел.
^  оптовая и розничная торговля ^
р ы б о й  и  д р у г и м и  т о ­




Специальнв-технический оптовс-розничный склад к магазин
ш м и с ш н и
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х ЗАВОДОВ
Пермь, Коммунистическая ул., .V 58, телефон Д-80.
Всегда в продаже:
Э Л Е К Т Р О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И .
Всевозможные москательные товары.
Скобяные принадлежности.
Г а з о в а я  и в о д о п р о в о д н а я  а р м а т у р а .
В С Е  В С Е Г Д А  н а  С К Л А Д Е
ш  -
I
Э Т Ц Р . В .  С  Н  X .  Э Т Ц Р .
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
Электротехнический ЗЙрест Центрального района
© .  т .  х
П 1 ! Р М € К О Е  П Ж И Н Е Р П О ! :  Ш> Ш  Р D
у л .  К .- j / i a p k c a  1й. -.ггг~—Т е л е ф о н  JVS 2 - 3 5 .
EI р  и  е  м  . з  а. к з  з  о  в;
Комплектное оборудован, центральны! электрич. станций, линий, электропередач, 
освещение городов п поселков Олсктрическое оборудование промышлен устано­
вок, рудников, нефтяных промыслов, трамваев, железпод. сигнализаций, военных 
и коммерчсск., морских и речных судов, ремонт и установка турбогенераторов, 
изготовление лопаток для паровых турбин.
На складе всегда имеется все необходимое для установки электр.  
освещ. и перед, силы. ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ. 
Особо льготные условия, рассрочки кооператив, лри эпектроФикации сел.
При Бюро им еется  розничный магазин.
_ Б о л ь ш о й  в ы б о р  в с е в о з . л а м п  и п р . э л е к т р о м а т е р и а л о в .  _
f  i i r  п  I i " иГ
шяшт О ф  ф шии — -------S\
П ерм ское от дел ени е  
УРАЛЬСКОГО об^ЕДИНЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ фАБРИК
„ у р А л т е к с т и л ь ”
Пермь, Коммунистическая 55. Тел. № 2-41.
Массовый пошив готового гражданского 
платья, проз, и спец. одежды.
Для госорганов и кооперации  л ь г о т н ы е  у с л о в и я  продажи.
Озьс. с т р .  Л'Ь. 4Ь.
Правление: Москва, Кузнецкий мост, 14. 
Отделения и уполномоченные во всех круп­
ных городах СССР.
П Е Р М С К О Е  О ТД ЕЛ ЕН И Е
г. Пермь, Пермская, 106. Телефон 2-62.
Адрес для телеграмм: Пермь—ЦАТО.
Представительство русских и за- и П Ц Т Т Т П р Т  Т, 
граничных з а в о д о в  и ф и р м  J l U l l l  У г Ы !
С Ы Р Ь Е В А Я -—з а г о т о в л я е т :
щеТ1Ну' PHW'i B0J10C' ПушНк1Ну-
М Е Т А Л Л О - Т Е Х Н И Ч Е С К - — п р е д л а г а е т :
нефтяные двигатели, машины и орудия по обработке де­
рева и металла, инструменты русские и заграничные, при­
водные ремни всех сортов, арматура и трубы, металлы 
черные и цветные всех видов, тульский Скобяной товар, 
павловские изделия, хозяйственные металлические изде­
лия, электро-технические товары русские и заграничные.
Х И М И Ч Е С К А Я —п р е д л а г а е т :
товары основной химической промышленности: анилиновые 
краски и др. импортные товары, минеральные краски 
тертые и сухие.
Снабжение трестов по генеральным договорам
на ЛЬГОТНЫХ условиях расчета.
П е р м с к и й  И с п р а в д о м
п р и н и м а е т  н и ж е с л е д у ю щ и е  з а к а з ы , п о  с а м ы м  н и з к и м  ц е ­
н а м . В с е  э а н а з ы  в ы п о л н я ю т с я  в м а с т е р с к и х  И с п р а в д о м а  
и Д о и з а н а ,  с а м ы м  а н к у р а т н е й ш и м  о б р е з о м  и б е з  в с я к о й  
з а д е р ж н и . М а с т е р с к и е  н а х о д я т с я  п о д  н а б л ю д е н и е м  о п ы т ­
н ы х  т е х н и ч е с к и х  с и л  и с п е ц и а л и с т о в - и н с т р у н т о р о в .
М ы л о в а р е н н ы й  за в о д .
Принимаются заказы па изготовление разных сортов мыла в любом количестве. 
Качество мыла выше Казанского, цены ниже цен рынка. Завод находится под 
наблюдением инженора-химика.
С т о л я р н а я  м а с т е р с к а я .
Принимаются заказы по изготовлению мебели простой и художественной, а так­
же ремонт. Производится обивка мебели и дело новых матрацев простых и
пружинных.
С а п о ж н а я  м а с т е р с н а я .
Принимаются заказы на изготовление кожаной обуви: дамской, мужской и дет­
ской, по всем фасонам и образцам. Принимается починка обуви. Домзак № 1_
П о р т н о в с к а я  м а с т е р с к а я .
Принимаются заказы на изготовление всевозможного верхнего платья: дамского, 
мужского и детского; костюмов, брюк, френчей, гимнастерок, толстовок и проч.
Домвак № 1.
Ж е с т я н о - к р о в а т н а я  м а с т е р с к а я .
Принимаются заказы па изготовление жестяпой посуды: ведер, тазов, тушилок, 
коробок жестяных, банок для ваксы, крема, перца и другие. Дело кроватей про' 
стых и по варшавскому образцу.
Т и п о г р а ф и я  и п е р е п л е т н а я .
Принимаются заказы на типографские и переплетные работы на 30%  дешевле 
всех типографий г. Перми. Типография пополнена новыми шрифтами. Переплет­
ная находится под наблюдением специалиста.
М е х а н и ч е с к и й  за в о д .
Принимаются заказы на всевозможные слесарные, токарные и кузнечные ра­
боты. Медные отливки, лужение и никелирование.
С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  под опытным техническим руководством.
К и р п и ч н о е  п р о и з в о д с т в о  колонии „Мысы*. Лучшее качество кирпича
П р а ч е ш н а я  м а с т е р с н а я .  Принимается в стирку белье от учреждений и
частных лиц.
=  Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С - К У Р А Н Т  и С М Е Т Ы .  =
Исправдом, Отдел работ, Сибирский тракт. Телефон № 24.
Уральский Овластной Селъско-Хозяйственный 
Ш И НН 3 3  3 3 Z  З С . НИ Ш И
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Сельхозбанк ставит своей целью содействовать р аз­
витию и укреплению сельского хозяйства и сельско­
хозяйственной промышленности путем выдачи доступного 
кредита крестьянским хозяйствам в форме денежных  
натуральных ссуд ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ.
Преимущественное право на получение сельско-хозяй- 
ственного кредита через местные первичные кооперативы 
имеют ПАЙЩИКИ СЕЛЬХОЗБАНКА ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ПАЕВ, которым помимо этого может 
W быть предоставляема отсрочка уплаты единого сельско­
хозяйственного налога, сроком до б-ти месяцев на сумму 
имеющихся у них крестьянских паев.
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ ЗА Д А Ч  СЕЛЬХОЗ­
БАНК ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
В Ы Д А Е Т  к о о п е р а т и в а м  с с у д ы — к р а т к о с р о ч н ы е  до
I I го д а  и д о л г о с р о ч н ы е  д о  5 л е т .  П Р О Д А Е Т  к р е с т ь я н с к и е  и у ч р е д и т е л ь с к и е  п а и  Урал»  с е л ь х о з б а н к а .
П Р О И З В О Д И Т  з а г о т о в к у  с .- х .  п р о д у к т о в  (рж и , о в с а ,  я ч м е -
П Р И Н И М А Е Т  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  в о  в к л а д ы  и н а  т е к у ­
щ и е  с ч е т а .
П Р О И З В О Д И Т  о с т а л ь н ы е  б а н к о в с к и е  о п е р а ц и и , п р е д у ­
с м о т р е н н ы е  у с т а в о м .
В целях удешевления кредита и приближения его к 
крестьянским хозяйствам, Сельхозбанк в пределах Перм­
ского и Верхне-Камского округов, а именно: в Оханске, 
Верещагине, Карагае, Ильинске, Стряпунятах, Сергах, Юрле, 
Соликамске и Зырянке имеет сеть своих посредников, в
лице первичных кооперативов, выполняющих на местах 
>1 работу Сельхозбанка по выдаче ссуд, распространению  
I] паев и приемке вкладов.
г. Пермь, Советская ул., д. № 54.
н я , к л е в е р а  и м а с л о -с е м я н )  н а  п р и н ц и п а х  
к о о п е р а т и в н о г о  с б ы т а .
Пермь, Заимка: гл. контора: Пермь, Пермская ул. Л» 122, 
телефон Л» 2-44.
Заказы  вы полняются самым аккуратн. образом.
Обращайте внимание на фабричную марку „М Е Д В Е Д Ь "
Адрес для телограмм: Пермь, „Хмель"; почтовый адрес: Пермь, 
Пермская № 122.
М А С Т Е Р С К А Я
М. Н. Ощепнова.
Пермь, Оханская ул. № 671. Телеф. № 2-20.




и С Ч Е Т Н Ы Х  КАСС.
В С Е Г Д А  В  З А П А С Е  В С Е  Ч А С Т И .
И м ею тся валы для маш ин в сех  систем.
  ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ -
П Е Р М С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
У Р А Л М Я е О Х Л А Д О Б О Й Н И
(Пермь, Красноуфимсаая, 19; телефон Л» 1-53).
И  М  Е  Е  Т :
3 М Я С Н Ы Х  М А Г А З И Н А
jVs 1—Черный рынок; Л» 2 —Мотовилиха; №  3— Слободка. 
К О Л Б А С Н У Ю  Ф А Б Р И К У  (бывш. Ковальского)
Уг. ул. Ленина и К.-Маркса. 
В И Н Н О - Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й  М А Г А З И Н
Уг ул. Ленина и К.-Маркса. 
П Р Е Д Л А Г А Е Т :
Мясо степное и местное высших сортов, свинину, телятину, баранину—си­
бирскую и местную, разнообразные колбасные изделия лучших сортов (до 
20 наименований), консервы собственных фабрик (рыбные, мясные и овощ­
ные), масло сливочное —парижское, сыр, разные ВИНА и ПИВО. 
П Р И Н И М А Е Т :
33 э а с о *  и  к о п ч е н и е  © гсо р о х са ,, р ы б у  и  ххро-ч:.
-------------------  ПОКУПАЕТ КОЖСЫРЬЕ--------------------
Ц Е Н Ы  Д О С Т У П Н Ы Е .
I
I
П Е Р М С К И И  Г О С П Р О С С Н А Б
О Б ' Е Д И Н Я Е Т О Е  Е  Е :
К П И Ж П Ы Е  и КАН Ц ЕЛЯ РС КИ Е НАГАЗИМ Ы ,
находящиеся в г. Перми, Усолье, Мотовилихе, Лысьве, Чусовой и Очерском зав.
Т и п о - J l и т о г р а ф и ю  и П е р е п л е т н у ю  
  ■ -- К И Н О -Т Е А Т Р Ы  =
Г Н И У М Ср и  М И Р А Ж  
в г. Перми.
Снабжает школы и другие культурно-просветительные учреждения Пермск. ( 
и В.-Камск. окр. литературой, получение которой из центра идет беспрерывно. \  
Отпуск в кредит по ценам Москвы: полное комплектование учебниками и 
другой литературой школ, библиотек и других культурных учреждений на 
льготных условиях. Канцелярские товары всегда в большом выборе отпус­
каются всем государств, и кооперативным органам в КРЕДИТ. 
Текущие счета: в Москве, в Нравл Госбанка № 10561.
в Перми, в Госбанке, Промбанке.
Телефоны: Копторы - № 3, Книжный магазин А» 2-70, Канцел. Л» 2-67, 
Типографии JV» 2-69, кино-Трнуыф № 86, кино-Мираж ЛЬ 47.
©= =g>
С С С Р  в. т. с . в с н х
В С  Е С О Ю З  Н  Ы  Й
ТЕКСТИЛЬНЫЙ СИНДИКАТ
П Е Р М С К О Е  О ТД ЕЛ ЕН И Е.
П Р О И З В О Д И Т  П Р О Д А Ж У ^ О П Т О М  И З Д Е Л И Й  
В С Е Х  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  Т Р Е С Т О В  С С С Р .
ВСЕГДА на СКЛАДАХ в БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:
ШТУЧНЫЕ Т О В А Р Ы --------ТКАНИ хлопчато - бумажн.,
КАМВОЛЬНЫЕ,-------------------
Л Ь Н Я Н Ы Е ,------------------------
СУКОННЫЕ,-------------
Ш Е Л К О В Ы Е , -------------------
ТРИКО ТАЖ ,------------------------
НИТКИ, П Р Я Ж А , --------------
как-то:
О Д Е Я Л А ,-----------------------------
ПРОСТЫНИ,---------------------—
С К А Т Е Р Т И ,------------------------
ПЛАТКИ и т. д . -------------
П родаж а  за н а л и ч н ы е  и в кредит.
Госорганам и к о о п е р а т и в а м — льготны е условия.
по Советск, ул* 
№ 59.
Ьк
Телеграфный адрес: Пермь. Текстильсиндикат
J )
d
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ Х Л 6 Б 0 П Р 0 Д У К Т “
П е р м с к а я  к о н т о р а .
Красноуфимская, № 19.
П р о даж а  через свои лабазы  
в Перми на  Черном рынке  
и в Мотовилихе ИСКЛЮ­
ЧИ Т ЕЛ Ь Н О  В РОЗНИЦУ.
П окупка  через в ы ш е у к а ­
з а н н ы е  лабазы  с е л ьско-хо -  
зя й с т в е н н ы х  продуктов.
Ш А Д Р И Н С К И Й
ПРОМКОМБИНАТ
П Е Р М е К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е .
Коммунистическая ул. №  19, лавка вблизи Черного рынка.
& Всегда на складе: 
С Е Я Н К А ,  К Р У П Ч А Т К А
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.
©
О В Е С , О Т Р У Б И  П Ш Е Н И Ч Н Ы Е .
зе=£2)(£}=эI I-------- — 1Г = 1 1 =
'О к
О Г Л А В Л Е Н И Е .
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Домашние телефоны ответственных работников . .  . 1 1 6 -1 1 7
•37 0 6 ‘явления впереди и позади текста . ' —
У пэс
п р и н и м а е т  ц  В ы п о л н е н и ю
на с6ои£ заБо^а^ заказы:
на ВОДЯНЫЕ ТУРБИНЫ системы „Френсиса*1 мощностью  
от 12 до 160 лошад. сил; ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ системы  
„Г у ст а в а  Л и ст“ ; МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВА с ж ерновами;  
Маслобойные ПРЕССЫ и ВАЛЬЦОВКИ; фасонные части для 
ВОДОПРОВОДА; части для сельско хозя йствен ны х МАШИН 
и ОРУДИЙ, а т а к ж е  для трансм иссий и СТАНКОВ по металлу.
П роизводится ЧУГУННОЕ, 
М Е Д Н О Е  и БРОНЗОВОЕ  
Л И Т Ь Е  с механической  
обработкой.
Даются технические советы и производится  обследование  
водяных установок  для мельниц и для целей электрофикации;  
выполняются р аботы по проведению сельских эл ект р о-уста-  
новок и производится консультация по вопросам организа-  
ции сельских и кооперат. товарищ еств по электрофикации.
ПРИНИМАЮТСЯ З А К А ЗЫ  ПО ПЕРЕМОТКЕ 
И РЕМОНТУ МОТОРОВ, ДИНАМО-МАШИН, 
ГЕНЕРАТОРОВ, Р Е О С Т А Т О В ,  НАГРЕВА- 
 ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И П Р О Ч .............
П р о и з в о д и т с я  т а к ж е  
Р Е М О Н Т  Ч А С Т Е Й  для 
МАШИН и СТАНКОВ.
Ц е н ы  п о  с о г л а ш е н а  ю , в з а в и с и м о с т и  о т  р а б о т .
41 о i
Цена S  руб.
ПЕРМСКИЙ
ГШ ОЗОЗШ ИЙ TPLfT
ПРАВЛЕНИЕ:
завод ЛЫСЬВА, Пермского округа
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ А:
в ПЕРМИ, улица Ле: ина, I I  
в СВЕРДЛОВСКЕ, у п е„, ка, 56.
О б ‘е д и н я е т  з ^ г е ^ ы :  Л ^ е Ь В А ,  Ч У Г ' Ъ А Г .  
Т Е П Л А Я  Г О Т А  и  Н Ь ! Т r f A -  ib c ®  д ^ й с - ' в у ю и ц и е ) .
«ммм> япнмк ^ мю каан. им'маммшмяяг иачжа
.:Г = Д Я Д И Г 7 Г Т  r^-.TSSTSr.
В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т :
Е Л Е 3 0 1 П 0 С У Д У
С О Р Т О В О Е , !  Э М А Л И Р О В А Н .,
K P O R F i n E o l  I о ц и н к о в а н  .К Р О В Е Л Ь  . . . О Е , . ^  у  г  т ,  у  | v,  
О Ц И Н К О В А Н ,  i Л  У Ж  Е  Н  У ю
; и Г Л Я Н Ц Е В О Е . I и Ч Е Р Н У ЮW
Г С П .
M O C T O C  i  Р О Е Н  к  в .
 »— .—
ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ производится преимуществен!.,, через 
Уральский Горноза^одс-сий Синдикат „ У Р А Л М Е Т “, irtcr::ja 
  Софийская небе' жыш, 26 и через Промбанк. •
3 \ К У 13 А  Е  Т
через Уралмет и С1 лг  представительства техиг -?с..ие матери­
алы г. i f  заводсАуГо о б о р у д о в а в ,, спецодеж ду, Чро, у кты питз 
вия для рабочих, инструмент и хлебо-фураж для лесозаготсроч.
ЮГ
